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Předkládaná diplomová práce si klade za cíl prezentovat prostředky informování 
a přesvědčování v publicistickém funkčním stylu. Práce podává analýzu zpravodajských 
a komentářových textů publikovaných různě orientovanými tištěnými a online 
periodiky. Cílem této analýzy je komparace a následná klasifikace užitých jazykových 
prostředků.  
Diplomová práce uceleně charakterizuje publicistický styl a osvětluje problematiku jeho 
vnitřní diferenciace a stratifikace. Pozornost je zaměřena na stěžejní funkce a typické 
jazykové prostředky. Představena je rovněž typologie analyzovaných periodik, 
jimiž jsou české deníky a týdeníky seriózního i bulvárního charakteru.  
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The aim of the thesis is to present devices of information and persuasion in journalistic 
style. The study analyses news and commentary texts published in different types 
of printed and online press. The purpose of the analysis is to compare and classify the 
used language devices.  
The thesis characterizes the journalistic style comprehensively and clarifies the issue 
of its inner differentiation and stratification. The attention is focused on the fundamental 
functions and typical language devices. Typology of the analyzed press is also 
introduced including the Czech daily and weekly press of serious and tabloid character.  
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Die vorgelegte Diplomarbeit stellt sich als Ziel die Informations- 
und Überzeugungsmittel des journalistischen Stils zu präsentieren. Die Arbeit enthält 
eine Analyse von Nachrichten und Kommentaren, die in den verschiedenartig 
orientierten gedruckten und online Periodiken veröff ntlicht wurden. Der Zielpunkt 
dieser Analyse ist die Komparation und folgende Klassifikation der verwendeten 
Sprachmittel.  
Die Diplomarbeit charakterisiert den journalistischen Stil und erklärt die Problematik 
seiner inneren Differenzierung und Stratifikation. Die Aufmerksamkeit wird 
auf  die Grundfunktion und die typischen Sprachmittel konzentriert. Vorgestellt wird 
auch die Typologie der analysierten Periodiken, die tschechische Tagespresse 
und Wochenzeitungen werden auf seriöse  und Boulevardpresse differenziert.  
 
Die Schlüsselwörter: der journalistischer Stil, die B richterstattung, die Journalistik, 
informative Funktion, die Persuasion, die Aktualisierung, die Automatisierung, 
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Úvod 
 
 Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou prostředků informování 
a přesvědčování v publicistickém stylu. 
 Hlavním cílem je poukázat na oslabování rozdílů mezi seriózními a bulvárními 
periodiky v oblasti prostředků užívaných pro podání informací a přesvědčování 
recipientů. Pokusím se prokázat inklinaci seriózních médií k bulvarizačním tendencím, 
což se do jisté míry projevuje i pronikáním prostředků persvazivnosti 
do zpravodajských textů. V souladu se zjištěnými fakty potvrdím či vyvrátím tezi o tom, 
že na českém mediálním trhu se nevyskytují plně seriózní periodika. 
 Diplomová práce je rozdělena na tři části – teoretický úvod do problematiky 
publicistického stylu, typologii analyzovaných periodik a praktickou část vycházející 
z podrobné analýzy periodik.  
 V teoretické části definuji publicistický styl, zaměřím se na historický kontext 
jeho vývoje a nastíním problematiku užívání terminologie. Poukáži na diferenciaci 
žánrových útvarů publicistického stylu, detailněji se budu věnovat zejména 
charakteristikám a úskalím zpravodajských a komentářových textů. Z hlediska 
funkčního rozpětí vymezím dvě stěžejní a určující funkce publicistického stylu. 
Přiblížím celou škálu verbálních i nonverbálních prostředků persvaze cíleně užívaných 
médii. Funkce a stěžejní úkoly svébytného stylu výrazně ovlivňují jazykovou stránku 
publicistických projevů. Shrnu zde typické prostředky jazykové aktualizace 
i automatizace, které mají nedozírný vliv na formální i obsahovou úroveň textů. 
Zachytím rovněž specifika novinářských titulků jako stěžejních prostředků 
upoutávajících recipientovu pozornost. Hlavní metodou a východiskem teoretické části 
je podrobné studium odborné literatury a komparace tvrzení, která jsou v ní obsažena. 
 V rámci druhé části budu klasifikovat seriózní i bulvární periodika 
a charakterizovat jejich dominantní rysy. Prezentována budou tuzemská média 
deníkového typu, týdeníky i online média.  
 Praktická část bude založena na analýze zpravodajských a komentářových textů 
věnovaných revolučním nepokojům v Egyptě, jež vyvrcholila sesazením tamního 
prezidenta Husního Mubáraka, a protestní akci českých lékařů známé pod heslem 
Děkujeme, odcházíme. Prostřednictví podrobné analýzy textů bude nastíněna 
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komplexní charakteristika žánrových útvarů publicistického stylu. Následně poukáži 
na prostředky hojně užívané při informování o zvolených mediálních kauzách 
a při přesvědčování recipientů. Cílem této analýzy bude potvrzení stanovených hypotéz. 
Závěr praktické části bude tvořen komparací textů komentářových se zpravodajskými 
a seriózního zpravodajství s bulvárním. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 
1. Publicistický funkční styl  
 
 „Styl publicistický je jedním z funkčních stylů, tedy stylů vymezených na základě 
funkce textu.“1  
 Podrobnou klasifikaci funkčních stylů prezentovala unikátně Pražská škola, 
která se opírala o faktory mající vliv na volbu prostředků v souvislosti s realizací textů 
a jejich integraci na základě obecně pojímané komunikační funkce. Pražský lingvistický 
kroužek představil na počátku 30. let 20. století čtyři funkční jazyky: hovorový, 
pracovní, vědecký a básnický, představující východisko koncepce funkč ích stylů.2 
V některých z prací byl zmiňován rovněž styl novinářský, jenž však pro svou 
rozkolísanost a obtížnou definovatelnost nebyl pojat do přehledů.  
 Koncepce stylů Pražské školy byla následně rozvinuta do podoby čtyř funkčních 
stylů: prostě sdělovacího, odborného, publicistického a uměleckého. Dle základní 
funkce bylo možné dále stratifikovat styly na tři větší skupiny: styly věcně informativní, 
jejichž stěžejní funkcí je poskytovat recipientům objektivní a úplné informace; styly 
persvazivní, které zneužívají informování k získávání a přesvědčování adresátů; a styly 
umělecké s dominující funkcí estetickou. 3 
 V současné době je styl publicistický chápán jako pojem nadř zený všem 
žurnalistickým textům, jejichž stěžejními funkcemi je informovat a ovlivňovat své 
adresáty. Definovat jej lze rovněž jako styl novin a jiných hromadných sdělovacích 
prostředků, jejichž úkolem je přesvědčovat. Komplexně jsou pak stěžejními funkcemi 
publicistického stylu funkce zpravovací a persvazivní.   
 Publicistický styl je stylem nadindividuálním, jelikož publicisté striktně dodržují 
vymezené principy stylu.  
 
                                                
1 Encyklopedický slovník češtiny. 2002, s. 450 
2 Touto problematikou se podrobně zabývá Bohuslav Havránek ve své studii Úkoly spisovného jazyka 
publikované v Studiích o spisovném jazyce.  
3 Srov. Encyklopedický slovník češtiny. 2002, s. 450 n. 
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1.1 Publicistický styl v historickém kontextu 
 
 Veřejné projevy s jasně formulovanými cíli informování a přesvědčení široké 
oblasti adresátů doprovázejí společnost od zrodu civilizace samé.  
 Soudobá mluvená publicistika vychází ze zásad antického řečnictví, 
o něž se odpradávna opírají projevy světské i sakrální. Rovněž písemné náboženské 
projevy byly psány v souladu se zásadami současné publicistiky.   
 Základy moderní politické žurnalistiky položil Karel Havlíček Borovský 
se svým prvním českým deníkem Národními novinami. Hovoříme zde o době 
před vnikem Rakouska-Uherska spojené s postupnou liberalizací mediální legislativy 
a masovým rozvojem tištěných médií.  
 Teprve ve 30. letech 20. století se Bohuslav Havránek poprvé zmínil 
o novinářském stylu. Práce Josefa Václava Bečky s příznačným názvem Úvod do české 
stylistiky, jež byla na trh uvedena v roce 1948, představuje první souvislou knižní 
publikaci zabývající se mimo jiné i publicistickým stylem. Bečka zde na základě 
konfrontace specifického jazyka publicistických textů s jazykem běžným (praktickým) 
hovoří o stratifikaci praktického jazyka na úřední, hospodářský a novinářský. V téže 
práci aktivně užívá termínu novinářský sloh. František Trávníček se svou prací  
O jazykovém slohu stal prvním lingvistou uznávajícím novinářský styl svébytným 
činitelem ve vývoji jazyka. Publicistickému stylu se intenzivně věnovali lingvisté 
na liblické konferenci v roce 1954, jež se stala impulsem k podrobnější badatelské 
činnosti v oblasti stylistiky. Pozornost byla koncentrována na různorodé aspekty 
publicistického stylu, od jeho vymezení po novinářský jazyk. Vznikají tak významné 
práce Aloise Jedličky či Josefa Václava Bečky.4  
 Diametrálně odlišný pohled na publicistický styl prezentoval Alexandr Stich 
v Stylistických studiích, kde kritizuje své kolegy a upozorňuje na neslučitelnost 
některých tezí a tvrzení. Stich naprosto odmítá ztotožňovat publicistický  funkční styl 
s projevy soudobých periodik. Upozorňuje na pomíjení oblasti mluvených projevů, 
jenž vykazují totožné stylové charakteristiky jako texty novin. Své pochybnosti 
o uznání publicistického funkčního stylu a jazyka novinářského jako svébytného 
dokazuje četným využíváním prvků stylu odborného, prostě sdělovacího i uměleckého. 
Upozorňuje však na fakt, že zde nejde primárně o pouhé sdělení, odborné 
                                                
4 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 247. 
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komunikování či sdělení s estetickou úlohou, a jako první poukazuje na volbu tématu 
i jazykového materiálu jakožto prostředku vyvolávajícím v adresátovi tlak a nutnost 
cítění v souladu s představami autora textu. Publicistický styl si jeho sl vy „užitým 
jazykovým materiálem vytváří základní, publicistickou osnovu textu, jíž se jednak 
zajišťuje kontakt mezi autorem a adresátem, jednak uplatňuje hodnocení sdělovaného 
obsahu a apel na adresáta. Tyto publicistické funkce (kontakt, hodnocení, apel) 
se mohou v konkrétních výpovědích projevovat v jazykových jednotkách, které zároveň 
přináší sdělení, nebo jsou naopak od sdělení samého odděleny a mají své vlastní 
sekvence jazykových jednotek. Pak je takový segment textu výhradně publicistický.“  5      
 Alexandr Stich svou prací položil základy novodobého bádání na poli 
publicistického funkčního stylu. Česká věda o stylu žurnalistiky tak od 70. let přinesla 
celou řadu nových poznatků o diferenciaci publicistického stylu a jeho specifik. 
 Byť publicistický styl těsně koexistuje s ostatními funkčními styly6, přináší jeho 
několikaletý podrobný výzkum závěr o svébytnosti a samostatnosti publicistického stylu 
jakožto nedílné součásti komunikační sféry.  
 Publicistický styl je výrazně ovlivňován dobou a společ nsko-politickou situací, 
v níž vzniká a utváří se.7  
1.2 Terminologické problémy 
 
 Nezřídka dochází ke konfrontaci či záměně termínů styl žurnalistický a styl 
publicistický.   
 „Žurnalistikou rozumíme činnost v hromadných sdělovacích prostředcích 
(zvl. v novinách, časopisech, rozhlase, televizi apod.), novinářství či specifický obor 
zabývající se touto činností.“8  
 Žurnalistickou činností, jejímž stěžejním úkolem je prezentování aktuálních 
otázek a jejich nezávislé komentování v masmédiích, pak nazýváme publicistikou.  
 Zatímco někteří autoři tyto termíny považují za synonymní, jiní je strikně 
rozlišují. Žurnalistiku volí jako označení zpravodajské činnosti, jejíž hlavní funkcí je 
informovat o aktuálním dění, publicistice pak přisuzují úlohu hodnocení a posuzování.  
                                                
5 STICH, Alexandr. Problematika publicistického funkč ího stylu a jeho konfrontačního studia v rámci 
slovanských jazyků. In Stylistické studie I. 1974, s. 33. 
6 Zejména pak se stylem prostě dělovacím a uměleckým.  
7 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 248. 
8 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 244. 
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 Jaroslav Bartošek žurnalistiku definuje jako „ činnost zaměřenou na sbírání, 
úpravu a distribuci zpráv, příslušných komentářů a dalších charakteristických 
materiálů (sdělení) prostřednictvím masmédií.“ 9 Dle funkcí jednotlivých komunikátů 
pak odlišuje zpravodajství sloužící k informování a hodnotící publicistiku.  
 Termíny žurnalistika i publicistika bývají shodně voleny pro označení činností 
spojovaných s mezilidskou komunikací, při níž dochází k informování o aktuálních 
společenských a politických událostech a k jejich komentování. 10  
2. Žánrové útvary publicistického stylu 
 
 Stěžejní úlohou hromadných sdělovacích prostředků je informovat a formovat 
názory adresáta. „Masmédia cíleně operují s tím, že veř jnosti přinášejí informace 
o aktuálních událostech či jevech, tlumočí tak veřejné mínění a střeží veřejné zájmy.“ 11 
Čtenáři jsou prezentovány informace o aktuálním dění na půdě domácí i zahraniční, 
čímž jsou současně formovány jeho názory.   
 Klasickými základními žurnalistickými odvětvími jsou zpravodajství, jenž má 
primárně informovat, a publicistika, jejímž úkolem je hodnotit a přesvědčovat. 12 
V závislosti na primárních funkcích publicistických útvarů jsou dále vnitřně stylově 
diferencovány žánry zpravodajské, publicistické13 a beletristické.14  
 Efektivita a adekvátnost této stratifikace však v době moderních masmédií ztrácí 
na věrohodnosti. Žurnalistika se čím dál tím častěji stává zdrojem zábavy a skryté 
reklamy. Novodobým fenoménem je vše prostupující bulvarizace, jíž se česká média 
zapojila do otevřeného boje o každého čtenáře a především pak vyšší příjmy z oblasti 
inzerce. Prezentované informace vykazují vysokou míru jednostrannosti a persvaze. 
Zpravodajství je stále méně diferencované od publicistiky, zábavy a reklamy. „Média 
usilují o co nejatraktivnější podání sdělení, a to z hlediska obsahu i jazykového 
vyjádření.“ 15      
                                                
9 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1997, s. 42. 
10 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 244. 
11 BARTOŠEK, Jaroslav. Znaky důvěryhodné žurnalistické zprávy. In Spisovnost a nespisovnost. 2004, 
s. 216. 
12 Srov. Tamtéž 
13 Míněn je styl publicistický v užším smyslu neboli styl analytický.  
14 V předkládané diplomové práci se zaměřím na zpravodajské a analytické žánrové útvary.  
15 BARTOŠEK, Jaroslav. Znaky důvěryhodné žurnalistické zprávy. In Spisovnost a nespisovnost. 2004, 
s. 216. 
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2.1 Zpravodajství  
 
 Základ žurnalistiky představuje zpravodajství. „Zpravodajské texty podávají 
věcné informace o nových a aktuálních jevech a událostech. Vedle zpráv z politického, 
ekonomického a společ nského života přináší stále více informací ze sféry odborné.“16   
Zpravovací a informační funkce zpravodajských textů vychází z prezentace aktuálních 
informací z oblasti života společnosti a vědeckých či technických objevů.   
2.1.1 Obecné charakteristiky zpravodajských sdělení 
 
 Zpravodajská sdělení, provázená snahou o co nejvyšší rychlost v podání 
informací a původci textu, usilují o objektivitu, přičemž jsou silně limitováni časem. 
Charakteristická je myšlenková hutnost, nasycenost fak y, konkrétnost a pojmová 
srozumitelnost. Cílem je předání informací uspořádaných ve schématu tzv. obrácené 
pyramidy17 a fixně stanovenou strukturou. Zpráva tedy postupně řináší odpovědí 
na otázky: co se stalo, kdo a kdy to udělal, kde, stručně jak a proč. 18 Efektivita 
zpravodajského sdělení je zvýšena zař zením aktuální události do hlubších souvislostí, 
zejména pak poukázáním na její vznik a průběh.  Je tedy třeba informovat ve věcných 
a formálních souvislostech.  





c)  aktuálnost  
d) neexpresivnost.19 
 
 Recipient tedy očekává zprávy aktuálně a rychle přinášející konkrétní pravdivé 
informace, při jejichž zpracování se redaktor zcela zdržel svých subjektivních pocitů 
                                                
16 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 263. 
17 Schéma obrácené pyramidy odpovídá členění textu na odstavce. Zatímco v prvním odstavci je 
prezentována podstata události a sumarizace obsahu sdělení, druhý odstavec hovoří o osobě mající blízký 
vztah k události. Následující odstavce rozšiřují primárné sdělení, případně představují jeho oponenturu. 
V závěru je uveden hlubší kontext sdělení. 
18 Srovnej: ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 263. 
19 BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. 1986, s. 87-88. 
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a názorů. Nutné je však podotknout, že již samotným výběrem projevuje autor svou 
angažovanost vůči tématu.  
 Základním požadavkem na zpravodajská sdělení je důvěryhodnost. 
Důvěryhodnost zpráv definují ve svých kodexech mezinárodní i české profesní 
organizace žurnalistů. Důvěryhodnými pak nejsou zprávy obsahující irelevantní 
informace, opomíjející důležitá a významná fakta, uvádějící recipienty v omyl 
či skrývající podjatost a emoce autora za hodnotícími slovy. 20 Obsah zpravodajského 
sdělení by měl být ověřen z několika nezávislých zdrojů. Zprávy by měly být zřetelně 
odděleny od komentářů a jiných analyticko-publicistických útvarů. Inzerce, reklamy 
i jiná komerční sdělení by měly být zřetelně označeny a distancovány od zpráv. 
Recipientům by neměla zůstávat utajena jména zdrojů informací21. Redakce by 
se rovněž měla vyvarovat negativismu, jenž je považován za mediální agendu 
bulvárních plátků, a produkovat tak více pozitivních textů než negativních.   
 Redakce zpravodajství podří ily kompozici zpráv trendu krácení. Zvítězilo 
tak přesvědčení, že čtenáři ocení více stručných informací, než méně do hloubky 
prezentovaných aktuálních témat.  
 Je třeba si povšimnout sílící tendence minimální segregac  zpravodajství 
a publicistiky, což je patrné ze snahy o co nejatraktivnější a nejzábavnější prezentace 
zpráv. Pro zabezpeč ní komerční úspěšnosti je redakce ochotna využívat prostředků 
obsahové nadsázky i nadlehč ného vyjadřování, které je primárně vyhraněno právě 
žánrům publicistickým. 
 Zprávy jsou formulovány jasně, stručně a srozumitelně, v souladu s čímž jsou 
voleny jazykové i stylové prostředky. Z hlediska větné stavby tak převládají věty 
jednoduché nad složitými souvětími, jelikož umožňují rychlé a jednoznačné 
porozumění všemi recipienty22. Jaroslav Bartošek však poukazuje i na zcela opačné 
tendence, kdy „autoři zpráv vycházejí z představy, že jedno sdělení má být vyjádřeno 
jedním větným celkem.“23 Výsledným efektem takovýchto sdělení je jejich přílišná 
                                                
20 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav. Znaky důvěryhodné žurnalistické zprávy. In Spisovnost a nespisovnost. 
2004, s. 217. 
21 Anonymního zdroje je možno využít v pří adě, že si tak zdroj přeje. Vedení redakce by však identita 
utajována být neměla. Opatrnost je rovněž na místě při prozrazování identity dítě e, která je právně 
upravována zákonem a úřadem na ochranu dětí.  
22 Sdělení tak porozumí všichni recipienti bez rozdílu úrovně dosaženého vzdělání, věku a dalších 
sociodemografických faktorů.  
23 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1997, s. 48. 
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hutnost a přesycenost. Ve výstavbě zpravodajských sdělení je rovněž možné shledat 
ustálenost a modelovost, jejichž cílem je vybudování rychlejší a přesnější komunikace.  
 Všeobecnou a snadnou srozumitelnost zajišťuje rovněž volba přiměřené slovní 
zásoby, která především dodržuje zásady spisovnosti a významové určitosti. (Slovní 
zásobou publicistického funkčního stylu se blíže zabývá kapitola 4. Jazykové 
prostředky publicistického stylu.) 
 2.1.2 Základní zpravodajské útvary24 
 
 „K základním zpravodajským útvarům patří zpráva, krátká a rozšířená zpráva, 
publicistický referát a reportáž.“25  
2.1.2.1 Zpráva 
 
 Zpráva je považována za základní útvar zpravodajství, k erý podává obecně 
přístupné informace o společnosti a jejich různých institucích. Zprávy sdělují fakta 
o událostech důležitých pro celek společnosti.  
 Jejím primárním úkolem je poskytnout informaci o určité události, čímž splní 
úlohu zpravovací a současně vzbudí recipientovu zvědavost a touhu po dalších 
informacích.  
 Bližší klasifikaci zpráv nám umožňuje její forma a způsob přenosu. Rozlišujeme 
tak zprávy mluvené či psané, případně novinové, rozhlasové a televizní.26  
 Nejčastěji se recipient setkává se zprávami stručnými a výstižnými. 
Při kompozici zpráv se zpravidla vychází ze schématu tzv. obrácené pyramidy, kdy jsou 
stěžejní informace publikovány v úvodu zprávy. Svou nezastupitelnou úlohu hrají 
i novinové titulky, které v podstatě předsouvají primární informace a téma reportáže. 
Recipient je tedy seznámen se základními informacemi, které jsou pak v průběhu 
zprávy dále dokládány a rozšiřovány. Zpráva tedy neumožňuje adresátům odhalovat 
skryté, dospívat k informacím.  
 Specifický typ zprávy pak představuje zpráva rozšířená, která se svým 
charakterem pohybuje na pomezí stylu zpravodajského a analytického. Zpravidla bývá 
rozšířené zprávy využíváno v okamžiku, kdy význam a důležitost zprávy přesahuje 
                                                
24 Blíže se zaměřím na útvary, jenž byly předmětem zkoumání v rámci praktické části předkládané práce.  
25  ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 264. 
26 Ve své práci se zaměřím na zprávy psané a novinové (potažmo internetové). 
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rámec pyramidového schématu. Zprávu je tedy potřeba rozšířit či doplnit významnými 
fakty. Tímto průvodním vysvětlováním se však zpráva často přibližuje reportáži 
či komentáři. 
 Obsahový a stylistický protipól zprávy rozšířené představuje zpráva zkrácená, 
která rozsahem odpovídá maximálně třem větám. Hojně jí bývá využíváno 
k rychlému vyjádření základního informativního aktu. Této formy sdělení je voleno 
u důležitých a zajímavých informací, jejichž zdůraznění redakce nepovažuje za nutné. 
Odlišuje se stručností, grafickou úpravou i umístěním bez titulku k ostatním zkráceným 
zprávám.    
2.1.2.2 Reportáž 
 
 Reportáž se stejně jako zpráva rozšířená pohybuje na pomezí stylu analytického 
a zpravodajství. Nezřídka přesahuje i do jiných funkčních stylů, zejména pak stylu 
uměleckého. V psané i mluvené podobě svou informativní funkcí splňuje požadavky 
stylu zpravodajského, a to zejména způsobem získávání informací a jiného materiálu 
k její realizaci. 
 Žánr reportáže je založen na popisu určité události. Výrazným rysem je tedy 
dokumentárnost, s níž autor popisuje průběh události či informace o zajímavé lokalitě. 
Autor tedy vychází z vlastních zkušeností a postřehů.    
 Autor reportáže osobně vyhledává informace a zajišťuje si zdroje, nezřídka 
vychází z vlastních zkušeností. Reportáž může líčit rovněž skutečnost, jíž byl její autor 
přímým svědkem.     
2.2 Publicistika  
 
 „V žurnalistické teorii se do publicistiky řadí texty, jejichž funkcí není 
informovat, nýbrž informace komentovat a hodnotit. Publicistika má adresáty získávat, 
přesvědčovat a vybízet.“27  Texty analyticko-publicistické plní především funkci 
persvazivní. 
 Primárním cílem analytických žánrů je komentování aktuálního stavu 
společnosti, přičemž toto komentování podává různorodé úvahy na téma závažných 
                                                
27 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1997, s. 56. 
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společenských jevů. Zatímco v zpravodajských žánrech je tedy persvaze 
minimalizována, publicistické žánry jsou s ní neoddělitelně spjaty.  
 Publicistika analytická se podstatně liší přístupem ke skutečnosti. Nezabývá 
se aktuálním děním ve smyslu základních zpravodajských otázek, nýbrž uvažuje 
nad danou událostí. O skutečnosti se uvažuje rozumově, tedy na základě subjektivního 
hodnocení o správnosti a nesprávnosti či chvályhodnosti a odsouzení, nebo citově 
dle subjektivního pocitu libosti č nelibosti.28  
2.2.1 Obecné charakteristiky publicistických sdělení 
 
 Stěžejní u publicistických útvarů je vyjádření autorova postoje. Tato sdělení 
určená lidem i celému světu jsou velmi emotivní nebo primárně směřují k dojmu jisté 
emoce (pravdivé nebo fingované) zaměřené na adresáta. Součástí takovéto publicistiky 
jsou nejen žurnalistické texty, ale i společenské texty projevující obdiv, obhajobu 
či žalobu.29  
 Autor prezentuje a zprostředkovává hodnocení určité události. Nejčastěji jsou 
k hodnocení podsouvány celospolečenské jevy prezentované samostatně. Hodnocení 
samo však vypovídá pouze o přístupu autora a nezasvětí recipienta do hlubšího 
kontextu. V publicistickém stylu je tedy třeba rovněž nastínit základní informace 
uvádějící do celku problematiky. Primární úlohou však není předávání nových sdělení, 
ale nové  analýzy s argumentací a prezentací určitého postoje k nim. Stěžejní 
je tedy vyhledávání všech souvislostí, příčin a důsledků. 30 Autor, který usiluje 
o objektivitu, tak snadno může sklouznout do roviny subjektivní a prezentovat své 
osobní názory. 
 Publicistika v užším slova smyslu má velmi blízko k jazyku vědy, jíž současně 
popularizuje. Zamýšlí se nad hlubším kontextem daného oboru, pohlíží na něj z různých 
úhlů a vystavuje jej konfrontaci odlišných názorů.  
 Jaroslav Bartošek stratifikuje publicistiku na analytickou,31 beletrizující, 
blábolivou, manipulátorskou a úvahovou32. Subjektivní hodnotící rozdělení drobnějších 
útvarů lze spatřit v distanci od jednotného hodnotícího kritéria. Beletrizující publicistika 
                                                
28 Srov. BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. 1986, s. 169. 
29 Srov. Tamtéž.  
30 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 266. 
31 Slovy Jaroslava Bečky „uvedla analytickou publicistiku do naší publicistiky Mladá fronta Dnes:“ 
32 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1997, s. 58-60. 
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je charakteristická detailním popisem a líčením událostí, k čemuž hojně využívá 
básnických obrazů a metafor. Využíváno je zde postupu vyprávěcího i popisného, 
jednou z dominantních funkcí je funkce estetická. Zatímco blábolivá publicistika 
vychází z předpokladu recipientovi neznalosti, manipulátorská změrně usiluje 
o manipulaci čtenáře opírajíc se o svou moc. Úvahová publicistika pak ředstavuje 
umírněnou verzi manipulátorské, jelikož se straní všech agresivních metod a vychází 
z reálných ověřených poznatků.   
 Záměrnému formování postojů a názorů jsou podřizovány všechny prostředky 
jazykové i stylové. S prvky jazykové aktualizace a automatizace se tak setkáváme 
zejména v publicistice. Oproti zpravodajství, které do jisté míry vychází ze stabilizace 
výrazových prostředků a jejich periodického užívání, využívá publicistika obměn 
výraziva za účelem narušení modelovosti. Usilujíc o oživení komunikátu a probuzení 
zájmu recipienta vytváří a užívá pojmenování v neobvyklém kontextu.  
 „Přesvědčovací a emotivní bývají formulace, které využívají potenciálního apelu 
na občanské povinnosti člověka, jeho mravnost a morální zásady, na soužití 
ve společnosti, ale také na lásku k rodišti, na lidské emoce a vlastnosti, jimiž jsou 
čestnost, solidárnost apod.“33  
 Diametrálně odlišný je rovněž publicistický úvod, který se na rozdíl 
od zpravodajského neopírá o fixní pyramidové schéma. Jaroslav Bartošek prezentuje 
následující typologii četných úvodů publicistických textů:  
 
a) shrnující 





g) citátový.  
  
                                                
33 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 267. 
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Častá jsou rovněž uvedení článků slogany, analýzami či důsledkem hodnoceného 
tématu.34           
2.2.2 Základní publicistické žánry35 
 
 „K publicistickým útvarům řadíme úvodník, komentář, glosu, novinářský 
posudek, novinářskou recenzi a kritiku, interview, projev, proslov, diskusi, debatu, 
polemiku, reportáž.“36  
2.2.2.1 Komentář 
 
 Komentář přináší informace rozšířené o nová fakta vztažená k již prezentované 
události. Velmi kritickým přístupem autora jsou prostřednictvím úvahy přinášena nová 
stanoviska k aktuální, důležité a světem otřásající události. Cílem komentáře je danou 
událost více osvětlit a zanalyzovat.  
 Nezřídka bývá komentáře využíváno jako prostředku médií ke sdělení 
redakčního či autorova osobního názoru.  K tomuto je tř ba důvěrného seznámení 
se s problematikou a informačními zdroji. Autor komentáře podává děj nebo příběhy 
jako jedinečné události, což se projevuje rozmanitostí a pestrostí vyjadřování.  
Čím silnější je hodnotící zaměření analytických textů, tím více individualizačních 
výrazových prostředků v nich nacházíme.37  
 Trendem novodobých médií je rovněž prezentace osobních kritických úvah. 
Text se vyznačuje užíváním první osoby singuláru v tvarech verb i zájmen. Tyto kritiky 
bývají velmi často zaměřeny k určitému případu a subjektivní přístup individua se zde 
projevuje konkretizací, citovým zabarvením slov i záporným hodnocením.  
 Na rozdíl od zpravodajských útvarů, pod něž se autoři „podepisují“ redakčními 
zkratkami, jsou komentáře zřetelně označeny autorovým jménem.  To vychází 
i z adresátova požadavku identifikace autora, jemuž prezentovaný individuální postoj 
náleží.  
                                                
34 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1997, s. 61 n. 
35 Blíže se zaměřím na útvary, jenž byly předmětem zkoumání v rámci praktické části předkládané práce. 
36 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 267. 
37 Encyklopedický slovník češtiny. 2002, s. 459.  
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2.2.2.2 Interview  
 
 Interview je považováno za mezní útvar zpravodajského a publicistického stylu. 
Jde o řízený rozhovor publicisty s osobou (nebo osobami) kompetentní pro vyjádření 
se k aktuální a zajímavé problematice. V rámci interview jsou buď představeny 
významné osobnosti, nebo jejich stanoviska k určité aktuální události.  
 Publicista si připraví téma a koncepci rozhovoru, otázky samotné pak z ravidla 
přizpůsobuje průběhu interview. Ona manipulovatelnost recipienta prostřednictvím 
interview spočívá právě v oněch uveřejněných otázkách. Záleží pouze na publicistovi, 
jakým způsobem bude pokládat otázky či do jaké míry redakčně poupraví odpovědi 
tázaného.  
 Recipientovi pak bývá podsouván obraz tázané osobnosti v souladu s požadavky 
a názory redakce či publicisty.  
3. Funkční rozpětí publicistického stylu  
 
 „Publicistický funkční styl je vzhledem k tematické mnohotvárnosti a dílčím 
funkcím textů nesmírně bohatý. Těžiště tohoto funkčního stylu spočívá 
ve zpravodajských a analytických útvarech, v rámci nichž jsou obsaženy stručné 
novinové zprávy s prostou funkcí informativní i slohové útvary informačně analytické 
s funkcí komunikační i získávací.“ 38  
 Publicistický styl tedy představuje nadřazený pojem pro texty novin, časopisů 
i mluvených projevů prezentovaných televizními a rozhlasovými pořady, 
jejichž stěžejní úlohou je recipienty nejen informovat, ale rovněž ovlivňovat. 
V závislosti na poslání periodik a publicistických pořadů lze vymezit dvě základní 
funkce publicistického stylu, funkci informativní a persvazivní. 
 V oblasti funkční diferenciace publicistického stylu byla vedena řada diskusí 
a polemik. Mnozí lingvisté, zastávající tezi o svébytnosti stylu publicistického 
a zpravodajského, upozorň vali na evidentní rozdíl mezi texty zpravodajskými, 
analytickými a publicisticko-beletristickými. Poukazují především na nepřítomnost 
působení a ovlivňování ve zpravodajských textech. Oponentura však upozorňovala 
                                                
38 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 245. 
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na formování textu výběrem jazykových prostředků, stylizací i kompozicí textu 
založených na výběru tématu. Radikálně se navíc s prvky persvaze setkáme i v textech 
zpravodajských, zejména pak v textech reflektujících politické dění.  
 „Široký tématický záběr celé žurnalistiky, včetně zpravodajství a publicistiky, 
spojené s funkcí zpravovací a persvazivní, spolu s rozsáhlou publicitou jsou však 
pro tuto sféru více než typické.“39  
3.1 Funkce informativní  
 
 Funkce informativní40 je reflektována v proklamované úloze denního tisku 
informovat o aktuálních událostech na poli tuzemském i zahraničním. Dnešní média 
zcela uspokojují čtenářovu touhu po informacích z oblastí politických, sociálních, 
kulturních i ekonomických.  
 Zpravodajská sdělení jsou koncipována v souladu s úkolem zajišťovat potřebnou 
informovanost adresátů a dotvářet přímou zkušenost získanou denním stykem.  
 Autor zpravodajského textu, potlačuje své emoce a osobní postoje, informuje 
recipienta o aktuální události s použitím odborné terminologie a intelektuálním 
vyjadřováním.  
 Avšak i do zpravodajských textů, u nichž předpokládáme objektivitu, prostupuje 
postoj autora volbou lexikálních, syntaktických i dalších prostředků.  
3.2 Funkce persvazivní  
 
 Hlavní funkcí publicistiky není informovat o společenské události, ale naopak 
poskytnout její analýzu, postihnout příčiny jevu a uvést jej do širších souvislostí. 
„Na recipienta působí nejen obsah sdělení, ale i jazykové ztvárně í. Do jisté míry 
na něj vyvíjí tlak, reguluje jeho míně í i cítění v autorem předem zamýšleném směru. 
Publicistický styl akcentuje nejen autora, ale silně i adresáta, apeluje na jeho mínění, 
postoj či citovou reakci.“ 41  
 Funkce persvazivní42 je založena na principu formování recipientů a působení 
na širokou veřejnost. Persvazi lze považovat za konstituující ryspublicistického 
                                                
39 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 245. 
40 Často bývá uváděn rovněž synonymní termín funkce zpravovací, komunikační.  
41 HLAVSA, Zdeněk. K persvazivním prostředkům české publicistiky. In Spisovná čeština a jazyková 
kultura 1993. 1995, s. 149 n. 
42 Též označovaná jako přesvědčovací, získávací, ovlivňovací, vybízecí, hodnotící a uvědomovací. 
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funkčního stylu. Autor usiluje o přesvědčení recipienta, jeho získání na svou stranu 
či o odstranění názorových rozdílů. Cíleně se tedy pokouší vytvořit a vyjádřit vhodné 
reakce, motivovat čtenáře k pozitivním změnám, identifikovat a vysvětlit kreativní 
rozhodnutí. V masových médiích je persvaze spojená se změnou názorů, postojů 
či chování recipientů.43 Přesto však nelze persvazi zaměňovat s manipulací, jelikož ta je 
spojována s nekalým a nečestným jednáním, od něhož se seriózní periodika distancují.  
 O různorodosti charakteru persvaze svědčí její diferenciace na vlastní 
přesvědčování, propagaci a agitaci. Zatímco u vlastního přesvědčování je argumentace 
založena na principu rovné komunikace s myšlenkově aktivním adresátem, u propagace 
narážíme na autoritativní působení na pasivního příjemce. Agitací lze rozumět výzvu 
ke konkrétnímu jednání či apel k bezodkladnému řešení situace. Základní rozdíl tedy 
spočívá ve formě, intenzitě i explicitnosti persvaze.44  
 Účinnost persvaze závisí na znalosti recipientů, respektování životních situací 
čtenářů, jejich znalostí či předsudcích. Předkládaný publicistický text musí být 
srozumitelný, jeho interpretace recipientem tedy musí proběhnout bez problémů. 
Základem vyjadřování je kultivovaný spisovný jazyk, v jehož rámci probíhá výběr 
mezi prostředky stylově neutrálními a příznakovými. Komunikační efekt persvazivní 
funkce publicistického textu výrazně ovlivňuje řada dalších faktorů na straně 
produktora i recipienta a v neposlední řadě i charakter a průběh persvazivní 
komunikace.45 V závislosti na osobnosti příjemce může autor zvolit účinnou 
argumentaci či orientaci na periferní stimuly. Dalším předpokladem účinné persvaze je 
kredibilita, tedy důvěryhodnost autora a jím zvolených argumentů. „Kredibility 
se dosahuje volbou významově adekvátních výrazových prostředků.“ 46 
 V posledních letech lze zaregistrovat rostoucí tendence proměny způsobu 
vyjádření persvazivní funkce z intelektuálně založené na emotivní a aktivizující 
příjemce. Změny zapříčinila odlišná orientace společnosti, internacionalizace  a nová 
integrace norem. 
                                                
43 Srov. ŠKVARENINOVÁ, Olga. Presvedčovanie v masmédiách prostrednictvom neverbálnej 
komunikácie. In. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 2005, s. 213 
44 Srov. JAKLOVÁ, Alena. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In Naše řeč
85 2002, č. 4, s.171. 
45 Srov. Tamtéž. 
46 Srov. JAKLOVÁ, Alena. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In Naše řeč 
85. 2002, č. 4, s.171. 
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 K stimulaci persvazivní funkce, jakožto urč jící funkce publicistického textu, 
bývá užíváno verbálních i neverbálních prostředků, které musí nutně splňovat 
požadavky srozumitelnosti a důvěryhodnosti. 
3.2.1 Verbální prostředky persvaze 
 
 Základním slohotvorným činitelem jazyka i kompozice publicistických textů je 
persvazivnost. Jazykovou úspěšnost vyjadřuje účinné využití všech prostředků 
na úrovni hláskoslovné, slovotvorné, lexikální, syntaktické i kompoziční.47 
 Stěžejní úlohu zaujímá slovní zásoba, přičemž by primárně měla být volena 
neutrální slova. Masmédia jsou však ovlivněna touhou recipientů po zábavě, 
a tak se v publicistických textech stále více objevu í slova příznaková. „Na rozdíl 
od zpravodajství, kde se odchylky od nepříznakové spisovnosti hodnotí jako nápadné 
a nežádoucí, publicistika užívá spisovnou i nespisovnou, specifickou i příznakovou 
slovní zásobu ve stále větší míře a v podstatě bez negativní odezvy ze strany 
veřejnosti.“48  
3.2.1.1 Fonetické prostředky 
 
 Na úrovni hláskové hovoří Alena Jaklová o persvazivních prostředcích 
fonetických, jejichž účinnost je založena na hromadění a záměrném uspořádání hlásek 
ve slovech, jejichž výběr se řídí především hledisky eufonickými.49 Přitom 
v publicistických textech se především uplatňují prvků aliterace, paronomázie, figury 
etymologicy či slovních hříček založených na hromadění podobně znějících slov.50 
3.2.1.2 Slovotvorné prostředky 
 
 Frekvence slovotvorných prostředků jakožto stimulů persvaze není příliš vysoká, 
jelikož nekoresponduje s proklamovaným požadavkem všeobecné srozumitelnosti. 
Příkladem prostředků, jichž bývá v publicistických textech využíváno k naplnění 
                                                
47 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav. Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice. In Od informace 
k reklamě. 2007, s. 81. 
48 Tamtéž.  
49 JAKLOVÁ, Alena. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In Naše řeč 85. 
2002, č. 4, s.173. 
50 Srov. Tamtéž 
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persvazivní funkce, jsou odvozeniny utvořené dle některého ze sufixálních modelů, 
neologická kompozita či výrazy s neobvyklým posunem významu.51    
3.2.1.3 Lexikální prostředky 
 
 Nejfrekventovanějším stimulem ovlivňování jsou bezpochyby prostředky 
lexikální. Hojně se užívají hodnotící adjektiva či adverbia, jimž recipient s jistotou 
porozumí a současně je jimi autorem jednoduše ovlivňován a utvářen čtenářův postoj. 
 Persvazivního efektu bývá dosahováno rovněž užitím obrazných pojmenování, 
která se těší oblibě pro svou neutrálnost a přinášení vícera významů. Právě obrazná 
pojmenování vytvářejí nové asociace a posouvají význam jazykových složek, přičemž 
jejich efektivita závisí na jednoznačnosti interpretace.  
 „Personifikace tím, že přisuzuje neživým věcem lidské vlastnosti a schopnosti, 
působí více na emoce recipientů než na jejich rozum. Zároveň je vždy sémanticky 
průhledná, což pozitivně ovlivňuje její persvazivní schopnost a dynamizuje text.“52  
 Nejen v bulvárních periodikách se recipient setká se slovy expresivními, 
zejména pak obecněčeskými, slangovými či vulgárními. Příznak familiárnosti vyvolaný 
výskytem těchto slov posiluje kontakt s recipienty. Byť bývá výskyt vulgarismů jakožto 
prostředků působících na nejnižší lidské emoce přisuzován pokleslé žurnalistice, 
recipient je s nimi konfrontován i v takzvaných seriózních periodicích.  
 S výskytem vulgarismů úzce souvisí recipienty velmi oblíbená invektiva, tedy 
hanlivě zkarikovaná jména či přezdívky. Persvaze, k níž bylo využito posledních 
zmiňovaných prostředků, má na čtenáře spíše negativní dopad.  
 Exkluzivita publicistického textu je naopak zvyšována aktivním vytvářením 
a využíváním neologismů či módních výrazů prezentovaných silnou osobností 
či autoritou.  
3.2.1.4 Syntaktické prostředky 
 
 „Nejběžnějšími syntaktickými prostředky persvaze jsou řečnické otázky, 
u nichž dochází k rozporu mezi gramatickým a aktuálním obsahem sdělení, tzn. mezi 
                                                
51 Srov. JAKLOVÁ, Alena. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In Naše řeč 
85. 2002, č. 4, s.172. 
52 Tamtéž, s. 174. 
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gramatickou formou a obsahem výpovědi.“ 53 Řečnickou otázkou rozumíme námitku, 
odmítnutí tvrzení či výtku s příznakem ironie.  
 Řečnická odpověď je vždy spojena s otázkou, již si klade sám autor a jejíž 
funkcí není něco zjišťovat. Rozpor mezi odpovědí pravděpodobnou a skutečnou vzniká 
autorovou okamžitou odpovědí na položenou otázku, přičemž tohoto principu bývá 
využíváno pro zvětšení významového napětí.  
 Persvazivního charakteru dosahují současně veškeré syntaktické konstrukce 
s komunikačními funkcemi direktivní, interogativní, komisivní, permisivní 
či koncesivní.54        
 Zvýšení autenticity textu a důvěryhodnosti autorova tvrzení zajišťují citace 
jakožto reprodukce primárního pramene. Druhým intertextovým prostředkem 
posilujícím persvazivnost publicistického textu jsou aluze, tedy nepřímé narážky 
či nepřesné reprodukce, jejichž dešifrováním  je recipientovi odkryta aktuální a známá 
skutečnost.  
3.2.1.5 Kompozice textu jako prostředek persvaze 
 
 Z hlediska kompozice publicistického textu persvaze l e za nejvýraznější 
prostředek vedle titulků označit  lead, tedy zvýrazněný první odstavec. Lead, čelo 
či úvodní odstavec zprávy prezentuje stručné shrnutí události, kterého by v případě 
nutnosti bylo možno využít jako samostatné krátké zprávy. Recipient vnímá tuto část 
zpravodajského textu zpravidla ihned po poutavém titulku, tudíž právě lead přesvědčí 
čtenáře o pokračování v četbě textu. Lead se stává primárním informátorem, 
jenž odkazuje, shrnuje a zobecňuje. Autorův vlastní úsudek či úvaha je recipientovi 
podávána velmi poutavou a údernou formou.  
3.2.2 Neverbální prostředky persvaze  
 
 Komunikací rozumíme jazykové jednání, jež zahrnuje verbální i nonverbální 
prostředky. V interakci mezi masmédii a recipienty má nepopiratelně velmi důležitou 
úlohu slovo, nelze však popřít důležitou úlohu neverbálních prostředků. Olga 
Škvarenicová definuje tyto prostředky, jenž v běžné komunikaci přinášejí více 
                                                
53 Tamtéž, s. 172 
54 Srov. Tamtéž, s. 173. 
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informací než prostředky jazykové, jako „všetky infomácie odovzdávané inak ako 
prostredníctvom slov a súčasne realizované v interaktívnych kontextoch.“55  
 Nonverbálních prostředků bývají užívány nejen k přesvědčení recipienta, 
ale rovněž k objasnění a přikrášlení faktů, doplnění a opakování informací 
prezentovaných slovy. Při jejich využívání se uplatňují vztahová hlediska, která vychází 
z předpokladu významové konstrukce mezi autory a recipinty komunikace, v rámci 
níž recipienti dedukují podobnost mezi verbálním a nonverbálním. Pakliže recipient 
při srovnávání sebe s osobou autora shledá podobnost, narůstá předpoklad persvaze.56  
 Zatímco v komunikaci zprostředkované publicistickými televizními pořady 
může recipient přímo pozorovat držení těla, gesta, mimiku, posazení hlasu i tempo řeči, 
v tištěných médiích je odkázán na autorem zvolené prostředky.  
 Periodický tisk se velmi rychle přizpůsobil všeobecnému trendu práce 
s obrazem, jenž umožňuje rychlý a pohodlný příjem informací. Právě obrazy, fotografie 
či karikatury vyvolávají u recipientů silné emoce. Obrazová komunikace nabízí 
intenzivní prožitek, silnější aktivizaci i pobavení. Čtenáři využívání obrazových 
prostředků vítají, jelikož se díky nim stávají aktivními účastníky události. Autoři tuto 
touhu recipientů reflektují tím, že místo obsáhlých novinových článků prezentují snadno 
přehledné obrazy.  
 Intenzivnější využívání práce s barvou i obrazem je výsledkem reflexe 
současných mediálních trendů. „Média daleko promyšleněji využívají svou grafiku, 
informace je tak stále častěji vizualizována, tzn. transformována do podoby obrazu .“57      
 Mezi obrazové prostředky aktivně využívané v českých tištěných periodicích lze 
zařadit fotografie, grafiky, kresby či piktogramy. Autentický obraz prezentovaný 
věrohodnými fotografiemi umožňuje recipientovi prožít velmi emocionálně a jakoby 
na vlastní kůži danou situaci. Je však třeba poukázat na riziko manipulace 
s fotografiemi spojené s osvětlením, ostrostí či fotomontáží. „Doplnění textu fotografií 
je předpokladem k tomu, že i tehdy, je-li text vnímán či pochopen jen částečně, dochází 
– právě díky obrazu – k ozřejmění významu jeho hlavní výpovědi.“  58  
                                                
55 ŠKVARENINOVÁ, Olga. Presvedčovanie v masmédiách prostrednictvom neverbálnej komunikácie. 
In. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 2005, s. 213 
56 Srov. Tamtéž. 
57 JAKLOVÁ, Alena. Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě. In In Od informace 
k reklamě. 2007, s. 200. 
58 Tamtéž.  
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 Specifickými neverbálními prostředky jsou již zmíněné kresby a grafiky, 
které recipientům umožňují vidět neviditelné. Persvazivní funkce těchto prostředků 
se opírá o autorův výběr podstatného či zdůraznění určitých jednotlivostí, jež čtenář 
rázem vnímá jako nejpodstatnější. 
 Recipienty rovněž silně aktivizují hojně využívané vícerozměrné grafy 
či diagramy, jež přehledně zachycují údaje prezentované v textu, čímž je příjemce 
rychleji zpracuje a po delší dobu je uchová v paměti.  
 Nonverbálními prostředky stimulujícími persvazivní funkci se stále častěji 
stávají typ, velikost a barva písma titulků i textu. Důležité je rovněž umístění textu 
v periodiku a na stránkové ploše.59 
 Současná periodika se stále více snaží podřídit internacionálnímu trendu 
tištěných periodik, což se projevuje rezignací na kultur projevu a vytříbenost 
myšlenky, jasnost slohu a pravopisnou správnost. „Ve snaze zvýšit čtenost svých titulů 
aktualizují někteří vydavatelé i prvky neverbální: zvyšují kvalitu papíru a tisku, stávají 
se barevnější, zařazují mnohem více obrazů, užívají nekvalitní autentické fotografie typu 
„skrytá kamera“, případně i neoznačené fotografie. Verbálně zprostředkované 
informace zastupují dynamické a zábavné informace.“ 60 
 
4. Jazykové prostředky publicistického stylu  
  
 Jazyková stránka publicistických projevů je výrazně ovlivněna funkcemi 
a stěžejními úkoly svébytného publicistického stylu.  
 Projevy mají dosahovat vysoké obsahové i formální úrovně, ačkoliv vznikají 
mnohdy bez přípravy a ve velkém spěchu. Nesnadný boj s časem publicistům usnadňují 
modelová vyjádření, jichž bývá využíváno při informování o opakujících se situacích. 
Publicismů, tedy jednoslovných i víceslovných formulí usnadňujících sdělení 
podobných informací, bývá užíváno již automatizovaně. Dané výrazy nabývají 
stylistického příznaku i mimo konkrétní kontext. Stereotypnost vyjadřování však 
nepodněcuje zájem čtenáře a není tak naplňována persvazivní funkce. Za tímto účelem 
                                                
59 Srov. Tamtéž. 
60 Tamtéž, s. 202. 
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tak bývá autory cílevědomě porušována. Opakovanost bývá překonávána užíváním 
nových a stylově aktivních prostředků.  
 Termínů aktualizace a automatizace bylo poprvé oficiálně užito Bohuslavem 
Havránkem.61 Aktualizací míníme vznik a užití jazykových prostředků stylově 
aktivních, jejichž cílem je vzbudit pozornost. Někteří badatelé hodnotí jako 
aktualizované prostředky nekonvenční, nové, nevšední či motivované zevnitř. 
Typickým příkladem aktualizovaných výrazů jsou neologismy, autorská slova, 
parafráze citátů či frazémů, hry se slovy a jazykem či jen použití automatizovaného 
výrazu v neobvyklém kontextu. Automatizované jsou naopak prostředky ustálené, 
jež neobohacují publicistický komunikát. Autor tedy konvenčně volí prostředků 
obvyklých pro prezentaci dané informace.  
 „Publicistika svým recipientům zprostředkovává události, které se často opakují, 
takže jistá modelovost a ustálenost je nezbytná, a dokonce recipienty očekávaná. Příliš 
pestré vyjadřování může být na závadu u mnohých článků zpravodajských, kde nás 
zajímají holá fakta a nezvyklá stylizace by naši pozornost odváděla k formě 
a znesnadňovala by percepci... Aktualizace je jakousi deviací, porušením pravidel, 
konvencí a modelů. Osvobozuje čtenáře od klišovitých vyjádření, probouzí ho k nové 
percepci.  Jazykové aktualizace se ovšem automatizují, stávají se stereotypem. “62 
  Publicistický funkční styl je charakteristický reflexí doby ve svém obsahu 
a výrazu, přesto si však zachovává své osobité jazykové prostředky.  
4.1 Slovní zásoba 
 
 Stěžejním požadavkem kladeným na publicistické útvary je jejich 
srozumitelnost, jíž se dosahuje volbou přiměřené slovní zásoby. Nedílnou součást 
mediálních textů tvoří vedle specifických publicistických slovních výrazů termíny 
z oblastí odborných a zájmových, jejichž výběr je limitován právě požadavkem 
všeobecné srozumitelnosti. Modelovost a stereotypnost sl vní zásoby se tak publicisté 
pokoušejí narušit slovy neočekávanými.  
 Slovní zásoba publicistických textů představuje zrcadlo doby vzniku. „Nejčastěji 
jde o jednoslovná nebo víceslovná pojmenování, ustálená spojení užívaná s velkou 
                                                
61 Srov. SRPOVÁ, Hana. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. 1998, s. 17. 
62 SRPOVÁ, Hana. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. 1998, s. 18 n. 
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frekvencí v politice, ekonomice, kultuře, ve sféře obchodní, finanční, státoprávní, 
diplomatické aj. Tyto výrazy jsou součástí příslušné terminologie a s informacemi 
o dané oblasti se přenášejí do publicistiky.“63  
 V posledních letech jsou v závislosti internacionalizace českých masmédií 
patrné tendence nadměrného užívání výrazů cizího původu, odklon od užívání 
počeštěných názvů zahraničních měst či přechylování cizích ženských příjmení. 
Frekventovanost přejatých slov pramení z měnících se společenských poměrů, zájmu 
recipientů o politická i ekonomická témata. Nárůst přejatých slov souvisí s rozvojem 
vědy a techniky či nástupem nových technologií. Užívání přejatých slov je tedy 
pro publicistickou komunikaci, jež reflektuje vždy aktuální témata, charakteristické. 
Z nadměrného užívání přejatých slov vyplývá rovněž tendence k jejich počešťování.  
 Specifickým rysem je rovněž užívání slov archaických i zastaralých, často 
v gramaticky nesprávných tvarech. Při pozorné percepci publicistického textu se může 
recipient setkat s nevhodně zvolenými kulturními frazémy. Příčinou takovýchto omylů 
bývá zejména neznalost či nepochopení jejich významů autorem sdělení.  
4.2 Obrazná vyjádření  
  
 Obrazných pojmenování je v publicistických textech využíváno na základě 
určitého typu přenášení výrazů do sémanticky jiného okolí s podobnou myšlenkou. 
V médiích tak nejen plní úlohu informativní, ale také upoutávají čtenářovu pozornost 
a dodávají jazykovému projevu živosti a naléhavosti. Autor volbou obrazného 
pojmenování a odkloně ím se od pouhého konstatování vyjadřuje svůj vztah k danému 
tématu.64 
 Metaforou míníme aktuální pojmenování skutečnosti prostřednictvím výrazu 
primárně označujícího skutečnost něčím podobnou. Cílem jejího užití je subjektivní 
prezentace nového vidění skutečnosti.65 Metafory jsou voleny při potřebě vysvětlení 
složité myšlenky. Představují prostředek projasnění, zpestření.  
 Autor je při využití metafory vystaven konfliktu mezi požadovanou 
srozumitelností a potřebou zaujmout recipienta, vzbudit jeho emoce. Metaforika 
                                                
63 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 253. 
64 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 251. 
65 Srov. Příruční mluvnice češtiny. 2003, s. 149 
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obrazných vyjádření publicistických textů tedy bývá jednoznačně a snadno 
dešifrovatelná.  
 Snaha po vyhnutí se automatizovaným obrazným pojmenováním vede 
k vymýšlení stále nových obrazů. Časté užívání obrazných vyjádření směřuje 
k lexikalizaci či vzniku nových obrazných rčení, která bývají posléze považována 
za novinářská klišé a stávají se výrazy automatizovanými, publicismy.66     
 V textech masmédií pozorný recipient zaregistruje přítomnost metonymie 
i jejího zvláštního typu, synekdochy. Narozdíl od metafory se však metonymická 
vyjádření opírají o vztah souvislosti pojmové či vnitřní. Synekdochální výrazy jsou 
založeny na konfrontaci celku a části. „Výrazně publicistickým typem synekdochy jsou 
případy, kde denotát s charakteristikou životnou je indikován pojmenováním 
s charakteristikou neživotnou.“67 
 Výše uvedená obrazná pojmenování bezpochyby aktivizují čtenáře, přitahují 
jeho pozornost a podněcují jeho imaginaci svou formou i obsahem.68 
4.3 Frazémy 
 
 „Pro současný publicistický styl je příznačné užití frazeologických 
a idiomatických jednotek všech typů. Pouze frazémy a idiomy slangové se vyskytují 
sporadicky. Charakteristickým rysem je právě koexistence frazémů zcela stylově 
protikladných, neboť nalézáme tradiční frazémy lidové, kolokviální, ale současně 
i knižní, označované někdy jako literární.“69 
 Publicisté hojně využívají ustálených obrazných spojení či spojení s konkrétním 
významem, přičemž nejčastěji jde o frazémy, jejichž kořeny sahají až do období antiky. 
Návrat slaví i biblismy a ustálená spojení s křesťanskou tématikou, která jsou však 
pro recipienty mnohdy nesrozumitelná. Posilujíce tendenci k aktualizaci procházejí 
frazémy všech typů neustálými inovacemi, jež často bývají podmíněny konkrétní situací 
a tím se stávají neopakovatelnými.  
 Vyššího stupně názornosti dosahují autoři užíváním přirovnání, jimiž jsou 
srovnávány jevy neznámé s důvěrně známými. Ustálenými přirovnáními autoři 
                                                
66 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 252. 
67 SRPOVÁ, Hana. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. 1998, s. 121. 
68 Srov. SRPOVÁ, Hana. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. 1998, s. 113. 
69 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 254. 
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charakterizují skutečnost připodobněním jejího znaku k obecnému modelu. Prostředkem 
účelové i stylové aktualizace je nedokonče í frazému či jeho netradiční obměna. 
 „Funkčnost frazémů v publicistickém stylu spočívá v jazykové aktualizaci 
a intenzifikaci výrazu.“70 
4.4 Syntaktické charakteristiky publicistických textů 
 
 Publicistická sdělení jsou strukturována v souladu s požadavkem srozumitelnosti 
a jednoznačného porozumění. Dynamiku zpravodajského textu tedy zajišťuje skladba 
z kratších větných celků, jejichž struktura je uvolněná a nikoli hnána touhou 
po pseudovědeckém působení.  
 Zpravodajské texty tvoří věty o průměrném počtu šestnácti slov. Poměr 
jednoduchých vět a souvětí je v nich vyrovnaný. Souvětí jsou nejčastěji tvořena dvěma 
větami, pouze zřídka jich je užito více.71 Mezi autory publicistických textů panuje 
přesvědčení o nutnosti vyjádřit každé sdělení v rámci jednoho větného celku. Větné 
celky tak často působí příliš těžkopádně a přesyceně.  
 Bezprostřednost a naléhavost publicistického textu je podtržena různorodými 
paretenzemi, jež projev aktualizují a oživují. Paretenze dodávají textu jistou osobitost, 
umožňují vyjádřit autorovo stanovisko k danému tématu. Nezřídka jich však bývá 
využíváno při citaci výroků jiných osob, jež bývají uváděny do uvozovek, čímž je 
značena jejich výjimečnost. Autor využívá citací jako prostředků splňujících požadavek 
objektivity, věrohodnosti a opory autority, z čehož vyplývá jejich častá nadužívanost.       
 Pro zpravodajská sdělení je rovněž typické užívání nepravých vět vedlejších 
vztažných, jež vyjadřují děj následný. Nejrozšířenějšími jsou vedlejší věty přívlastkové 
a příslovečné časové. Přílišný výskyt těchto vět v textu však působí zmatečně 
a nesrozumitelně, čtenáři mnohdy s neporozuměním narážejí na jejich dvojsmyslnost.  
 Nezřídka se v publicistických textech využívá vytýkací opis, a to zejména 
v naléhavě přesvědčujících politických komentářích či sportovním zpravodajství. 
 Psaná publicistika využívá hojně prostředků kondenzačních, zajišťujících 
sevřenou syntaktickou stavbu, čemuž napomáhají konstrukce s nepůvodními 
                                                
70 Tamtéž, s. 257. 
71 Srov. BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1997, s. 49. 
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předložkami a výrazy předložkové povahy, které mají charakter prostředků 
automatizovaných.72  
 Persvazivní a získávací funkce je podporována syntaktickými prostředky 
navazujícími kontakt s recipientem. Přitom se nejčastěji využívají imperativy 
ve tvarech první a druhé osoby plurálu. 
 Žurnalistické výpovědi bývají mnohdy přesyceny nahromaděnými informacemi 
zejména v genitivních konstrukcích, jichž autoři užívají při řazení termínů 
a terminologických sousloví.73 
 Specifickým rysem publicistických textů je frekventované využívání shodného 
atributu jakožto prostředku jazykové aktualizace a dynamizace textu. V žurnalistice je 
upřednostňován pro svou jednoduchost, srozumitelnost a stručnost. Přílišné zestručnění 
a eliptická vyjádření jsou však pro recipienta obtížně srozumitelná, v takovém pří adě 
je čtenář nucen vycházet z hlubšího kontextu sdělení. 
Nová a neotřelá spojení aktualizující publicistický text často charakterizuje  přenášením 
slovních významů a expresivita vyjádření. „N ěkterá spojení se častým užitím už natolik 
vžila, že v komunikační praxi převládají a získávají pojmový charakter, jiná vznikla 
speciálně v žurnalistice.“74     
5. Specifické rysy titulků 
  
 Stěžejní úlohou novinářských titulků je upoutání čtenářovy pozornosti. Právě 
titulky získávají recipienta a probouzejí jeho zájem o téma. Zvýrazněný počátek 
komunikátu je tím prvním, co příjemce vidí a vnímá. Autor titulků tedy formuluje 
důmyslný prostředek, jímž informuje čtenáře o obsahu a ovlivňuje jej.  
 Titulek, jenž může být doplněn nadtitulkem či podtitulkem, přímo odkazuje 
na obsah a téma příspěvku. Zajišťuje orientaci čtenáře v textu a upozorňuje jej na obsah 
daného periodika. Zastává nepopiratelnou úlohu grafickou a estetickou. Nadtitulek, 
tištěný méně nápadně, konkretizuje obsah příspěvku. Složitější podtitulek naopak 
specifikuje hlavní body předkládaného textu. V současných periodicích bývá 
                                                
72 Srov. ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 260. 
73 Srov. Tamtéž. 
74 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 258. 
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u dlouhých textů rovněž využíváno mezititulků, jež recipienta orientují graficky 
i věcně.75    
 V závislosti na různorodých aspektech lze titulky z hlediska přítomnosti slovesa 
klasifikovat na statické a dynamické, dle míry obsažnosti informace pak na konkrétní 
a neurčité. Zpravodajské titulky lze rovněž charakterizovat z hlediska posouzení 
formulace titulku ve vztahu k tématu a obsahu textu. Titulky obsahující resumé 
následujícího textu usilují o výstižnou prezentaci maxima informací. Titulky podávající 
jen kusé, částečné informace se snaží aktivizovat čtenáře a motivovat jej k neprodlené 
četbě článku.  
 Novodobá masmédia se odklánějí od dříve oblíbených heslovitých titulků a volí 
titulky v podobě rozvitějších vět. Běžné oznamovací věty bývají nahrazovány otázkami 
zjišťovacími či doplňovacími. Nezřídka mívají titulky podobu nedokončených 
výpovědí, jež pokračují v první výpovědi příspěvku.  
 „Publicistické titulky bývají obvykle kratší a stejně jako zpravodajské jsou 
nejúčinnější ty aktuální, dynamické a nové. Na rozdíl od zpravodajských v nich 
převládá obrazné vyjádření, mnohdy je pozoruhodná také výrazová originálnost.“76 
 Nezřídka se setkáváme s použitím metaforiky či frazémů, výrazně se rovněž 
uplatňují citace či parafráze výroků. V titulcích současných masmédií se objevují také 
slova expresivní, hovorová či slangová. Tyto prostředky bývají voleny zejména 
za účelem aktivizace a aktualizace, některých je však užíváno již standardně.  
  
    
                                                
75 Srov. BEČKA, Josef Václav. Sloh žurnalistiky. 1986, s. 233. 
76 ČECHOVÁ, Marie; et. al. Současná stylistika. 2008, s. 271. 
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II. TYPOLOGIE ANALYZOVANÝCH PERIODIK A ON-LINE MEDIÍ 
 
1. Seriózní tisk  
 Základem seriózního tisku je pohotová prezentace věcných informací 
o aktuálních událostech. Seriózní zpravodajství tedy pojednává o podstatě události 
a představuje stěžejní úlohu při orientování a rozhodování recipientů.  
 Prestižní média tedy přinášení seriózní informace zasazené v hlubším kontextu 
i s potřebnými souvislostmi a vícestrannými aspekty. Zpráva aktivizující čtenáře není 
motivována komerčně či propagandisticky. Objektivitu seriózních zpráv je však třeba 
chápat jako relativní, jelikož úzce závisí na autorově přístupu k samotné události 
či jejím zdrojům. Autoři seriózních zpráv si své údaje ověřují z vícera zdrojů, 
čímž si zajišťují větší věrohodnost.  
 Seriózní média ctí svůj etický kodex a vnímají rozdíl mezi sférou privátní 
a veřejnou.  
1.1 Deníky 
1.1.1 Hospodářské noviny 
 
 Hospodářské noviny77 jsou jediným českým deníkem silně orientovaným 
na ekonomiku a politiku. V HN je patrná koncentrace na oblasti tuzemských 
i zahraničních ekonomických trhů. Prostor je věnován nejen velkým ekonomickým 
koncernům, ale i osobním financím. Aktuální zpravodajství se vyznačuje častými 
analýzami a komentáři. Původní zpravodajství tedy poskytuje ucelený obraz 
společnosti, ekonomiky a politiky v souvislostech.  
 Deník HN navázal na dlouholetou tradici týdeníku HN, jehož vydávání bylo 
ukončeno 18. května 1990. Zajímavostí je bezpochyby fakt, že do konce roku 1992 
vycházel střídavě v české a slovenské verzi s podtitulem Deník pre ekonomiku 
a politiku, od 1. ledna 1993 pak vychází vždy ve všední den pouze v České republice.  
                                                
77 Dále jen HN. Hospodářské noviny byly po dlouhá léta vnímány jako  jediný skutečně seriózní deník na 
tuzemském trhu.  Jejich „zlatá éra“, během níž odolávaly bulvarizaci, byla údajně završena rokem 2009, 
kdy se podrobily rozsáhlé obsahové proměně a krácení.  
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 V letech 2001-2007 HN exkluzivně spolupracovaly s renomovanými 
zahraničními listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe.  
 V současné době je vlastníkem jedním z prvních privatizovaných deníků 
nakladatelství Economia a post šéfredaktora zde čerstvě zastává Petr Šabata. Na finální 
podobě HN se podílí realizační tým tvořený pětadvaceti redaktory a autory.  
 HN jsou tvořeny dvěma sešity přinášejícími všeobecné zpravodajství 
a zpravodajství ekonomické. První čtrnáctistránkový sešit přináší recipientům aktuální 
zprávy z Domova i Zahraničí. Po jedné straně je věnováno Komentářům i Trendům 
a analýzám. Dvojstránka zaměřena na Kulturu přináší aktuální zprávy ze světa umění, 
filmu i literatury. Poslední list se věnuje zajímavostem ze světa Sportu.  Ekonomická 
část s podtitulem Podniky a trhy obrací svou pozornost na ekonomické Zpravodajství 
z domova i ze světa, Financím, Business class a rubrice Moje HN. V rámci poslední 
zmiňované přílohy se denně střídají růžné rubriky, a to v následujícím pořadí Kariéra, 
Techno a věda, Reality a bydlení, Auto a Móda a životní styl.  
 I HN se připojily k současnému trendu a obohacují svůj obsah různorodými 
přílohami a magazíny. Ve středu vychází celobarevný magazín IN přinášející informace 
z oblasti cestování, gastronomie a hobby. Páteční vydání je doplněno magazínem 
Víkend. Obsah tohoto magazínu je tvořen rozhovory s populárními a charismatickými 
osobnostmi, tipy na strávení víkendových dní. Specifickými magazíny jsou 
pak měsíčníky Proč ne?! a Boutique.  
 HN dosahují v konkurenci ostatních celostátních deníků pouze marginálních 
úspěchů na poli čtenářské úspěšnosti. S celkovým počtem 187 000 recipientů 
se za loňský rok staly nejméně čteným celostátním deníkem na českém trhu.78 S tím 
úzce souvisí i zanedbatelný počet čtenářů magazínů IN a Víkend v konkurenci ostatních 
celostátních suplementů.  
 Partnerským on-line médiem HN je internetový portál iHNed.cz. (více o portálu 
v podkapitole 1.3 On-line média) 
                                                
78 Informace o čtenosti deníků vycházejí ze zprávy Media projekt 2010, monitorující periodika od 1.1 do 
17.12 2010. 
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1.1.2 Lidové noviny 
 
 Lidové noviny79 představují evropský deník s dlouholetou tradicí svobodné české 
žurnalistiky. Tento ústřední nezávislý český deník poskytuje zpravodajství domácí, 
zahraniční, kulturní i sportovní.  
 Nejstarší český deník byl na trh uveden již v roce 1893.  První nezávislé noviny, 
jež založil Adolf Stránský a jejichž odpovědným šéfredaktorem se stal Arnošt Heinrich, 
vydávány Vydavatelským družstvem Lidové strany, vycházely v Brně a byly 
expandovány do Prahy. LN se těšily neobvyklému zájmu čtenářů, jelikož vznikaly 
v době, kdy byl trh přesycen drahými přepolitizovanými stranickými deníky. Tento 
seriózní deník již od počátku vynikal aktuálností, objektivitou a inteligencí. LN si záhy 
vybudovaly post kulturně politického deníku evropského formátu, na jehož realizaci 
se podíleli špičkoví novináři i vlastní zahraniční zpravodajové. Od prosince roku 1905 
vycházely LN v ranním i večerním vydání.  
 Období 2. republiky a násilnou arizaci překonal deník i díky chápání reality 
tehdejší doby, stále si však zachovával svou tvář, a byť vůči moci postupoval loajálně, 
odmítal se vzdát svého věcného a umírněného kritického postoje.80 
 V letech 1945-1948 vyházely LN pod názvem Svobodné noviny. Zánik LN 
lze datovat rokem 1952, kdy byly nahrazeny Literárními novinami vydávanými Svazem 
československých spisovatelů.  
 Svého obnoveného deníkového vydávání se LN dočkaly až v roce 1992, po té 
co v létech 1988-1989 vycházely v podobě měsíčníku jako samizdat a od roku 1990 
dvakrát týdně. 
 Deník LN je v současné době vydáván akciovou společností MAFRA81 a post 
šéfredaktora zde zastává Dalibor Balšínek. Na vzniku finální podoby LN se podílí tým 
sedmatřiceti redaktorů a zaměstnanců redakce.  
 Lidové noviny se prezentují jako celostátní zpravodjský list se speciálním 
zájmem o politiku, byznys a kulturu, který je primárně určen aktivním vzdělaným lidem 
kladoucím si vysoké nároky v práci i ve volném čase.82  
                                                
79 Dále jen LN.  
80 KONČELÍK, Jakub; ORSÁG, Petr; VEČEŘA, Pavel. Dějiny českých médií 20. století. 2010, s. 80. 
81 Obchodní oddělení Lidových novin přešlo pod společnost MAFRA a. s. 25. října 2004. Tímto krokem 
se Lidové noviny sjednotily s Mladou frontou DNES a do společnosti MAFRA a. s. bylo rovněž 
integrováno  vydavatelství Lidové noviny a. s.  
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 Čtyřiadvacet83 stran celobarevného deníku je přehledně rozděleno do dvou částí, 
zpravodajské a byznys. Zpravodajská sekce obsahuje rubriky Domov, Svět, Kultura, 
Názory, Diskuse a Horizont.  
 K výraznému posílení ekonomického zpravodajství přispívá druhý segment LN 
s příznačným názvem Byznys, kde jsou recipientům prezentovány aktuální ekonomické 
informace z tuzemských i zahranič ích trhů. Nedílnou součást této složky představují 
rubriky Lidé, Headhunting, Konto, Auto, Reality, Reklama & média. Závěrečné listy 
složky Byznys jsou věnovány Sportovní rubrice, TV programu a stránce Lidé.  
 Součástí LN jsou specificky orientované přílohy, které se recipientům snaží 
podat bližší a rozšiřující informace k rubrice Domov. Každodenní součástí deníku je 
příloha Peníze & byznys poskytující informace o stavu ekonomiky. Pravidelné úterní 
přílohy Akademie a Věda & výzkum čtenářům podávají zprávy o stavu tuzemského 
vzdělávání, školství a novinkách ve vědě a technologiích. Denní zpravodajství z oblasti 
kultury jsou ještě více prohloubena v sobotní dvanáctistránkové příloze Orientace, 
v jejímž rámci jsou rozebírána aktuální témata z oblasti současného myšlení, kultury 
a umění. Víkendová příloha Relax o moderním životě přináší čtenářům  atraktivní 
témata, jejichž široká škála sahá od trendů v moderní gastronomii, módě, designu, 
k architektuře a automobilům.   
 Zájem čtenářů se snaží uspokojit nejen pravidelné přílohy, ale i dva magazíny 
LN. Pátek LN předkládá již desátým rokem unikátní reportáže, rozhovory s populárními 
osobnostmi a originální témata. Obdobně jako Relax se věnuje nejnovějším trendům 
ve společnosti. Novinkou letošního roku je lifestylový magazín Esprit, jenž nabízí 
články o kariéře, cestování, módě i umění. Prezentuje vždy osobnosti s vizí a vkusem, 
pozoruhodné a neotřelé produkty. Tento měsíčník vychází vždy první týden v měsíci 
jako příloha středečních LN. 
 Součástí sobotního vydání LN je navíc suplement Nedělní LN.  
 LN jsou šestým nejčtenějším celostátním deníkem loňského roku, s celkovým 
počtem 213 000 čtenářů jednoho vydání. Magazín Pátek LN v kategorii celostátních 
suplementů obsadil devátou pozici, s celkovým počtem 335 000 čtenářů jednoho 
vydání.  
                                                                                                                                    
82 Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_lidove-
noviny.htm&menu=  
83 Víkendová vydání dosahují dvaatřiceti stran.  
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 5. června 2000 byl založen zpravodajský server LN Lidovky.cz, který přináší 
nepřetržitě aktualizované zprávy z domova i ze světa.  
 Koncepce serveru Lidovky.cz odpovídá tištěným LN, jelikož jsou i zde informace 
podávány v rubrikách domov, svět, sport, byznys, kultura, věda a média. Zpravodajství 
je pak doplněno rubrikami Cestování, Zajímavosti, Architektura, Dobrou chuť, Názory 
a Auto. Zvláštní prostor je pak věnován aktuálním tématům, která hýbají světem.  
 Server Lidovky.cz si jistě nejen svou přehledností a snadnou orientací získává 
přes 500 tisíc čtenářů měsíčně.  
1.1.3 Mladá fronta DNES 
 
 Mladá fronta DNES84 se prezentuje jako největší ústřední seriozní deník v České 
republice, jehož hlavním cílem je přinášet čtenářům aktuální a kvalitní zpravodajství.  
 Prvního vydání se deník Mladá fronta dočkal v květnu 1945, kdy vstoupil 
pod záštitou Svazu české mládeže na poválečný trh současně s deníky Práce 
či Zemědělské noviny. Deník vznikl v době jednoty formy i stylu, kdy byly noviny 
přeplněné šedivými a nezajímavými obsahy. Zcela byla odstraněna reklama i žánr 
reportáže. Noviny byly naproti tomu přeplněny ideologickými materiály a plamennými 
projevy státníků.   
 Šéfredaktorem nestranného deníku, jehož název byl ýrazně inspirován Mladou 
kulturou levicových studentů, se stal Jaromír Hořec. V redakci působili například Jan 
Grossman, Sergej Machonin či František Listopad.  
 V roce 1953, kdy se Mladá fronta stala čtvrtým nejčtenějším periodikem85, byla 
zestátněna a jejím výlučným vlastníkem se stal Ústřední výbor Československé 
mládeže.  
 V souvislosti s častými změnami ve vlastnictví deníku docházelo i k častým 
změnám v podnázvu. Od roku 1945 se tak z Deníku československé mládeže postupně 
stával Deník české mládeže, Deník Svazu české mládeže, Deník Československé 
mládeže, Deník federální rady dětských a mládežnických organizací ČSSR, Deník 
ústředního svazu socialistické mládeže či Deník československé mládeže.  
                                                
84 Dále jen MF DNES.  
85 Čtenějšími byly pouze deníky Rudé Právo, Práce a Svobodné slovo.  
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 V roce 1990 se po Socialistickém svazu mládeže ujalo vydávání Vydavatelství 
Mladá fronta. Prvním porevolučním šéfredaktorem byl jmenován Petr Šabata. Deník byl 
v témže roce privatizován a jeho výlučným vlastníkem se stala akciová společnost MaF. 
31. srpna 1990 zaniká deník Mladá fronta a o den později vychází MF  DNES.  
 V současné době je deník MF DNES vlastněn akciovou společností MAFRA 
a jejím vedením je pověřen Robert Čásenský. Realizační tým MF DNES čítá devatenáct 
redaktorů pověřených vedením redakce, třináct vedoucích regionálních redakcí86 
a patnáct stálých redaktorů a autorů.  
 Svou pozornost redakce Mladé fronty DNES orientuje směrem k odhalování 
skrytého za kulisami, rozsáhlému zpravodajství z regionů, velkému ekonomickému 
zpravodajství a servisu čtenářům. Stěžejním je prezentace plnohodnotného a pravdivého 
obrazu o světě, jehož jsou čtenáři nedílnou součástí.87 
 Tyto redakční priority jsou reflektovány i do struktury deníku, jehož součástí 
jsou tematické přílohy. MF DNES je přehledně dělena do čtyř samostatných sešitů. 
První čtrnáctistránkový sešit poskytuje zpravodajství z domova a ze světa. Závěrečné 
stránky jsou pak vyhrazeny názorům redaktorů a publicistice. Rozšířenému 
zpravodajství z jednotlivých regionů je plně věnován druhý sešit, který vedle aktuálních 
zpráv z kraje přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi, kulturní program 
i informace z oblasti regionálního sportu. Podrobné ekonomické zpravodajství 
a pravidelné denní přílohy tvoří třetí ze sešitů. Poslední sešit poskytuje recipientům 
zpravodajství z oblasti sportu a kultury, doplněné aktuální předpovědí počasí 
a televizním programem.  
 V rámci specializovaných příloh poskytuje MF DNES čtenářům rozšířené 
informace z různorodých oblastí života společnosti. Pondělní vydání je obohaceno 
rozšířenou přílohou Sport, shrnující víkendové sportovní dění, a přílohou Byznys 
speciál, v němž je čtenářům přinášeno detailní ekonomické zpravodajství z trhů
tuzemských i zahraničních. V úterý se čtenáři učí lépe hospodařit se svými financemi 
a odhalují výhodné investice v rámci přílohy Peníze, v příloze Zaměstnání redaktoři 
poskytují praktické rady zaměstnancům i zaměstnavatelům a současně prezentují volná 
místa na pracovním trhu. Každou středu se deník pokouší radit motoristům 
                                                
86 Regionální mutace Praha a Střední Čechy jsou produkovány týmž redakčním týmem.  
87 Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-
dnes.htm&menu= 
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i milovníkům automobilů v příloze Auto a nezávislé testy zboží, služeb i praktické rady 
zaručeného úspěchu při reklamaci tvoří přílohu test. Čtvrteční vydání opětovně 
obohacuje příloha Zaměstnání tentokráte v kombinaci s  Vzděláváním, jež informuje 
o studiu na tuzemských i zahranič ích univerzitách. Tato příloha bývá velmi často 
doplňována ukázkami přijímacích testů středních i vysokých škol. Prevenci i řešení 
zdravotních obtíží odhaluje páteční příloha Zdraví, jež je doprovázena přílohou 
Cestování, tedy jakýmsi průvodcem prezentujícím atraktivní destinace a odhalujícím 
zajímavé tipy na cesty. 
 Doplňkem v podobě čtyř suplementů jsou ženský magazín Ona DNES, Magazín 
doma DNES, Magazín DNES + TV a Víkend DNES. Magazín Víkend je nedílnou 
součástí sobotního vydání, které má rozšířenou strukturu. Zpravodajství je zde navíc 
obohaceno rozhovory s osobnostmi pohybujícími se na poli politickém či sféře 
obchodní. Součástí magazínu Víkend jsou sekce zábava, rozhovory, scéna, kavárna 
a věda.  
 MF DNES se v loňském roce stala druhým nejprodávanějším celostátním 
deníkem s celkovým počtem 847 000 čtenářů jednoho vydání. Úspěšné jsou rovněž 
celostátní suplementy Magazín DNES + TV s 1 235 000 čtenářů, Ona DNES s 546 000 
čtenářů a Víkend DNES s 454 000 čtenářů.  
 Nemalých úspěchů dosahuje rovněž internetový portál iDNES.cz. (více o portálu 
v podkapitole 1.3 On-line média) 
1.1.4 Právo 
 
   Nezávislé noviny Právo představují politický a zpravodajský deník s celostátní 
působností poskytující recipientům informace o aktuálním dění na půdě domácí 
i zahraničněpolitické. Deník Právo přináší šestkrát týdně zpravodajská sdělení týkající 
se oblasti společenské, hospodářské, kulturní i sportovní. Tento ústřední sociálně 
demokratický deník přináší pouze původní zpravodajství a komentáře.  
 Deník Právo navazuje na dlouholetou tradici deníku Rudé právo, které bylo 
založeno v roce 1920 jakožto Ústřední tiskový orgán Komunistické strany 
Československa.  Založení Rudého práva bylo následkem rozkolu sociálních demokratů 
a komunistů, přičemž jeho stěžejní úlohou byla propagace komunistického režimu. 
Přestože hlavní náplň představovala ideologie a stranická propaganda, těšilo se toto 
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masové periodikum nemalé oblibě u dělníků, mládeže i inteligence. V letech 1920-1928 
vycházel Ústřední tiskový orgán v podobě Večerníku Rudého práva a v letech 
1928-1934 jako Rudý večerník.  
 Silně přepolitizovanému periodiku bylo v dobách Protektorátu znemožněno 
vydávání, komunisté se tedy uchýlili k „podzemnímu“ tisku a nadále tak vedle 
aktuálních komentářů předávaly své ideologie a programová stanoviska. Poslední 
ilegální výtisk je datován 1. květnem 1945. 
 V letech 1948-1989 se Rudé právo těšilo nejvyššímu nákladu a díky ideologické 
propagaci Komunistické strany se stalo ústředním deníkem, který měl výlučné 
postavení a vycházel mimo jiné ve světovém formátu. Rudé právo určovalo hlavní 
agendu, základní postoje k hodnocení událostí a jejich interpretaci. Ostatní deníky 
se musely této generální linii podřizovat.88 Rudé právo rovněž velmi ostře vystupovalo 
proti Chartě 77 a opozičním projevům.  
 Po sametové revoluci došlo k rozkolu mezi redaktory Rudého práva, 
přičemž se část redakce zbavila vlivu na KSČ a na své náklady pokračovala 
ve vydávání deníku. V roce 1990 deník Rudé právo začala vydávat akciová společnost 
Borgis.  
 Novým oficiálním názvem se od 1. listopadu 1995 stává Právo s výlučným 
vlastníkem společností Borgis a.s., v níž má majoritní podíl dřívější zpravodaj redakce 
ve Washingtonu D.C.  a současný šéfredaktor Zdeněk Porybný.  
 Deník Právo se zaměřuje na seriózní a kvalitní zpravodajství, přičemž kromě 
rozsáhlého přehledu aktuálních událostí nabízí svým čtenářům i publicistické žánry, 
analýzy a komentáře. Dvě ze stran celostátního vydání jsou věnovány zajímavostem 
z oblasti kultury. Na dvou stranách jsou rovněž prezentovány aktuální informace 
z jednotlivých regionů. Prostor je zde dán rovněž podrobnější sumarizaci událostí 
ze zahraničí, trhů a ekonomiky či sportu. 
 Deník Právo je navíc každý den obohacen přílohami. Pondělní vydání dozajista 
osloví milovníky sportu rozšířeným sportovním zpravodajstvím. Úterý je věnováno 
ženám, jelikož je přikládán barevný lifestylový magazín Style. Středa je oproti tomu 
věnována gejzíru nápadů pro Dům & byt. Čtvrteční vydání je doplněno dvěma 
specifickými přílohami. Cafe představuje to nejnovější ze světa hudby, filmu, vědy 
                                                
88 KONČELÍK, Jakub; ORSÁG, Petr; VEČEŘA, Pavel. Dějiny českých médií 20. století. 2010, s. 214. 
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a umění. Velmi zajímavou přílohou jsou literární noviny Salon. Příloha Víkend 
prezentuje zajímavosti z domova i ze světa, poskytuje různorodé nápady na strávení 
víkendových dnů. Sobotní vydání je obohaceno TV magazínem, jenž čtenářům přináší 
rozhovory, exkluzivní reportáže a vizitky populárních osobností.  
 Deník Právo se v loňském roce stal s celkovým počtem 419 000 čtenářů třetím 
nejčtenějším celostátním deníkem na tuzemském trhu. Sobotní suplement deníku Právo 
TV magazín se stal s 622 000 čtenáři rovněž čtvrtým nejčtenějším ve své kategorii.  
 Spoluprací s internetovým portálem Seznam.cz dobývá deník Právo 
i svět on-line médií. Podílí se totiž na zpravodajském portálu Novinky.cz, které jsou 
v aktuálně nejnavštěvovanějším českým portálem. (více o portálu v podkapitole 1.3 
On-line média) 
1.2 Týdeníky 
 1.2.1 Instinkt 
 
 Společenský magazín vycházející v týdenní periodicitě přináší neotřelé reportáže 
z domova i ze světa. Svým recipientům pravidelně přináší exkluzivní rozhovory 
a příběhy neobyčejných lidí. Poukazuje rovněž na nejnovější výdobytky civilizace 
a prezentuje ty nejzajímavější kouty světa.  
 Týdeník Instinkt byl poprvé vydán 18. dubna 2002 a o tři roky později 
absorboval úspěšný týdeník Mladý svět, jenž se na mediálním trhu pohyboval od dob 
první republiky.  
 Vydavatelem prestižního týdeníku je v současně době Mediacop s. r. o. v čele 
se Sebastianem Pawlowskim. Post šéfredaktora zastává Petr Skočdopole, 
který odpovídá za redakci  třiadvaceti redaktorů a zaměstnanců podílejícími 
se na vzniku každého z čísel. 
 Slovům šéfredaktora shrnujícím dění uplynulého týdne je věnovaná první strana 
týdeníku. Mezi stálé rubriky tohoto téměř sedmdesátistránkového magazínu patří 
Rozhovory, Téma či Svět na dosah. Kulturnímu zpravodajství se pak věnuje rubrika 
Scéna, v níž jsou odhalovány novinky ze světa filmu, televize, hudby a knih. V rubrice 
Styl jsou pak rozvíjena témata z oblasti módy, gastronomie, automobilismu a nechybí 
ani tradiční křížovka. Rubrika Osud bezpochyby zaujme všechny recipienty, 
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kteří se zajímají o životy a osudy zajímavých a slavných lidí.  Nemalý prostor je 
poskytnut dopisům čtenářů, komentářům a kalendáriu.  
 Tento celobarevný magazín, jehož reportáže jsou vždy doplněny poutavými 
fotografiemi, se těší nemalé oblibě čtenářů. V loňském roce byl s celkovým počtem 
138 000 čtenářů dvanáctým nejčtenějším společenským časopisem.  
 Obdobně jako u ostatních periodik můžeme i u Instiktu navštívit jeho 
internetovou podobu. Internetový portál instinkt.tyden.cz spuštěn v roce 2006 je 
strukturován na stejné bázi jako samotný týdeník. Nedozírnou výhodou tohoto portálu 
je bezpochyby možnost bezplatného čtení všech článků aktuálního výtisku týdeníku 
Instinkt.    
1.2.2 Reflex 
 
 Reflex na trhu reprezentuje další ze společenských magazínů s týdenní 
periodicitou. Tento politicko-společ nský deník vysoké úrovně se orientuje 
na komentáře, rozhovory, reportáže a aktuální zpravodajství z domova i ze světa. 
Zabývá se především společenskými, kulturními a publicistickými tématy. Reflex 
představuje světový týdeník s vysokou grafickou úrovní.    
 První vydání společenského týdeníku Reflex datujeme dnem 3. dubna 1990.  
Cílem týdeníku Reflex bylo stát se odrazem a současně hybatelem společenského dění, 
s čímž koresponduje název magazínu vytvořený prvním šéfredaktorem Petrem Hájkem.  
 Od roku 1993 je výlučným vlastníkem švýcarská mediální společnost Ringier 
Axel Springer CZ a. s., jejíž generální ředitelkou je  Libuše Šmuclerová. Internacionální 
vydavatel má jistě nedozírný vliv na vydávání společenského časopisu na Slovensku, 
v Belgii, Švýcarsku, Rakousku, Německu i Lucembursku. Šéfredaktorem byl jmenován 
Petr Šafr, který stojí včele redakčního týmu tvořeného jednačtyřiceti originálními 
redaktory a ostatními zaměstnanci.   
 Reflex je charakterizován jako provokativní svobodomyslný deník usilující 
o odhalování samotného jádra věci. Předkládá inteligentnímu čtenáři originální 
a neotřelý pohled na aktuální společ nská, kulturní i politická témata. Představuje 
české i světové osobnosti v prestižních interview a nabízí nové úhly pohledu na svět 
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i životní styl.89  Atraktivitu magazínu zvyšuje i legendární parodizující komiks Zelený 
Raoul, tedy „nekonečný příběh České republiky očima ufona“. 
 Redakce časopisu Reflex prezentuje na více než osmdesáti stranách rubriky 
aktuálně, reflexe/reportáž, fenomén, rozhovor, téma, reportáž, portrét, labyrint kultury 
a causa. Poměrná část prostoru je věnována rovněž službám, převážně pak inzercím 
a reklamám. Více než kterýkoli jiný týdeník vykazuje kvalitní grafickou úpravu, hojně 
využívá nejen fotografií, ale i karikatur a komiksů.    
 Týdeník Reflex získal v letech 2005-2007 prestižní titul Časopis roku v kategorii 
Společenský časopis.  
 Ceněn je rovněž i čtenáři, na pomyslném žebříčku nejčtenějších periodik 
kategorie společenské časopisy obsadil šesté místo s 277 000 čtenáři jednoho výtisku.  
 Obdobně jako ostatní periodika je i Reflex prezentován na internetu. Webové 
stránky www.reflex.cz představují aktuální témata stejným neotř lým způsobem jako 
ve své tištěné podobě. Od 1. dubna 2010 je však poměrná část internetového obsahu 
zpřístupněna pouze předplatitelům placené zóny. V ní jsou vedle aktuálních čísel 
zařazeny komiksy, fotogalerie či archivní čísla.  
1.2.3 Respekt 
 
 Respekt je liberální kritický celospolečenský týdeník vysoké úrovně zaměřený 
na komentáře, rozhovory, reportáže a zpravodajství z domova i zahraničí. Týdeník 
přináší původní články o kultuře, vědě, historii i ekonomii. Věnuje se však 
i investigativní žurnalistice, díky čemuž stál u odhalení celé řady afér a politických 
kauz. 
 Týdeník Respekt byl založen roku 1989, kdy volně navázal na tradici 
nezávislého deníku Informační servis, založeného skupinou samizdatových novinářů. 
Prvním šéfredaktorem byl jmenován Jan Ruml, od roku 2009 je vedením redakce 
pověřen Erik Tabery.  
 Respekt se může pyšnit mezinárodním titulem Časopis roku 1991, jenž mu byl 
udělen americkým prestižním časopisem World press review. Tuto cenu si týdeník 
zasloužil šířením svobody tisku, prohlubováním světového porozumění, obranou 
lidských práv a novinářskou profesionalitu.   
                                                
89 Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/39/reflex 
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 Od roku 1994 byla majoritním vlastníkem mediální společnost Mafra, 
v současné době jej vydává Respekt Publishing a. s.  
 Původní černobílé provedení Respektu letákového formátu bylo postupně 
nahrazováno barevnými titulkami. Razantní proměnou pak týdeník prošel před čtyřmi 
lety, kdy se z černobílých novin stal barevný časopis s propracovanou grafikou. 
Pozitivní dopad těchto změn zaznamenala redakce prakticky okamžitě, když jí v roce 
2008 byla udělena cena „Skokan roku“.  Nemalý podíl na tomto má jistě i zahájení 
spolupráce týdeníku s prestižním ekonomickým časopisem The Economist.
 Redakci týdeníku, jenž se profiluje jako médium věřící ve svobodu lidského 
ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování,90 vytváří čtyřiačtyřicet 
redaktorů, fotografů a dalších zaměstnanců. Redakce se navíc pyšní pestrou škálou 
externích autorů pravidelně přispívajících k realizaci týdeníku svými texty.91 
 Po sérii dalších změn a úprav provedených v letech 2009—2010 se ustálila 
stávající podoba týdeníku. Ten se zcela distancoval d stratifikace rubrik na domácí 
a zahraniční a vytvořil vzájemně propojené rubriky Komentáře, Politika/ekonomika, 
Společnost, Rozhovor, Téma, Kultura, Civilizace, Trendy, Eseje a Od věci. Každý 
z výtisků je pak uveden editorialem, tedy slovy šéfredaktora k ktuálnímu dění 
ve společnosti.  
 Obdobně jako společenský časopis Reflex získal několikrát týdeník Respekt 
prestižní ocenění „Časopis roku“ udílenou Unií vydavatelů. Významně oceněn byl 
rovněž šéfredaktor Erik Tabery, který obdržel cenu Ferdinanda Peroutky. Rovněž 
fotografie prezentované v týdeníku Respekt se těší častým oceněním.  
 Týdeník Respekt v roce 2001 založil obecně prospěšnou společnost, jejímž 
hlavním posláním je poskytování příspěvků k rozvoji občanské společnosti na domácí 
i zahraniční půdě. Díky této společnosti vznikla řada textů reagujících na aktuální 
témata. Podpoře se těší investigativní novináři i političtí analytici.  
 Edice Respektu je určena všem autorům, k nimž má redakce blízký vztah 
a které se rozhodla podporovat v prezentaci děl o literatuře, hudbě či filmu.  
 Elektronická forma týdeníku Respekt, portál respekt.ihned.cz vedle obsahu 
tištěného periodika uveř jňuje každý všední den aktuální sloupky svých redaktorů. 
Recipienty mohou oslovit i komentáře z rubriky Respekt DJ, v rámci níž jsou jedním 
                                                
90 Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/o-respektu/ 
91 Detailní seznam přispívajících autorů je k dispozici na: http://respekt.ihned.cz/?p=R0000A.  
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redaktorem (dýdžejem) sumarizovány události dne. Nezbytnou součástí je také blog 
a prostor věnovaný otevřené diskusi čtenářů.  
 Odhadovanou čteností jednoho vydání celostátního zpravodajského deníku 
Respekt je  90 000 čtenářů.  
1.2.4 Týden 
 
 Tento zpravodajsko-společ nský týdeník přináší svým recipientům podrobné 
komentáře a analýzy aktuálních událostí z domova i ze světa. Poskytuje komplexní 
informace z oblasti ekonomiky, kultury, vědy i výzkumu, gastronomie 
či automobilového průmyslu.  
 Poprvé vstoupil Týden na trh 3. října 1994, přičemž náležel mediálnímu 
koncernu Axel Springer.  Nadnárodní korporace Ringier, jež byla výlučným vlastníkem 
Týdne v letech 1998-2000, prodala týdeník společnosti Mediacop v čele se Sebastianem 
Pawlowskim, v jejímž vlastnictví je až doposud.  
 Současným šéfredaktorem tohoto obrazového společenského týdeníku je 
František Nachtigall, jenž vede tým pětasedmdesáti domácích a zahraničních redaktorů 
a zaměstnanců.   
 Periodikum vycházející každé pondělí je přehledně strukturováno do rubrik 
Události, Svět, Ekonomika, Kultura, Moderní život. Události přibližují čtenářům 
aktuální kauzy z domácího prostředí, případně dopad světových události na české 
občany. Nedílnou součástí jsou pravidelné Rozhovory a reportáže. Rubrika Ekonomika 
je pravidelně tvořena rozhovorem a profilem významných osobností z oblasti byznysu. 
Kulturní rubrika se pak pokouší postihnout aktuality ze světa filmu, literatury i hudby. 
Pro recipienty představuje jistou dávku oddechového čtení rubrika moderní život, v níž 
jsou přibližovány životní příběhy a osudy moderních lidí. V žádném z čísel pak nechybí 
stálé rubriky, mezi něž řadíme mimo jiné i poutavé sloupky Jaromíra Slomka, 
Pop-ekonomii, Zrní, Češtinu na skřipci či Hemisféry. Prostor je zde pravidelně věnován 
i vybraným názorům čtenářů. První dvojstránku tvoří pravidelně Fotografie týdne, 
dokumentující nejdramatič ější a nejpoutavější okamžiky uplynulého týdne.   
 Internetovou odnož tištěného periodika Tyden.cz mohou recipienti navštěvovat 
již od ledna roku 2007. Stejně jako většina partnerských on-line médií zde nepublikuje 
pouze články z aktuálního vydání týdeníku, ale nepřetržitě aktualizované informace, 
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politické kauzy, reportáže či analýzy. Zpravodajský portál vytváří táž redakce 
jako tištěný Týden. Průměrná měsíční návštěvnost on-line deníku činí až 400 000 
uživatelů. 
 Týdeník Týden patří s celkovou čteností 179 000 jednoho výtisku 
mezi nejčtenější celostátní zpravodajský týdeník.  
1.3 On-line média 
 
 21. století bývá velmi často klasifikováno jako století masmédií a internetu. 
Renomované české týdeníky a deníky se po vzoru zahraničních médií uchýlily 
k vytvoření vlastních internetových portálů. V posledních letech tak měl pozorný čtenář 
možnost zaznamenat rychlý vývoj internetových periodik.  
 Internetová žurnalistika v komparaci s tištěnou vyniká minimálním časem 
potřebným od získání informace k její prezentaci veřejnosti. Recipient má tak mnohdy 
ojedinělou možnost stát se přímým účastníkem událostí. Hlavními výhodami 
zpravodajství na internetových portálech je bezpochyby rovněž možnost archivace 
dokumentů, rozšířená prezentace obrazového materiálu a prakticky okamžitý feedback 
v podobě zapojení čtenářů do diskusí či on-line chatů. Informace jsou navíc dlouhodobě 
archivovány a čtenář má možnost se k nim (mnohdy v již aktualizované podobě) 
kdykoli vrátit. Internetová žurnalistika tedy přináší všem dostupné, vyhledatelné 
a použitelné zpravodajství.  
 Periodika tištěná prozatím fungují paralelně s internetovými portály, ve většině 
případů se doplňují.  
 Jedním z nejserióznějších internetových portálů  je bezpochyby online zpravodaj 
HN ihned.cz, jehož zkušební provoz byl zahájen již roku 1999. Přičemž jeho primárním 
úkolem byla prezentace obsahu tištěných HN a týdeníku Ekonom. Zkvalitnění struktury 
i obsahu se dočkal v roce 2001, kdy jej pod patronát přijala akciová společnost 
Economia. Portál ihned.cz sdílí s tištěnou verzí HN obdobou strukturu. Aktuální 
informace jsou tedy členěny do rubrik Domácí, Zahraniční, Ekonomika, Finance, Digi 
a věda, Kultura, Sport, Komentáře, Rozhovory, Cestování, Auto, Jídlo a Ankety. 
Součástí jsou rovněž odkazy na odborné měsíčníky Ekonom, Reality či společenský 
magazín Respekt.  
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 Server idnes.cz přináší rychlé on-line zprávy o aktuálních událostech 
a zveřejňuje i zcela nové informace a výsledky pátrání rozsáhlého týmu novinářů. 92 
Zpravodajský portál byl uveden do provozu již v roce 1998. Přestože velmi úzce 
spolupracuje se svým partnerským tištěným periodikem, pyšní se vlastním vedením 
a redakcí. Post šéfredaktora získal Michal Hanák, jenž odborně vede dvacet redaktorů. 
Redakční tým připravuje zprávy z oblasti domova i světa čtyřiadvacet hodin denně. 
Prezentovány jsou rovněž i zprávy z oblasti Kultury, Ekonomiky a Sportu. Vedle 
aktuálního zpravodajství jsou zde návště níkům poskytovány rovněž informace 
z oblasti Bydlení, Cestování, Auta, Hobby, Mobilu či Technet. Zvláštní prostor je zde 
věnován on-line podobě dámského a pánského magazínu (Ona a Xmen), Videím 
a Hrám. Dle neoficiálních zdrojů se idnes.cz těší měsíčně třímilionové návštěvnosti.   
 Internetový portál seznam.cz vytvořil ve spolupráci s deníkem Právo a on-line 
televizní stanicí stream.cz unikátní projekt novinky.cz. Ty přinášejí nepřetržitě 
aktualizované zpravodajství z domova i ze světa. Vedle širokého zpravodajského 
spektra poskytují recipientům magazínové rubriky. Přehlednost novinek.cz zajišťuje 
praktické členění zpravodajství do jednotlivých segmentů Krimi, Koktejl, Ekonomika, 
Cestování či Kultura. Novinky.cz představují svou strukturou otevř nost názorům 
návštěvníků, kteří se mají možnost nejen vyjadřovat k aktuálnímu zpravodajství 
v diskusích, ale především sami vytvářejí rubriku Vaše zprávy z regionů. Server 
Novinky.cz každý měsíc navštíví téměř 3,5 milionů reálných uživatelů, kteří vygenerují 
přibližně 220 milionů zobrazených stránek a okolo 10 milionů přehrání videí.93 
2. Bulvární tisk  
 
 Bulvární94 žurnalistika vznikla na přelomu století v Anglii a ve Spojených státech 
amerických. Její zakladatelé i následovníci vycházejí ze stanoviska, že většina čtenářů 
se zajímá o informace, které souvisejí se základními rysy lidské psychiky: s pudem 
sebezáchovy, potřebou zachování rodu a uspokojováním ctižádosti. Tomu dpovídají 
                                                
92 Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-
dnes.htm&menu=.  
93 Dostupné z: http://web.seznam.cz/cz/novinky-cz.html.  
94 Slovo bulvár je odvozeno z francouzského boulevard, tedy označení široké ulice či promenády, na níž 
původně kameloti distribuovali své noviny. K upoutání pozorn sti kolemjdoucích využívali vyvolávání 
senzačních titulků. V USA a Anglii se k označení bulvárního tisku užívá termínu yellow press, penny 
press či sensational press.  
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témata, jako např. strach, smrt, neštěstí a násilí, erotika a sex, získávání a ztráta 
majetku a peněz. 95  
 Slovo bulvární nezřídka nahrazují synonyma neseriózní, neověřený, laciný 
či pokleslý. Koneckonců uspokojuje senzacechtivé a skandáluchtivé recipienty, 
kteří s oblibou čtou nedůležité zprávy o aférách a pomluvách „slavných“. Obsah 
bulvárních periodik se vyznačuje skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, 
negativismem a vytvářením pseudocelebrit. Bulvární zpravodajství své informace 
získává „klíčovou dírkou“ ze soukromí významných osobností a zveřejňuje i neověřené 
informace z pochybných zdrojů. 96  
 Grafika bulvárních deníků se vyznačuje palcovými titulky a přemírou fotografií 
či jiného obrazového materiálu. Titulky i fotografie šokují a podbízejí se, porušují 
hranici vkusného. 
  Stručnost článků umožňuje jejich recipientům čtení bez nutnosti hlubšího 
zamyšlení a soustředění, čemuž výrazně napomáhá i vytržení sdělení z kontextu 
a distance od širších souvislostí.  
 Bulvární deníky pracují výhradně s aktuálními tématy, které vyvolají okamžité 
pudové emoce. Ve srovnání se seriozním tiskem neresp ktuje etické kodexy. Mnohdy 
se nepřímo stylizuje do role rebela, který s notnou dávkou cynismu hájí „zájmy chudých 
proti bohatým“.97 Primárním úkolem bulváru není poskytnout zpravodajství, ale pobavit 
čtenáře, čímž nutně ztrácí na objektivitě.  Subjektivita redaktorů a jejich nadměrná 
citová angažovanost vytěsňují nadhled, nestrannost i nezávislost. Bulvární redaktoři 
navíc mnohdy nerozlišují pravdu a lež, neověřená a neúplná fakta překrucují či záměrně 
zkreslují. 98 
 Jazyk bulvárních deníků je velmi omezený a jednoduchý, nevyhýbá 
se vulgarismům ani emotivním výkřikům.  
 Rozvoj bulvárního tisku na našem území lze zařadit do období 20. let 20. století, 
kdy sourozenci Stříbrní vybudovali tiskový podnik Tempo, v němž bylo vydáváno několik 
bulvárních plátků.99  Stříbrný kladl důraz na senzace, mravní špínu a stranickou 
                                                
95 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. 1997, s. 45. 
96 Tamtéž. 
97 ŠVEHLOVÁ, Milena. Cynismus – východisko i efekt současné psané bulvární publicistiky. In 
Spisovná čeština a jazyková kultura. 1995, s. 162. 
98 Tamtéž.  
99 KONČELÍK, Jakub; ORSÁG, Petr; VEČEŘA, Pavel. Dějiny českých médií 20. století. 2010, s. 53. 
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ideologii. Mezi nejvýraznější bulvární periodika patří deníky Expres, Polední list, 
Nedělní list či Telegraf vydávaný Melantrichem. 
 Slibný rozvoj bulváru byl na dlouhá léta přerušen. Nacisté nepři ouštěli 
vydávání jakýchkoli neoficiálních snímků i textů. V očích totalitní ideologie pak bulvár 
patřil k syndromu prohnilosti kapitalismu.100  Po roce 1989 byl český mediální trh 
obohacen řadou periodik, mezi jinými i bulvárním tiskem. Posun od velmi mírného 
bulváru tehdejší doby byl zaznamenán s příchodem politického bulvárního deníku Špígl 
informující  o nastoupivších politicích. Za první běžný bulvární deník lze však 
považovat až Blesk, který vychází od roku 1992.  
 V současné době jsou mezi bulvární tisk řazeny deníky Blesk, Šíp, Aha! 
a rozmanité společ nské časopisy.        
2.1 Deník Blesk 
 
 Celobarevný bulvární deník Blesk přináší svým recipientům denně aktuální 
zpravodajství a zajímavosti z domova i ze světa. Důraz klade zejména na obsáhlá 
servisní témata s praktickými radami a doporučeními101.  
 Deník Blesk zaujal po svém založení v roce 1992 výjimečné postavení 
mezi tehdejšími periodiky. Vlastník Blesku, švýcarské vydavatelství Ringier, do českých 
podmínek přenesl osvědčený koncept deníku Blick. Blesk tak obratně vyplnil mezeru 
na mediálním trhu a postupně se vypracoval v nejčtenější102 deníkový titul a v jeden 
z nejúspěšnějších mediálních podniků v oblasti tištěných médií po roce 1990.103 
 Za nedlouho však deník zaznamenal citelný propad v prodeji, jehož příčinou 
byly mylné představy o koncipování bulvárního tisku. Tehdejší vedení vycházelo 
z přesvědčení, že znakem bulvárnosti jsou nekvalitně zpracované reportáže 
s pravopisnými i stylistickými chybami či přepis jiných textů bez ověření uváděných 
údajů.  Ke zkvalitnění deníku došlo po provedení zásadních personálních změn. 
 Deník Blesk vydává Ringier Axel Springer CZ a. s. Post šéfredaktor  náleží 
Vladimíru Mužíkovi, který odpovídá  za redakci čítající nejen stálé redaktory a externí 
zaměstnance, ale rovněž za redakce oblastní.  
                                                
100 ŠVEHLOVÁ, Milena. Cynismus – východisko i efekt současné psané bulvární publicistiky. 1995, s. 
162.  
101 Dostupné na WWW:   http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/30/blesk 
102 Deník Blesk již prvním vydáním čteností předstihl tehdy nejčtenější periodikum Mladou frontu DNES.  
103 KONČELÍK, Jakub; ORSÁG, Petr; VEČEŘA, Pavel. Dějiny českých médií 20. století. 2010, s. 260. 
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 Čtyřiadvacetistránkový deník Blesk vychází v regionálních mutacích Čechy, 
Morava a Praha. Titulní stránka je věnována nejaktuálnějším a nejvíce šokujícím 
informacím. Následující dvojlist se pak zaměřuje na dětí na politické. V závislosti 
na mutaci jsou pak recipientům předkládány zprávy z daného regionu. Následují rubriky 
Servis, Prominenti (v rozsahu pěti až šesti stran) a Sport (rovněž po pěti stranách). 
Zbývající prostor je věnován službám (reklamám, inzerci, meteorologickým 
předpovědím a seriálu). 
 Páteční vydání je obohaceno přílohou Blesk magazín TV, jehož obsah je tvořen 
zábavným čtením pro celou rodinu, rozhovory s populárními osobnostmi a podrobným 
televizním programem. 
 Nedílnou součástí sobotního vydání je tématická příloha Blesk na víkend. Blesk 
má rovněž svůj vlastní suplement Nedělní Blesk, v němž jsou prezentovány informace 
o aktuálním víkendovém dění. Poskytuje rovněž oddychové a zábavné čtení, televizní 
program na následující týden a velkou luštitelskou přílohu.104   
 Od roku 2001 rozšířil Blesk svou působnost o internetový portál b esk.cz. (více 
o portálu v podkapitole 2.3 Bulvární on-line média) 
 V kategorii celostátních deníků je s celkovým počtem 1 395 000 čtenářů 
suverénně nejčtenějším periodikem. Obdobně udržuje již několik let prvenství 
v kategorii celostátních suplementů Blesk magazín TV s celkovým počtem 1 819 000 
čtenářů. Nedělní Blesk pak za loňský rok obsadil post druhého nejčt nějšího 
společenského časopisu se 722 000 čtenáři jednoho výtisku.  
2.2 Bulvární on-line média 
 
 Internetové stránky deníku Blesk blesk.cz jsou obdobně jako v tištěné verzi 
nejnavštěvovanějším on-line bulvárním médiem. Blesk.cz přináší po čtyřiadvacet hodin 
denně čerstvé zprávy z domova i ze zahraničí. Stěžejním cílem je tedy prezentace 
co nejaktuálnějších událostí, bez ohledu na téma. Silná tendence vše prostupující 
bulvarizace je patrná již ze struktury sdělovaných informací, kdy bezprostředně 
po rubrice Zprávy následují Celebrity. Uváděné zprávy jsou rovněž specificky 
kategorizovány na Ztracenou Aničku, Novinky, Politiku, Krimi, Příběhy, Tip od Vás 
a Japonsko - katastrofa. Jako jediný on-line zpravodajský portál přináší segmenty 
                                                
104 Dostupné na WWW:   http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/30/blesk 
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určené ženám, mužům i dětem.105 Bulvární charakter portálu je snadno definovatelný 
díky kusému zpravodajství doplněnému velkým množstvím skandálních fotografií 
a nepřehlédnutelných titulků.  Vlastníkem portálu blesk.cz je  Ringier Axel Springer CZ 
a.s. a post šéfredaktora zastává Ivan Hamšík. O správně zvolené taktice prezentace 
informací a obsahu zpravodajství jej dozajista utvrzuje i fakt milionové denní 
návštěvnosti.    
 Zdroj internetového bulvárního zpravodajství představuje ahaonline.cz, který je 
nedílnou součástí sesterského deníku Aha!, druhého nejčtenějšího bulvárního deníku na 
tuzemském trhu. Slovy vydavatele klade deník Aha! důraz na rychlé, přesné a aktuální 
zpravodajství. Hravou formou navíc přináší informace ze showbyznysu, zajímavosti 
a senzace z domova i zahraničí. Deník je směřován ženám, jež v konečné fázi tvoří 
nadpoloviční většinu všech recipientů.106  V obdobném duchu jsou koncipovány 
i webové stránky deníku, které přinášejí aktualizované zpravodajství po celý den. 
O bulvárním charakteru on-line portálu svědčí stratifikace rubrik na Kdo s kým, Žhavé 
drby, Trapasy, Musíte vědět!, Oblíbená dávka emocí, Černá kronika či Recepty.  
Odpovědný šéfredaktor Lubor Černohlávek se svou redakcí vytváří nepřehledné 
webové stránky přehlcené inzercí a reklamou, v nichž lze jen s velkými obtížemi nalézt 
ony slibované aktuální zprávy.  
                                                
105 Přímý odkaz na internetovou verzi oblíbeného magazínu ABC.  
106 Dostupné na: http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/32/aha.  
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III. Praktická část 
 
 Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současných 
zpravodajských a komentářových textů. Cílem této analýzy je identifikování typických 
jazykových prostředků užívaných bulvárními i seriózními periodiky při informování 
recipientů o aktuálních událostech. Pozornost je rovněž zaměřena na prostředky 
persvazivnosti, jimiž jsou recipienti textů médii ovlivňováni a přesvědčováni. 
Poukázáno bude na prostředky informování a přesvědčování verbálního i nonverbálního 
charakteru.  
1. Nástin sledovaných kauz 
 
 Materiál pro realizaci analýzy přinesla všechna periodika prezentována 
v předchozí části. Analyzovány byly texty107 věnované protestní akci českých lékařů 
a revolučním nepokojům v Egyptě, které periodika uveř jnila v měsících leden a únor 
roku 2011. 
1.1 Revoluce v Egyptě 
  
   Prakticky souběžně s exodem českých lékařů otřásala celým světem revoluce 
v Egyptě. Protivládní protesty egyptských občanů započaly 25. ledna 2011, 
když centrum Káhiry zaplnilo na patnáct tisíc nespokojených občanů. Následující dny 
byla násilnými protesty, proti nimž velmi ostře zasáhla policie, zaplně a další města. 
Krvavé potyčky stoupenců a odpůrců stávajícího prezidenta Husního Mubaraka 
si vyžádaly desítky mrtvých a několik tisíc zraněných.  
 První únorové dny přinesly nečekaný obrat v podobě opozičního jednání s do té 
doby oficiálně protizákonním Muslimským bratrstvem. Protesty dostaly nový rozměr 
v okamžiku vyhlášení generálních stávek různých odborů. 
 Po osmnácti dnech, během nichž Egypťané bojovali proti zhoršujícím 
se životním podmínkám, rostoucím cenám potravin, nekvalitnímu systému vzdělávání, 
nedostupnosti lékařské péče a korupce, učinil Husní Mubarak krok správným směrem 
a rezignoval na svou funkci.  
                                                
107 Kompletní seznam použitých zdrojů je uveden v seznamu literatury.  
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 Média přinášela aktuální informace o politickém vývoji a občanské spokojenosti 
se změnami po několik měsíců. 
1.2 Protestní akce lékařů 
 
 Heslo Děkujeme, odcházíme provázelo občany České republiky v prvním 
trimestru tohoto roku téměř jako stín. Na čtyři tisíce českých lékařů se pod pohrůžkou 
odchodu ze svých ordinací a nemocnic pokoušelo domoci lepších pracovních podmínek 
a rehabilitace zdravotnického systému. Jménem lékařů jednal se stávajícím ministrem 
zdravotnictví Leošem Hegerem poněkud kontroverzní a radikální šéf lékařských odborů 
Martin Engel. Náš exodus, Váš existus měl vyvrcholit k 1. březnu tohoto roku 
za předpokladu, že ministr zdravotnictví a vláda nezajistí lékařům požadované 
prostředky. Tuzemská periodika protestní akci velmi podrobně monitorovala 
a prezentovala den co den recipientům zásadní informace.  
 Pozorným recipientům neunikla vysoká míra zainteresovanosti a angažovanosti 
redaktorů jednotlivých médií. Mnozí redaktoři jako by odhodili zásady seriózního 
zpravodajství a otevřeně prezentovali své subjektivní názory. Redakce některých deníků 
se veřejně připojily na stranu lékařů, jiné hromadně podepisovaly opoziční petici.  
 Ačkoli hrozbu odvrátil Leoš Heger pět dní před masovým odchodem lékařů 
ze svých funkcí, média přinášela informace ke kauze ještě několik měsíců poté. 
2. Stanovení hypotéz 
 
 Hypotézy, jež jsem se rozhodla ověřit v rámci analýzy různorodých textů zní 
následovně.  
 Hypotéza č. 1 
Seriózní periodika inklinují k bulvarizačním tendencím.  
 Hypotéza č. 2 
Dochází k oslabování rozdílů mezi seriózními a bulvárními periodiky, a to zejména 
v oblasti prostředků užívaných pro podání informací a přesvědčení recipientů.  
 Hypotéza č. 3 
Prostředky persvazivnosti pronikají do zpravodajských textů, ačkoli je to zcela 
v rozporu s jejich posláním.  
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 Hypotéza č. 4 
Publicistické texty, zvláště pak komentáře, nebývají zřetelně označeny. Nepozorný 
recipient tak považuje tyto texty za zpravodajské.  
 Hypotéza č. 5 
Na českém mediálním trhu se nevyskytují plně seriózní periodika.  
3. Využité metody  
 
  Praktická část práce je založena na souvislém pozorování tuzemských periodik 
a jejich typického způsobu prezentování aktuálních událostí.  
 Informace, k nimž jsem dlouhodobou a intenzivní analýzou současných 
publicistických textů dospěla, budou názorně deklarovány na modelových 
komentářových a zpravodajských textech. Zjištěné informace doplním typickými 
příklady charakteristickými pro informování a přesvědčování o výše uvedených 
kauzách. 
 Orientuji se především na jazykové i nejazykové výrazové prostředky a grafiku 
se zaměřením na persvazivnost a diferenciaci zpravodajství a komentáře. Poukáži 
rovněž na specifické rysy titulků.   
 Upozorňuji na fakt, že do modelových textů nebylo nijak zasahováno a nedošlo 
k jejich úpravám.  
 Texty klasifikované jako bulvární a seriózní, zpravodajské a publicistické, budou 
následně komparovány. Na základě této komparace budou potvrzeny, nebo vyvráceny 
stanovené hypotézy.    
   
4. Vlastní analýza zpravodajských textů 
4.1 Seriózní periodika 
 
 Zpravodajství v posledních letech prošlo celou řadou změn, jež recipient 
bezpochyby zaregistroval.  
 V současných seriózních denících se zpravidla již nesetkáme se zkrácenými 
zprávami, což je přirozeným důsledkem touhy redaktorů přinášet co nejzajímavější 
informace k velkým mediálním kauzám na co největší ploše. Tento trend vychází 
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ze zájmu recipientů a jejich potřeby maximální informovanosti o aktuálních událostech 
otřásajících světem.  
 Podstatně frekventovanější jsou pak rozsáhlé zprávy z domova i ze světa 
a především reportáže, které přinášejí subjektivní a autentické zážitky redaktorů.  
 Seriózní periodika k mnou zvoleným kauzám prezentovala nepřeberné množství 
materiálu a rozhodně nešetřila obrazovými přílohami. Obdobně jako bulvární deníky 
sázejí spíše na vizualizaci svého projevu, jeho doplnění co největším množstvím 
fotografií či obrazů. Ty podporují autentičnost psaného textu, čtenáře intenzivněji 
vtahují do dění. Tomuto trendu se velmi rychle podřídila všechna česká seriózní 
periodika, a tak se stávalo železnou pravidelností, že jsem se při svém průzkumu spíše 
než psaného slova dočkala obrazových reportáží. Pravda bezpochyby je, že jsem se 
pozastavila nad hrůzností revolučních bojů i stylizacemi ministra zdravotnictví 
či předsedy lékařských odborů. Snahy tištěných periodik získat si čtenářovu pozornost 
jsou více než pochopitelné, koneckonců internetová média přinášejí čtenářům 
intenzivnější prožitek uveřejňováním více či méně kontroverzních videí i fotografií. 
V tomto ohledu tištěná média vedou nelítostný a dle mého neúspěšný boj.  
 O prostudovaném materiálu nelze říci, že je představitelem typického 
zpravodajství. Vyvstává otázka, kam se poděly zásady neutrality a nestrannosti. 
Současný novináři se nebojí použít zbraní v podobě hodnotících atributů, expresivní 
slovní zásoby či obrazných pojmenování.  
 Manipulace čtenářů se odehrává na úrovni verbální i neverbální. Na typické 
nešvary, jež dále podrobněji rozvedu, poukáži nejen na následujících modelových 
textech.  
4.1.1 Modelové texty  
  
 Prvním modelovým textem je článek víkendového vydání HN datované 
11.-13. únorem 2011, jehož autorkou je Lucie Beranová. 
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Egypt vyhlíží éru po Mubárakovi108 
 
Armáda „potopila“ prezidenta, svět čekal na jméno nástupce.  
 
Obyvatelé dalších arabských zemí mají o důvod víc k protestům.  
 
 Země, o níž se říkalo, že její lidé jsou příliš líní a pasivní, než aby se zmohli 
na jakoukoli „revoluci“, nakonec všechny překvapila.  
Egypt bez Husního Mubáraka? Pro celou generaci mladých nepředstavitelná věc 
se včera pomalu stávala realitou.  
 Život bez permanentního výjimečného stavu, policejní šikany, „mizení“ lidí 
a navíc se svobodně zvolenou vládou, tak si Egypťané představují svůj stát 
bez Mubarákova represivního systému.  
 Nakolik se jejich představy naplní, ukážou až příští měsíce. Z atmosféry 
v Káhiře a dalších městech však bylo včera jasné, že jásající Egypt ji vyhlíží 
s optimismem.  
Budoucnost závisí na armádě 
Nastoupí místo Husního Mubáraka jeho nenávidění pomahači z policejního aparátu, 
anebo moc v zemi převezme armáda?  
 Tyto otázky si včera kladli Egypťané i zbytek světa, zatímco čekali na večerní 
projev prezidenta. Vše totiž nasvědčovalo tomu, že oznámí svou rezignaci.  
 Éra prezidenta, jenž vládl Egyptu třicet let, se de facto uzavřela, když moc 
v klíčové zemi arabského světa převzala do rukou armáda a dala to najevo veřejnosti.  
 „Vaše požadavky se dnes splní,“ slíbil večera generál Hasan Ruíní, velitel vojsk 
kolem náměstí Tahrír, protestujícím davům.  
 V ulicích Káhiry i dalších měst již dlouho před prezidentovým projevem 
propukal jásot. Že „možná“ odstoupí v přímém přenosu, naznačoval každý 
od egyptských generálů až po šéfa americké CIA 
 Jak konkrétně ale bude předání moci vypadat?  
Nástupce vybírala generalita 
                                                
108 Za povšimnutí jistě stojí, že HN jako jediný deník uvedl správný tvar prezidentova příjmení.  
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Už včerejšek naznačil, že vše má i nadále v režii armáda. Ta až doposud hrála neutrální 
úlohu, ale pouze navenek. Byť byla spojena s Mabárakem, odmítla při protestech střílet 
do lidí, avšak zároveň v zákulisí postupně posilovala svou roli – bývalými generály je 
polovina členů nové egyptské vlády.  
 Na rozhodnutí vojáků také bude, jak se Egypt promění v příštích měsících, 
než budou vypsány prezidentské volby.  
 Je to armáda, jež vyjednávala během krize s americkou diplomacií o dalších 
krocích, a je to také ona, kdo v zemi zajišťuje bezpečnost místo nenáviděné policie.  
 Vybere-li do čela země Mubárakovu „dvojku“ bývalého šéfa jeho tajných služeb 
Umara Sulajmána, budou patrně protesty pokračovat dál. Méně kontroverzní člověk 
a slib reforem mohou přinést klid.  
 Opozice v zemi byla potlačována -  a na scéně se mohou vyrojit nejrůznější 
hnutí i nové postavy typu diplomata Muhammada Baradeje.  
Arabové přihlížejí 
 Protestující Egypťané se však těšili na jediný okamžik – na odchod prezidenta.  
 „Mise, dokončena. Díky,“ psal už odpoledne blogger a nová hvězda země, 
marketingový ředitel blízkovýchodní pobočky Google Vaíl Gháním, organizátor 
„facebookových protestů“, posléze uvězněný režimem, ve zprávě, kterou rozeslal na síti 
Twitter. 
 A obyvatelé dalších zemí, od Maroka po Sýrii, sedící u televizní stanice Al-
Džazíra, mají pořádný dú-109 
 
 Druhý modelový text, tentokrát věnovaný problematice hrozby odchodu lékařů 
je dle mého názoru ukázkou seriózního zpravodajství v pravém slova smyslu. Zpráva 
Václava Pergla Armáda přijde na pomoc, když lékaři odejdou byla zveřejněna ve středu 
9. února 2011 deníkem Právo.  
Armáda přijde na pomoc, když lékaři odejdou 
Hejtmani varují, že vojáci nepokryjí všechny profese 
Pokud 3800 lékařů z nemocnic 1. března odejde, do zajištění akutní péče 
o pacienty se zapojí armáda, integrovaný záchranný systém a další instituce.  
                                                
109 Takto byl skutečně zakončen článek. 
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 Vláda bude koordinovat postup s nemocnicemi a kraji. Kabinet tím dal jasně 
najevo, že lékařům už neustoupí a nabídka zvýšení platí o 5000 až 8000 Kč měsíčně je 
konečná.  
 „Stát bude na odchod lékařů připraven,“ řekl po úterní poradě člení Bezpečností 
rady státu s hejtmany premiér Petr Nečas (ODS). Oznámil, že společně s hejtmany krajů 
se chystají krizové scénáře pro případ, že lékaři své výpovědi nestáhnou a skutečně 
1. března z nemocnice odejdou.  
 Sociálnědemokratičtí hejtmani ale upozorňují na rizika takového plánu. Podle 
nich je ze stovek armádních expertů jen 230 lékařů a ti většinou nemají specializaci 
v oboru gynekologie, chirurgie nebo neonatologie. Právě takové profese po protestních 
výpovědích nemocničních lékařů mohou od března chybět nejvíce.   
 „Krizový plán není plánován na odchody pracovníků jedné progrese, 
ale na živelné pohromy. Krizový stav proto není schopen nic vyřešit,“ upozornil 
středočeský hejtman a stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath.  
Nečas: Polní nemocnice se stavět nebudou.  
„Polní nemocnice se s vysokou pravděpodobností stavět nebudou,“ řekl premiér. 
„Nicméně armáda má své významné medicínské kapacity a má technické kapacity. 
Ty mohou sloužit k pařevozzu pacientů. Jsou to vrtulníky, sanitky a další technika, 
který může být nasazena za situace, kdy třeba v některých nemocnicích bude omezen 
rozsah péče tak, aby se ti pacienti dostali do nemocnice jiné.“ 
 Armáda má tři vojenské nemocnice, které mohou pomoci při zajištění akutní 
péče, soudí premiér. Bude pro ně platit stejný režim jako pro fakultní nemocnice.  
4.1.2 Charakteristické rysy současných zpravodajských textů 
  
 Seriózní média shodně využívají celé škály titulků.  
 Hospodářské noviny hojně využívají nadtitulků, stručných a jasných prostředků 
upoutávajících pozornost, vzbouzejících zvědavost a naplňujících informativní funkci. 
Názornou ilustrací nám může být modelový článek, který byl uveden titulky:  
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VÝSLEDEK REVOLTY JE NEJISTÝ * Egypt 
Egypt vyhlíží éru po Mubárakovi 
 
GENERALITA ZŮSTÁVÁ NEUTRÁLNÍ*Arabské nepokoje 
Osud revolty v Egyptě visí na armádě 
 
 Všechna periodika pak shodně využívají podtitulků segmentujících obsah 
a přinášejících více informací. Zatímco MF DNES podtitulky řadí pouze na první stranu 
novin, ostatní periodika jich užívají ve větší míře i na ostatních stranách. Názorně 
uvádím těchto příkladů.  
Mubarak padl, Arabové slaví 
Politické zemětřesení: vládce Egypta opustil Káhiru ve vrtulníku a vzdal se moci ■ Moc 
přenechal armádě ■ Arabský svět ovládlo revoluční nadšení ■ Přijdou další 
změny?110 
Heger sepíše dohodu, ale spor trvá 
Ministr zdravotnictví bude apelovat na ředitele nemocnic, aby brali zpět doktory, 
kteří stáhnou výpověď111 
 
 Orientační funkci v textu zajišťují mezititulky, kterých rovněž využívají všechna 
analyzovaná periodika. Dokladem tomu jsou nejen modelové texty, ale rovněž 
následující příklady.  
V článku pondělního vydání MF DNES datovaného 7. únorem 2011 Egypt zasedl 
k jednání. Hledá se cesta, jak „uklidit“ Mubaraka je využito mezititulků Bude se měnit 
ústava a Fronty před bankomaty. V tomtéž periodiku bylo 12. února 2011 v článku 
Kdo porazil Mubaraka? Lidé. Kdo vládne? Armáda. Na jak dlouho? využito 
mezititulků Po prezidentově rezignaci klesly ceny ropy a Z Česka pojedou turisté 
do Hurghady již příští sobotu. Deník Právo ve středu 9. února 2011 doplnil rozšíření 
výše uvedeného modelového článku o mezititulky Kraje specifikují výpadky péče, 
                                                
110 Titulek víkendového vydání MF DNES 12. – 13. února 2011. 
111 Titulek článku rubriky Domov víkendového vydání Lidových novin z 12. února 2011. 
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Hejtmani přišli i se Svobodou, Vysočina je ohrožena nejvíc a Klaus podpořil 
Hegra.  
 Z hlediska kompozice textu je mezi všemi současnými deníky zachována tradice 
umístění leadu do čela svých zpravodajských textů. MF DNES je staví odděleně 
od úvodu článku, zpravidla obsahuje zvýrazněné části a nezřídka je umístěn 
ve fotografii. Příkladem budiž lead článku Egypt zasedl k jednání. Hledá se cesta, 
jak „uklidit“ Mubaraka.  
 
Viceprezident Sulajmán poprvé jednal se zástupci opozice včetně Muslimského 
bratrstva. Situace se zklidnila, poprvé otevřely banky a některé obchody. Demonstrace 
pokračovaly, ale byly méně intenzivní.  
  
 Deník Právo pak zachovává lead ve formě tučně vytištěného úvodního odstavce 
textu.  
  
 Český seriózní periodický tisk se ve svých textech často odvolává na citace 
uznávaných autorit a přejímání informací od mezinárodních masmédií. Citované úryvky 
jsou ohraničeny uvozovkami, za nimiž je vždy uveden zdroj. Prezentované byly 
informace z francouzského deníku Le Monde, britského The Guardian, newyorského 
The New York Times, televizního kanálu CNN, tiskových agentur Reuters či ČTK. 
Nezřídka se odvolávají periodika i na tuzemská média.  
 Prezentovány jsou rovněž výroky tuzemských i zahraničních politiků k dané 
problematice. V období krize zdravotnictví se média téměř předháněla v otištění 
pikantnějšího výroku z úst Martina Engela či jednotlivých aktérů protestní akce. 
 
 Ve všech textech jsou přítomny prostředky hodnocení a expresivní výrazivo 
zdůrazňující subjektivní postoj autora k dané problematice. Lze spatřit obdobné 
prostředky jako v komentářových textech, což svědčí o rostoucí subjektivizaci 
zpravodajství.  
 Zde uvádím několik takovýchto prostředků v závislosti na jednotlivých kauzách.  
 
Revoluční události v Egyptě byly označovány následovně:  
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Pokojné protesty hrozily přerůst v krvavé protesty.; zuřivé protesty; diktátorův úprk; 
divoké oslavy; největší street party na světě; lidé zářili štěstím; slavící dav; politicky 
snad nejvýbušnější část planety; umějí shodit strach a povstat proti těm, kdo je utiskují; 
lidé jásali, upadali do transu, plakali.  
 
Osobnost Husního Mubáraka v textech byla prezentováa takto:  
odstoupivší Husní Mubarak, faraón, dvaaosmdesátiletý autokrat, Mubarak s chatrným 
zdravím, vrchní velitel armády, nenáviděný vládce, tyran, diktátor, vládl s výdrží 
faraona třicátým rokem,  klíčový hráč na světové scéně. 
 
Významné osobnosti mající rozhodující vliv na vývoj egyptských událostí byly 
nazývány: 
Umar Sulejmán jakožto druhda vojáka a šéf zpravodajské služby; s neradostným 
výrazem ohlásil Mubarakovo odstoupení; řekl strohým hlasem. 
Muslimské bratrstvo zkráceně jakožto „Brat ři“. 
Muhammad Husajn Tantáví coby „Mubarakův pudl“, polní maršál, prezidentův 
nejbližší spolupracovník. 
 
Egyptská armáda jakožto rozhodující subjekt získávala opakovaně tato přízviska:  
po dlouhá léta nejmocnější organizace v zemi, nejmocnější a nejméně průhledná 
instituce v Egyptě. 
  
V souvislosti s protestní akcí lékařů média hovořila o solidaritě, odcházejících lékařích 
neochotných kompromisů, vládních ústupcích, rebelujících lékařích, různorodých 
výzvách adresovaných nespokojeným lékařům, sporech, kolapsu zdravotní péče, 
krizových plánech či scénářích, klíčových úlohách a úkolech, odborářích, šéfovi 
či předsedovi Lékařského odborového klubu. Prakticky ve všech pádech byla 
skloňována hesla odborářů Děkujeme, odcházíme a Náš exodus, Váš exitus. 
 
 Redaktoři využívali rovněž obrazných pojmenování jakožto prostředků jazykové 
aktualizace a dynamizace svých textů. Obraty se opakovaně objevovaly ve všech 
periodikách.  
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 Typickým prostředkem obohacujícím zpravodajské texty je kontextová 
metonymie. Články byly dotvářeny rovněž metaforickými a synekdochálními obraty, 
nechyběly ani frazémy a občas se objevovala přirovnání.  
 
a) metonymie kontextová 
Egypt vyhlíží éru po Mubárakovi.  
A propuklo naplno, když se v šest hodin večer egyptského času ve státní televizi objevil 
viceprezident Umar Sulajmán a pronesl slova, na která Egypt čekal dlouhých 18 dní 
revoluce.  
Káhira včera vypadala, jako kdyby Egypt právě vyhrál mistrovství světa ve fotbale.  
Egypt zasedl k jednání.  
Promptně se zachovalo i Švýcarsko, ještě včera zmrazilo účty, které by mohly patřit 
Mubarakovi.  
Dohoda o solidaritě velí počkat na to, až budou mít svůj návrat jistý všichni lékaři, 
kteří se do protestu zapojili. 
Vláda však dohodu oficiálně posvětí až ve středu, kdy bude kabinet schvalovat nové 
platové tabulky a právě na to hodlají lékaři se svým návratem čekat.  
Ministerstvo přitom požadavkům odborářů poměrně zásadně ustoupilo. 
Ministerstvo se pak bude snažit, aby nová tarifní tabulka prošla vládou.  
Kabinet tím dal jasně najevo, že lékařům už neustoupí a nabídka zvýšení platů o 5000 
až 8000 měsíčně je konečná.  
 
b) synekdocha 
Armáda již spravedlivé volby přislíbila, přičemž zřejmě hovoří o nadcházejícím výběru 
hlavy státu.  
 
c) metafora 
Promptně se zachovalo i Švýcarsko, ještě včera zmrazilo účty, které by mohly patřit 
Mubarakovi.  
Vyjádřil naději, že přechodné období, které Egypt jistě do voleb čeká, proběhne 
bez větších otřesů.  
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d) frazém 
K Mubarakovým uším už tyhle nadšené hlasy nedolehly.  
„Bratři“ přitom ještě před pár dny hlásali, že na žádné jednání nekývnou, dokud Husní 
Mubarak nebude balit kufry.  
Stávající úprava je víceméně šitá na míru Mubarakovi.  
Pokud by však hrozilo, že se některá nemocnice bude chtít třeba odborářů cíleně zbavit, 
jsou podle informací HN lékaři připraveni masově vypovídat dohody o přesčasech, 
a dostat tak ředitele pod tlak.  
Klaus podle místopředsedy soc. dem. rozhodl přilévat oleje do ohně, místo aby přispíval 
k nalezení shody a zklidně í situace.  
 
e) přirovnání 
Mubarakovi asi došlo, že by mohl brzy viset na provaze stejně jako jedna jeho figurína, 
která už déle než týden zlověstně klimbá na semaforu uprostřed Káhiry.  
4.2 Bulvární periodika  
 
 Analyzovaná bulvární periodika zcela naplňují výše uvedené charakteristiky. 
 Zatímco seriózní média přinášela zásadní informace o vývoji událostí 
v zahraničí i zdejších protestů lékařů z ověřených zdrojů, Blesk a Aha! prezentovaly 
na titulních stranách senzace a skandály z (v lepším řípadě) anonymních zdrojů.  
 Šokující titulky mnohdy na pomezí dobrého vkusu uvádějí recipienta 
ke stručnému článku, jenž se zcela distancuje od širších souvislostí a pojednává 
za použití jednoduchého jazyka pouze o skandálech či aférách. Jazyk je zcela zbaven 
obrazných pojmenování, odborných výrazů či prostředků aktualizace. Naopak se zde 
recipient setká s celou řadou výrazů expresivních, obecněčeských a patetických.  
 Jen menší část analyzovaných textů pojednávala o vývoji revolučních událostí 
v Egyptě či ustanovení nové vlády. O poznání větší prostor byl věnován sexuálnímu 
útoku káhirských občanů na americkou reportérku, Mubárakovu majetku, spekulacím 
o prezidentově zdravotním stavu či „odvážných“ českých turistech v tamních 
přímořských letoviscích. 
 Lékaři se v bulvárních periodicích nedočkali jiného titulu nežli válčící vyděrači. 
Vládní a odborářská jednání nepřinášela bulváru dostatečně atraktivní látku, a tak svou 
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pozornost obrátila k podpisům na peticích a vyhledávání lékařů - potomků „slavných“, 
kteří se do akce aktivně zapojili.  
 Recipient je neskrývaně manipulován velmi primitivními způsoby, založenými 
na jednoduchosti sdělení a jazyka. 
 Prezentování typických prostředků užívaných bulvárními periodiky budou 
předcházet modelové texty, jež splňují všechny zásady bulváru.  
4.2.1 Modelové texty  
 Prvním modelovým článkem je text uveřejněný 16. února 2011 na online portálu 
blesk.cz. 
Americkou reportérku sexuálně napadlo 200 Egypťanů 
Krásná reportérka americké stanice CBS Lara Logan (39) byla brutálně sexuálně 
napadena na náměstí Tahír, kde Egypt oslavoval odstoupení prezidenta Husního 
Mubaraka (82). Rozvášněný dav asi dvou set Egypťanů ji strhl s sebou, oddělil 
od spolupracovníků a brutálně napadl. Logan byla i zmlácena. Zachránilo ji 
až několik žen společně s asi dvaceti místními vojáky.   
„Byla obestoupena davem a zažila brutální sexuální útok a bití, než byla zachráně a,“ 
prohlásilo vedení její televize. To se k případu s ohledem na Logan a přání její rodiny 
nechce dál vyjadřovat. „Byla vystavena brutálnímu bití a sexuálnímu násilí,“  uvedla 
pouze stanice CBS ve svém prohlášení. Podle amerického listu Wall Street Jurnal, 
který se odvolává na zdroj z reportérčina okolí, Loganová nebyla znásilněna.  
Z davu ji zachránila skupina žen za pomoci egyptských vojáků. Logan se poté vrátila 
ke svému týmu a v sobotu se vrátila domů do Spojených států. V současné době je 
v nemocnici. Další podrobnosti o jejím stavu televiz  nezveřejnila.  
Reportérka se se svým týmem po útoku ihned vrátila do hotelu. Po několika hodinách 
urychleně odletěla do USA. Tam byla okamžitě hospitalizována.  
Bývalá modelka, která předváděla plavky, přitom neměla v Egyptě problémy poprvé. 
Už 3. února ji i s jejím týmem zadrželi a přes noc vyslýchali vojáci. „Nenapadli nás 
blázniví lidé na náměstí Tahrír. Byli jsme zadrženi, zatčení a vyslýcháni. Měli jsme 
zavázané oči, pouta na rukou a mířili na nás. Náš řidič byl zbit. Zadržel nás režim.“ 
napsala Lohan na svém blogu. Podle ní byl tým obviněn, že dělá špionáž pro Izrael. 
Vojáci je nutili zaujímat vyčerpávající pozice. Blonďatá kráska původem 
z Jihoafrické republiky, byla ošetřena teprve poté, co začala zvracet.  
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Trauma, které Laura utrpěla, má ze značné části na svědomí televizní stanice. Poslat 
světlovlasou ženu s postavou modelky do davu rozvášněných Egypťanů bylo totéž, 
jako vyplnit objednávku na sexuální násilí.  
Sexuální obtěžování žen je v ulicích Káhiry na denním pořádku. Mnoho žen 
ale vypovědělo, že během prvních protestů na náměstí Tahrir112 téměř vymizelo. 
Jak ovšem napětí ohledně vývoje situace rostlo, navrátilo se a začalo vzrůstat také 
násilí.  
Celkem bylo během protestů napadeno přes 140 novinářů, informovala stanice CBS. 
Jeden egyptský novinář dokonce zemřel. Zastřelili ho.  
 
 Druhý zvolený text Lékařská elita se baví za miliony! byl rovněž zveřejněn 
na online portálu blesk.cz 28. ledna 2011. 
 
Lékařská elita se baví za miliony! 
Titanic českého zdravotnictví se potápí, ale doktoři si žehlí fraky a chystají se tančit 
v luxusu. Lékařští odboráři, kteří kvůli platům vydírají stát a hrozí odchodem 
z nemocnic, si na zítra nechali v Paláci Žofín v Praze uspořádat přepychový ples! 
Módní přehlídka vyhlášené návrhářky Natali Ruden, jejíž modely už předváděly třeba 
Tereza Maxová či Adriana Sklenaříková. Moderátor večera Petr Rychlý, zpěváci Peter 
Nagy a Bára Basiková. Vše v honosných sálech novorenesančního paláce. „Taková 
akce přijde tak na dva miliony,“ odhadl Jan Hájek, který podobné akce pořádá. Málo 
peněz, kolotoč služeb nebo starost, co po jejich odchodu bude napříkl d s dětmi 
předčasně narozených? Kdepak, lékaři jdou tančit...! 
Na jednu stranu si stěžují, že jsou placeni hůř než automechanici, na druhou stranu zítra 
pořádají na pražském Žofíně honosný ples. Lékařský odborový klub si měsíc 
před hrozícím odchodem čtyř tisíce doktorů bude dopřávat. 
4.2.2 Charakteristické rysy bulvárního zpravodajství 
  
 Podrobná analýza bulvárních titulků by jistě vydala na samostatnou práci, 
přesto se nad nimi pozastavím a budu prezentovat několik jejich základních rysů. 
                                                
112 Recipient se může cítit zmaten, jelikož je pokaždé uváděn jiný název náměstí.  
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 Bulvární periodika více než kterákoli jiná působí na emoce recipientů, usilují 
o co nejrychlejší upoutání jejich pozornosti. Šokující titulky jsou mnohdy na hranici 
dobrého vkusu. Zpravidla nejsou užívány nadtitulky a podtitulky. Převažují titulky 
analytické, verbální a imperativní s dominantní atrakční funkcí. Nezřídka se zde 
recipient setká s apoziopezí či proziopezí. Nezbytnou součástí titulků jsou různorodá 
interpunkční znaménka, nejčastěji vykřičník.  
 Příkladem mohou být následující titulky zpravodajských textů bulvárních 
periodik Blesk a Aha!. 
Heger varuje před katastrofou: Kvůli lékařům se bojí o děti! 
Heger versus lékaři – Válka ještě neskončila! 
Klaus kritizuje lékaře: Jsou arogantní a nezodpovědní 
Engel má nový flek: Placený šéf odborů! 
Jurinovou vyhodili z Motola: Děkujeme, odejdi! 
Konec zdravotnické krize? Heger se dohodl s lékaři! 
Nespokojení lékaři: Heger řeší a řeší a oni si stěžují! 
Heger »vyměkl« a potvrdil, co se šuškalo: Dám doktorům 2 miliardy! 
Začal hon na Mubarakovy miliardy! 
Novinářka Loganová: Egypťané ji svlékli, mlátili a kousali! 
Stateční Češi: Do Egypta beze strachu! 
Účel světí prostředky... V Káhiře teď frčí helmy! 
 Bulvární periodika často porušují základní požadavek kladený na titulky, 
a to sumarizaci obsahu celého textu, ba mnohdy je s ním titulek zcela v rozporu.  
 Seriózní periodika čerpala informace ze zdrojů vždy ověřených a věrohodných, 
nebyly citovány zdroje anonymní a citované úryvky bly vždy pečlivě uvozeny. 
Bulvární tisk naproti tomu cituje anonymní zdroje a neověřené zdroje, nestraní se zdroj 
neuvést. V modelovém textu si můžeme povšimnout chybného uvedení názvu, 
kdy autor primárním zdrojem označuje Wall Street Jurnal, přestože se populární 
mezinárodní zpravodaj jmenuje Wall Street Journal. Doslova se ohání úryvky z projevu 
televizní stanice CBS. Činí tak však stylově velmi neobratně, přičemž recipientovi 
přináší opakovaně tutéž informaci.  
 Bulvár je proslulý vysokou mírou subjektivizace, personalizace a skandalizace. 
Bez obalu přináší informace zahalené do negativismu a expresivity.  
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 Blesk i Aha! zaujaly velmi negativní postoj vůči protestujícím lékařům, kteří  tak 
byli titulováni jako vyděrači, arogantní lékaři, drzí vyděrači, nespokojení lékaři, 
nezodpovědní, doktoři – rebelové, držící pistoli u hlavy pacientům, ničiví jako povodně 
či vyhrožující lékaři.  
 Sám Martin Engel si „vysloužil“ označení šéf lékařských odborů, vůdce 
protestního hnutí, chronický neplatič příspěvků Radiologické společnosti, hlavní 
vyjednavač nespokojených lékařů, ústřední tvář protestní akce Děkujeme, odcházíme, 
placený odborový předák, odborový předák, odborářský boss.  
 Celá protestní akce Děkujeme, odcházíme byla mnohdy nahrazena velmi 
expresivními ekvivalenty. Příkladem jsou výrazy krizová situace ve zdravotnictví, 
odborářská protestní akce, protest hrozící smrtí pacientů, átlak, vydírání, hromadný 
odchod lékařů, vyděračské praktiky lékařů, zastrašování pacientů, válka.      
 
 Oba zmíněné deníky se veř jně zapojily do opoziční akce Petice proti 
kapitulantství a vyzývaly své čtenáře, aby tak učinili také.  
 Bulvární periodika se intenzivněji věnovala kauze protestní kampani lékařů nežli 
revolučním událostem v Egyptě a činila tak za použitím ironie, hyperbolizace 
a expresivity. Na rozdíl od seriózních médií zř dka užívají uvozovek jako omluvy 
za použití daného výrazu.  
Heger »splašil« dvě miliardy. 
Heger »vyměkl« a potvrdil, co se šuškalo. 
Engel má nový flek. 
Plat si vydupal stejný jako v nemocnici.  
Zatímco s Engelem se nemocnice bez cavyků rozloučila a poslala ho na zaslouženou 
dovolenou... 
První sice kvůli  humbuku kolem Engela nastoupit odmítla... 
Lékařská odborová komise přišla s prosíkem poté.... 
Heger už neví, kde mu ze řvaní odborářských bosů stojí hlava.  
Ti nejbohatší ze země prchají v soukromých tryskáčích.  
Václav Klaus si nebere servítky.  
Nájezdu lapků neodolaly dokonce ani egyptské památky s nevyčíslitelnou hodnotou.  
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 Bulvární zpravodajství se své recipienty pokouší přesvědčovat nejčastěji 
prostřednictvím automatizovaných obrazných pojmenování či frazémů. Následující 
frazémy se v textech vyskytovaly hojně. 
 
Černě vidí i prodloužení výjezdových časů, až budou záchranky pendlovat mezi 
nemocnicemi a hledat, kde pacienta přijmou. 
Teď ale bijí na poplach! 
Prezident Václav Klaus se tvrdě opřel do lékařů vyděračů a podpořil ministra 
zdravotnictví Leoše Hegera.  
Bojí se černého scénáře.  
A jestli to nedodrží, zaplatí tučné pokuty, takže je pro ně výhodnější zájezdy prodávat 
doslova za hubičku.  
Do Šarm ašŠajchu vjely tanky a i zde začíná atmosféra houstnout.  
Lékaři, kteří si tak v době, kdy si ostatní státní zaměstnanci musí utahovat opasky, 
přijdou na hezký balík, však stále nejsou spokojeni.  
Šéf lékařů – vyděračů Martin Engel má konečně volné ruce a může zkusit štěstí 
v Německu.  
Nemocnice, ke které se po třiceti letech otočil zády a ohrozil tak její pacienty, ho zpět 
nechce.  
 
 V analyzovaných bulvárních textech jsem rovněž zaznamenala přítomnost 
synekdochy Demonstrantům to nestačilo, chtěli jeho hlavu! 
 Z hlediska syntaktické výstavby bulvární texty využívají především vět 
jednoduchých. Je-li užito souvětí, stává se recipientovi mnohdy nesrozumitelným. 
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5. Analýza komentářových textů 
5.1 Modelový text Naděje v poušti 
 
Prvním mnou zvoleným modelovým textem je komentář Martina Hekrdly otištěný 
v sobotu 12. února 2011 v deníku Právo.  
Naděje v poušti 
 Dosti zvláštní, napohled masový blud – o neutralitě, demokratičnosti, ne-
li dokonce revolučnosti armády – prožívá Egypt. Včera ráno tam neobyčejně populární 
armáda podpořila Mubarakův způsob „předávání moci“, o němž by Václav Havel mohl 
napsat druhý díl své poslední hry, tentokrát s názvem Neodcházení.  
 Jak vůbec může takový kolektivní omyl vzniknout ve státě, který je už desítky 
let faktickou vojenskou diktaturou? Vždyť armáda je páteří režimu a jeho 
mezinárodních vazeb, v nichž i Husní Mubarak nebo Umar Sulejman představují jen 
obratle, v nejhorším případě vždy vyměnitelné.  
 Všechno má nějaké prosté příčiny. Egyptské vojsko se zkrátka vyvinulo 
ve významný národní symbol kolektivní totožnosti stejně jako hymna, vlajka 
či pyramidy. Ovšemže je to obyčejná ideologie, ale funkční, protože praktická, hmotně 
vyfutrovaná; egyptská armáda totiž – od roku 1979 žijící z amerických dolarů – slouží 
jako prestižní zaopatřovací ústav, ba jako trampolína pro docela slušnou 
středostavovskou kariéru mladých mužů, jinak bezprizorních.  
 Přesto je tahle lidová khakimodla divná. Povstalci přece od počátku věděli, 
že vedle armády není v Egyptě už nic režimističtějšího, leda snad sám Mubarak a jeho 
Sulejman, dlouholetý šéf tajné služby, hlava sofistikovaného stroje na mučení.  
 Všichni viděli, jak 2. února kolem vojenských postů volně procházejí a také 
koňmo i na velbloudech klušou ozbrojení „Mubarakovi stoupenci“, aby krvavě napadli 
demonstranty na náměstí Tahrír. A jak tomu vojáci dlouhé hodiny autisticky přihlížejí, 
zjevně rozvažujíce, zda tohle embryo občanské vály, animované tajnou policií, je už s to 
oprávnit otevřený puč. Nebo jestli by neměli počkat na další Mubarakův provokační 
projev a ještě výživnější melu.  
 Všichni také slyšeli, jak armáda opakovaně vyzývá, aby se „výtečný lid“ 
po „legitimním a pokojném vyjádření“ svých požadavků rozešel. A „v zájmu vlasti“ 
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zase začal makat na akumulaci kapitálu, aniž by jeho hlavní požadavky byly splněny. 
Jeden požadavek armáda včera přislíbila zařídit: zrušení výjimečného stavu, pokud... 
pokud lidé upustí od realizace práv stavu normálního (například rozhořčeného srocení) 
a „vydýchají“ Mubaraka do září.  
 Všichni také četli či aspoň slyšeli, co zjistil britský deník The Guardian: 
že od počátku protestů egyptská armáda zatkla a mučila tisíce lidí, z nich někteří jsou 
stále nezvěstní. A přesto významný lídr opozice Muhammad Baradej ve čtvrtek 
po Mubarakově dalším neodcházení prohlásil: „Žádám armádu, aby okamžitě 
zachránila Egypt.“ 
 Možná ho opravdu zachránila, když ve včerejším pozdním odpoledni přišla 
zpráva, že Mubarak odstoupil. A že se tedy přece jen hraje Odcházení, havlovský díl 
první. Zdá se, že vždycky existuje jiskřička pouštní naděje, že obtancovávaný totem 
přivolá déšť. Že opory režimu vezmou tanečníky za slovo a stanou se tím, za co je 
lidská pošetilost mylně pokládala.  
 Ale nemohu tomu uvěřit.  
5.2 Analýza textu 
 
 Uvedený text je zcela nepochybně komentářem, z čehož vyplývá, že vedle fakt 
a stěžejních informací nás autor seznámí i se svým subjektivním postojem k dané 
problematice. Recipientovi osobnost autora nezůstává utajena, jelikož je zde uvedeno 
nejen jeho jméno, ale rovněž i fotografie. Pozorný recipient text Naději v poušti nemůže 
zaměnit se zpravodajstvím, jelikož jej deník Právo uveřejnil v rubrice Komentáře, 
což je zřetelně označeno v záhlaví příslušné strany.   
 Stěžejními funkcemi textu je sdělení zásadních informací o uplynulých dnech, 
přesvědčení recipienta a ovlivnění jeho dosavadního postoje, který je důkladně 
zvolenými prostředky záměrně formován.  
 Komentář je bezpochyby textem důkladně připraveným, veřejnosti přístupným 
a oficiálním. 
 Naděje v poušti je psána ve čtyřech sloupcích a přehledně členěná do devíti 
odstavců. Je zvolen standardní formát písma, stereotypnost je však narušována pěti 
kurzívou psanými slovy. Kurzívy autor opakovaně užívá u obměn Havlovy divadelní 
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hry a filmu Odcházení. Recipient je s ní rovněž konfrontován u slov armády a tisíce, 
čímž je donucen uvažovat o významu uvedených slov a takzvaně číst mezi řádky. 
 Z hlediska zvoleného tématu jde samozřejmě o téma aktuální, společ nsky 
závažné. Autor se vyjadřuje k úloze a moci egyptské armády. Poukazováno je zde 
na historický kontext vývoje, financování a rovněž pasivitu armády při občanských 
střetech. Zdůrazněn je rovněž počet obětí armády, které byly mučeny a beze stop 
zmizely. V závěru komentáře autor spekuluje o záchraně Egypta armádou, k čemuž 
přistupuje se značnou nedůvěrou a skepsí.  
 Autor užívá převážně spisovných jazykových prostředků. Neutralita slovní 
zásoby je narušena pouze obecněčeskými výrazy vyfutrovaná, makat, šéf a mela, 
archaickým slovem dosti či expresivní jiskřičkou. Rušivě působí rovněž využití 
přechodníkového tvaru rozvažujíce a atypického komparativu režimističtějšího, 
jehož autor využívá jako prostředku jazykové aktualizace pomocí neobvyklého výrazu.  
Recipient se v komentáři setká rovněž se slovy přejatými, například kolektivní, fakticky, 
diktatura, ideologie, prestižní, kariéra, embryo, sofi tikovaného či bezprizorní. 
Průměrně vzdělanému čtenáři by však porozumění těmto slovům nemělo činit 
sebemenší problémy, většiny z nich bývá užíváno již běžně. Povšimnout si lze využití 
počeštěného výrazu lídr.  
Recipient mající kulturní rozhled jistě prohlédne hlubší kontext Odcházení 
a Neodcházení. Divadelní hra Václava Havla a její filmové zpracování, které bylo 
premiérově uvedeno měsíc po egyptské revoluci, pojednává o odcházení politika ze své 
funkce, fenoménu změn a jejich dopadu na společnost. Užívání názvu Odcházení lze 
považovat za prostředek jazykové aktualizace. Je však nutno podotknout, že se tento 
výraz stal reportéry velmi oblíbený a často užívaný, čímž se postupně stával 
automatizovaným.   
 Autor využil prakticky všech typů obrazných pojmenování. Kontextovou 
metonymií typickou zejména pro publicistický styl je spojení Egypt prožívá (dosti 
zvláštní, napohled masový blud...). 
Typický příklad výrazu synekdochálního typu představuje lidová khakimodla či hlava 
sofistikovaného stroje na mučení.  
Hojně je využito zejména metaforických pojmenování. Jako příklad lze uvést armáda je 
páteří režimu...; Husní Mubarak nebo Umar Sulejman představují jen obratle, 
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v nejhorším případě vždy vyměnitelné;113 obyčejná ideologie, ale funkční, protože 
praktická, hmotně vyfutrovaná; egyptská armáda žijící z amerických dolarů. 
Egyptská armáda je přirovnávána k národním symbolům jako hymna, vlajka 
či pyramidy a současně je vnímána jako prestižní zaopatřovací ústav, ba jako 
trampolína.  
Přítomny jsou rovněž frazémy je už s to, všechno má nějaké prosté příčiny, existuje 
jiskřička pouští naděje či vzít za slovo.  
Setkáme se též se starým indiánským rčením o tom, že obtancovávaný totem přivolá 
déšť.  
 Z hlediska syntaktické charakteristiky textu lze říci, že převažující souvětí a věty 
jednoduché bývají často doplňovány vsuvkami oddělenými pomlčkami. Statické 
používání vět oznamovacích je narušeno jedinou větou tázací doplňovací Jak vůbec 
může takový kolektivní omyl vzniknout ve státě, který je už desítky let faktickou 
vojenskou diktaturou?, která má však dle mého názoru spíše řečnický ráz a jejím 
stěžejním úkolem je motivovat čtenáře k popřemýšlení nad paradoxem v článku výše 
uvedeným. 
Součástí komentáře je rovněž apoziopeze ve větě zrušení výjimečného stavu, pokud ... 
pokud lidé upustí od realizace práv stavu normálního.    
 Autor hojně užívá shodných atributů jakožto prostředků jazykové aktualizace, 
dynamizace textu a hodnocení. Dokladem může být například spojení neobyčejně 
populární armáda; takový kolektivní omyl; faktickou vojenskou diktaturou; obyčejná 
ideologie, ale funkční, protože hmotně vyfutrovaná; prestižní zaopatřovací ústav; 
legitimní a pokojné vyjádření; rozhořčeného srocení; významný lídr a pouštní114 naděje. 
Na emoce recipientů působí rovněž následující adverbiale autisticky přihlížejí či krvavě 
napadli.  
5.3 Prostředky typické pro komentářové texty o revoluci v Egyptě 
 
 V různé míře média užívala týchž prvků informování o aktuálních událostech 
v Egyptě. Vznikaly prostředky jazykové aktualizace a neologické výrazy, jež s  
pro svou oblíbenost a častý výskyt záhy staly automatizovanými a neprobouzely tak 
                                                
113 Autor zde rovněž poukazuje na nahraditelnost obou zmíněných politiků, armáda však představuje 
opěrný systém zajišťující stabilitu a chod země.  
114 Zvoleno jakožto symbolu Egypta. Obdobný obrat využil autor již v titulku.   
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dostatečnou míru zájmu a emoce recipientů. Autoři textů se předháněli při využití 
šokujících obrazných pojmenování i neotř lých přirovnání.  
 Na rozdíl od zpravodajství zastává velmi důležitou úlohu osobnost autora, jeho 
individuální preference, věk, vzdělání i životní zkušenost.  
 Působivé je porovnání komentářů otištěných Lidovými novinami: Egypt: Lépe 
už bylo?od Karla Kříže a Už žádný prezident na doživotí, jehož autorem je účastník 
demonstrací v Káhiře Moham Mawla. Zatímco první uvedený článek, jehož autorem je 
uznávaný ekonom, pojednává ryze o ekonomickém dopadu krize na Egypt 
a konfrontuje stávající ekonomickou situaci s hypoteticky nastalou, druhý je orientován 
na faktor lidský. Moham Mawla, jakožto obyvatel Egypta stojící přímo v epicentru dění, 
podává recipientovi natolik autentický obraz reality, že se ten cítí být jeho součástí 
a vnímá potřebu a oprávněnost zásahu. Kritický a skeptický komentář Karla Kříže 
se pro ekonomikou nedotčené recipienty stává nesrozumitelným, jelikož vychází z teorií 
Adama Smithe, ekonomických analýz a informací o egyptském hrubém domácím 
produktu. Mawlův velmi emocionální komentář pojednávající o jím na vlastní kůži 
zažitých událostech a přinášející recipientovi výklad příčin i průběhu revoluce je 
bezpochyby srozumitelný všem recipientům.  
 Pozoruhodným je rovněž komentář Adama Černého Evropa v egyptském vleku 
publikovaný deníkem Právo, mimo jiné velmi ostře vystupující proti Evropské unii 
a tvrdě odsuzující neprofesionální jednání první místopředsedkyně Evropské unie 
Catherine Ashtonové.  
 MF Dnes zaujala názory Pavla Novotného v komentáři Čas kompromisů 
aktuálně reagující na rezignaci Husního Mubaraka.  
 Poněkud deziluzivní a matoucí je komentář Pohádka o demokratické revoluci 
otištěný v magazínu Týden. Dan Macek mistrně formou příběhu vykazujícího typické 
rysy pohádek uvede čtenáře do pozadí a průběhu revolučních událostí. V polovině 
komentáře recipient odhalí, že se pojednává o Velké říjnové revoluci. Vedoucí 
zahraniční rubriky týdne tak jako jediný nesrovnával události v Egyptě s těmi 
československými v roce 1989, ale zvolil dle mého názoru věrohodnější příměr.     
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5.3.1 Metonymie 
 
 Analyzované komentářové texty jsou charakteristické užitými kontextovými 
metonymiemi.  
Muslimský svět se vydal ke svobodě, plesají optimisté.  
Přes uniformy bude Západ tlačit na Káhiru, aby ani v případě politických turbulencí 
nevstupovala do mírové dohody s Izraelem.  
Budou-li vojáci moudří, povede se Egyptu lépe.  
Evropa jakoby oněměla.  
Kdekdo sice chápe důležitost Egypta kvůli strategickému významu Suezského kanálu 
jako dopravní cesty a kvůli bezpečnostnímu významu mírové smlouvy s Izraelem.  
V přepočtu na kurz parity kupní síly je situace pro Egypt sice příznivější, ale i tak 
v přepočtu na hlavu zaujímá 136. místo na světě.  
Co bude s Egyptem dál?  
Egypt nemá více orné půdy než my.  
Izrael, který nemá luxus bezpečného odstupu, už doufat přestal.  
Jeho regionální pobočkou je palestinský Hamas a na učení zakládajících myslitelů 
bratrstva se odvolává i afghánský Taliban.  
Přechod k demokracii zjevně nebude mírumilovný, ale oproti revolučnímu Rusku má 
Egypt má jednu nespornou výhodu.  
Egypt dnes. Kam se vydá zítra?  
O demokracii západního typu nepůjde, ale země se nadechne.   
Bíyá dům se snaží mluvit hlasem egyptského lidu.  
5.3.2 Metafora 
 
 Názornost a zpestření slohu analyzovaných komentářových textů bezpochyby 
přinášely i hojně využívané metaforické obraty.  
 
Historický kvapík na severu Afriky zastihl kdejakou velmoc i méněmoc115 v nedbalkách. 
Z Catherina Ashtonové, která se podle Lisabonské smlouvy měla stát tváří a hlasem 
Evropské unie ve světě, nezbyl ani obláček dýmu.  
                                                
115 Výraz lze považovat za neologismus.  
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V jaké situaci vybuchly 25. ledna protesty?  
Jsme svědky soumraku našeho světa, varují pesimisté.  
Sami arabští autokraté – pokud nynější blízkovýchodní politické tsunami ve svých 
křeslech přežijí – patrně zvolí podstatně jemnější formy vládnutí.  
Bylo by cynické tvrdit, že nynější bouře v arabském světě byly motivovány výhradně 
ekonomickou či sociální nespokojeností.  
Přes uniformy bude Západ tlačit na Káhiru, aby ani v případě politických turbulencí 
neustupovala od mírové dohody s Izraelem.  
A pramen svobody si bude moci hledat cestu egyptskou pouští, byť ude soustavně 
regulována „strážci svobody“ v uniformách. 
5.3.3 Synekdocha 
 
 Nezřídka se recipient mohl při pozorné percepci textu setkat se synekdochálními 
obraty.  
 
Z Catherine Ashtonové, která se podle Lisabonské smlouvy měla stát tváří a hlasem 
Evropské unie ve světě, nezbyl ani obláček dýmu.  
Vyšplhat se nahoru po zádech mladých si netroufli.116 
V přepočtu na kurz parity kupní síly je situace pro Egypt sice příznivější, ale i tak 
v přepočtu na hlavu zaujímá 136. místo na světě.  
Obávám se, že všeobecné nepochopení základních tržních principů - oné neviditelné 
ruky117 Adama Smithe – paralyzuje možnosti rozvoje tamní ekonomiky a tím i růst silné 
střední třídy, která by žádala demokracii.  
5.3.4 Frazémy a idiomy 
 
 Komentářové texty jsou rovněž plné ustálených frazeologických obratů.  
 
Zároveň ale platí, že jestli má něco podstatného říci, k něčemu tak podstatnému, jako je 
například Tunisko či Egypt má až do doby, kdy se dozví, co si o tom myslí všichni 
členové unie či přinejmenším ti velcí a vlivní, pusu na zámek.  
                                                
116 Moham Mawla o úloze Muslimského bratrstva při revolučních událostech v Egyptě.  
117 Míněna je liberální ekonomická koncepce Adama Smithe vycházející z předpokladu, že trh je ovládán 
jakousi neviditelnou rukou.  
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Ač starý režim zuby nehty bránily reakční živly, země měla nakročeno k demokracii.  
Jestli existuje v Egyptě síla.118  
Koneckonců béžové tanky Abrams a vrtulníky Apache, které dnes udržují poslední 
známky kontinuity moci v Káhiře, dorazily do Egypta z USA právě proto, aby se zdejší 
režim nezhroutil jako domeček z karet.  
Ale každý ví, časy se mění.  
Toto spojenectví prošlo zatěžkávací zkouškou po pádu Saddáma Husajna. Mubarak 
se několikrát nechal slyšet, že iráckého diktátora nehodlá oplakávat.  
Mubarak se při svém klidu musí zalykat hořkostí.  
Sám jsem šel v Káhiře na náměstí Tahrír a na vlastní oči jsem viděl, jak se sešlo takové 
množství lidí, že se s nimi zaskočená policie nedokázala vypořádat.   
České eurofňukny119 by si mohly mnout ruce, že alespoň v něčem neplatí obávaný 
všemocný diktát bruselského molocha120.  
5.3.5 Zajímavosti 
 
 Autoři komentářových textů usilují o co největší jazykovou pestrost, jíž volí 
jako prostředku porušení modelovosti a stereotypnosti. 
 Velmi pozoruhodných ekvivalentů bylo voleno k označení osoby prezidenta 
Husního Mubaraka. Recipient tak čelil hodnotícím atributům či jednoslovným 
pojmenováním vycházejícím z politického uspořádání, polohy státu či jeho historie.  
 Pro názornost zde uvádím několik nejfrekventovanějších příkladů:  
stárnoucí prezident, prezident na doživotí, diktátor, přesluhující Mubarak, neoblíbený 
autokrat, faraon,121 vládce, autokratický egyptský prezident, tvrdou rukou vládnoucí 
Husní Mubarak, chřadnoucí Husní Mubarak, egyptský vůdce, sekularista, racionální 
člověk či poslední faraon.  
 Obdobně jako v modelovém textu i ostatní autoři volili p řívlastků 
jako prostředky k dosažení dynamizace, srozumitelnosti a snadného sdělení 
zamýšleného.  
                                                
118 Transformovaný frazém v jednotě je síla.  
119 Černého působivý neologismus byl využit v komentáři o dopadu egyptské revoluce na Evropskou unii.   
120 Bruselský moloch jakožto Evropská unie, která si zde vysloužila rovněž přízviska sedmadvacet zemí 
či sedmadvacítka. 
121 Tohoto označení bylo užíváno velmi hojně i ve zpravodajských textech. Voleno jich bylo v záislosti 
na třicetiletém působení Husního Mubaraka, což je období délkou se rovnající vládě faraónských 
dynastií.  
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 Na ukázku lze prezentovat následující:  
po počátečním otálení, dramatické důsledky, strategický význam, bezpečností význam, 
masivní demografické pohyby, lidová revolta, arabský svět, společenské otřesy, nevalná 
hospodářská situace, rýsující se rizika, společný efektivní postup, obávaný všemocný 
diktát, příliš povzbudivý obrázek, brutální policie, neomezená práva, rostoucí ceny, 
zmanipulované poslední parlamentní volby, konkrétní politické preference, momentální 
frustrace, průměrná arabská země, žalostné hospodářské výsledky, marxisticko-
maoistické bojůvky... 
 Kromě výše uvedených prvků typických pro analytický publicistický styl byla 
hojně využívaná slova přejatá a zřídka též slova expresivní či obecněčeská.  
 Syntaktická výstavba všech analyzovaných komentářů vykazovala velmi 
podobné rysy. Recipient těchto textů byl konfrontován s řečnickými otázkami, 
nedokončenými výpověďmi i četnými vsuvkami. Převažovaly však oznamovací věty 
charakteru podřadného souvětí.  
5.4 Modelový text  
 
 Ke kauze lékařské stávky jsem se rozhodla zvolit komentáře redaktorky MF 
DNES Mirky Spáčilové, který byl otištěn v rubrice Názory v pondělí 7. února 2011. 
 
Petici proti nátlaku lékařů podepisují i lékaři. Děkujeme 
 Co se musí stát, aby typický Čech hledící na jakékoli organizované aktivity 
s nedůvěrou povstal od televize, zapnul počítač a zapojil veřejně svůj hlas včetně jména 
a bydliště? Musí se pořádně naštvat.  
 A právě to dokázali páni doktoři.  
 Petici nazvanou Protest proti kapitulantství podepsalo za pár dní dvacet tisíc lidí 
a další se stále přidávají. Naposledy takovou petiční lavinu odporu strnul snad jen Jiří 
Paroubek, jenže ten už dávno skočil pod ní v propadlišti dějin. Ostatně Paroubek z nás 
dělal jen hlupáky; část lékařů si z nás dělá lidské štíty.  
 „Protestujeme proti tomu, že vláda ustupuje nepřijatelné metodě nátlaku 
lékařských odborů na zvýšení platů ve zdravotnictví,“ píše se v petici. „Jsme pobouřeni 
skutečností, že platové požadavky může prosadit jedině ta skupina zaměstnanců, která 
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má z povahy své profese znač ou moc brát si nezúčastněné spoluobčany za rukojmí 
a vydírá celou společnost.“ 
 Kdo by s tím nesouhlasil?  
  Pravda, zjevně by nesouhlasily necelé čtyři tisícovky lékařů a lékařek, kteří sice 
podali výpovědi v rámci výzvy Děkujeme, odcházíme, nicméně pořád ještě nemají ani 
sbalené kufry. Lehce tak při omínají trapné aktéry manželských scének vyhrožující 
„Odejdu k mamince“, ačkoli obě strany dobře vědí, že exulant by u maminky nevydržel 
ani pět minut – a maminka by s ním vyběhla možná ještě dřív.  
 Na druhé straně existují lékaři a lékařky, kteří s peticí souhlasí. Dokonce ji 
i s titulem MUDr. podepisují, což je dneska čin zasluhující vyznamenání za chrabrost. 
Nebo alespoň naši odpověď – Děkujeme, zůstaňte.  
 Mohli by však udělat ještě víc, a to ve svém vlastním i v našem zájmu: totiž 
k podpisu pod peticí připojit svou odbornost, adresu ordinace a telefon. Aby uznalý 
pacient věděl, kde se propříště objednat, kam přinést kytici či posvícenskou husu, komu 
třeba i připlatit – dobrovolně a s radostí.  
 Přesto statečný lékař, který se postaví za pacienta proti vlastnímu profesnímu 
cechu, je jen jediným z podivuhodných úkazů protestní petice. Druhým je neméně 
neobvyklý fakt, že občan v ní podporuje svou vládu. Žádá ji, „aby podobným praktikám 
vydírání neustupovala.“ Což by mělo Nečasův kabinet dojímat až k slzám, ale hlavně 
zavazovat. Kdy se naposled žádalo – My to nějak vydržíme, ale vy jim neustupujete? 
Možná v hollywoodském filmu o teroristech.  
 Jistě, petice samy nic nevyřeší. Navíc existují i na opačné straně barikády 
a v médiích z nich zbude většinou jen seznam celebrit, které ten či onen text takříkajíc 
zviditelnily. Protest proti kapitulantství však má tu výhodu, že se dá recyklovat, kdykoli 
se začne dožadovat výhod libovolná další skupina.  
 A kromě toho poskytuje skvostnou badatelskou základnu. Kdomá čas a chuť, 
může vesele zkoumat, jestli se některé jméno na prohlášeních podporujících akci 
Děkujeme, odcházíme čistě náhodou neshoduje s týmž podpisem pod Protestem proti 
kapitulantství.  
 I když ona by to zase taková náhoda nebyla. Jak známo, v Česku má strýček 
Příhoda dlouhou tradici. Čili se teoreticky může vyskytnout i lékař, který s masovou 
turistikou odchází za lepším, leč kdyby ho náhodou vrátili, pootevře si zadní vrátka.  
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 Ale ten se od pacienta husy nedočká.  
5.5 Analýza textu 
  
 Prezentovaný komentářový text vyjadřuje pohled Mirky Spáčilové na hrozbu 
masivního odchodu lékařů a především pak na opoziční akci Petici proti nátlaků lékařů. 
Komentář je ve svých mateřských novinách pečlivě označen a zařazen do rubriky 
Názory. Čtenáři nezůstává utajeno jméno autorky ani její přibližná portrétová podoba, 
jíž užívá MF DNES namísto obvyklých fotografií.  
 Veřejný, oficiální komentářový text byl autorkou důkladně připraven 
a prezentuje její subjektivní názor i postoj k událostem uplynulých dní, čímž se pokouší 
systematicky působit na emoce a dosavadní postoje čtenářů.  
 Zaměříme-li se na grafickou podobu, povšimneme si přehledného členění 
sloupku psaného ve třinácti odstavcích. Písmo je voleno standardní, jiný velmi decentní 
typ fontu je volen pouze u titulku článku.  
 Z hlediska tématu autorka zvolila celospolečensky aktuální problematiku, 
jež po několik uplynulých dní doslova otřásala základy tuzemského zdravotnictví. 
Zatímco u tématu egyptské revolty mohl být čtenáři udržován odstup 
a nezainteresovanost, jelikož nebylo bezprostředně narušeno jejich osobní bezpečí, 
u kauzy Děkujeme, odcházíme tomu tak dozajista nebylo.  
 Autorka volí neutrální slovní zásobu, kterou přiměřeně obohacuje slovy 
přejatými jako kupříkladu organizované, aktivity, kapitulantství, exulant, aktér, 
terorista, celebrita či recyklovat. Rušivě působí expresivní slova hlupáky a trapné, 
neobvyklé je rovněž využití poněkud archaického cech a takříkajíc.  
 Hojně se vyskytují obrazná pojmenování. Kontextová metonymie ve větě 
„Což by mělo Nečasův kabinet dojímat až k slzám, ale hlavně zavazovat.“ slouží rovněž 
jako prostředek překonání opakovanosti slova vláda. Pozorný recipient si může 
povšimnout synekdochy zapojil veřejně svůj hlas v úvodní otázce textu. Metaforickými 
výrazy jsou zde například petiční lavina či lidské štíty. V textu je užito celé řady 
frazémů a idiomů, za všechny lze jmenovat propadliště dějin, nemají sbalené kufry, 
maminka by s ním vyběhla, postavit se za, mít čas a chuť, dožadovat se výhod, strýček 
Příhoda či pootevřít si zadní vrátka. 
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 Recipientovi nemůže uniknout odstín ironie ve druhé větě ...dokázali páni 
doktoři případně u pořád ještě nemají ani sbalené kufry. Úsměvně působí rovněž 
přirovnání masového odchodu lékařů k trapným aktérům manželských scének 
a Německa s Rakouskem k mamince. Současně zde zpochybňuje potenciální úspěšnost 
a uplatnění lékařů v těchto zemích. 
 Projev je obohacen aktualizovaným souslovím Děkujeme, zůstaňte, 
které představuje stylistickou obměnu názvu celé protestní akce Děkujeme, odcházíme.  
 Lékaři jsou zde byť nepřímo přirovnáni k trapným aktérům hádek, teroristům 
či masovým turistům odcházejícím za lepším.         
 Autorka jisté ne náhodou uvádí, že existují opačné strany barikády a v médiích 
z nich zbude většinou jen seznam celebrit. Koneckonců bulvární deníky Blesk a Aha! 
plnily své přední stránky články věnujícími se právě celebritám, které se veřejně 
podepsali pod petice schvalující jednání lékařů i jejich odpůrce. Jejich pátrání postihlo 
i lékaře - potomky slavných, kteří se veřejně připojili k protestní akci.  
 Subjektivita osobnosti autorky se prolíná i do volby citovaných pasáží Petice, 
jimiž jsou kritizovány vládní ústupky nátlakové akci lékařů, kteří zde jsou označováni 
jako ti, kdo berou rukojmí a vydírají celou společnost. Mirka Spáčilová zcela otevřeně 
schvaluje jednání občanů a zejména chrabrých lékařů, kteří podepsali Petici proti 
nátlaku svých kolegů. Současně vybízí spoluobčany, aby s vděkem přistupovali 
k lékařům, kteří tak učinili.  
 Poněkud iracionálně pak působí závěrečný odstavec, v němž autorka 
zpochybňuje čestnost těchto lékařů.  
 Z hlediska syntaktické výstavby lze poznamenat prakticky totéž 
co u předchozího modelového textu. Převažují věty oznamovací, z hlediska jejich 
konstrukce pak souvětí. Autorka využívá řečnických otázek: Kdo by s tím nesouhlasil? 
či Co se musí stát, aby typický Čech hledící na jakékoliv organizované aktivity 
s nedůvěrou povstal od televize, zapnul počítač a zapojil veřejně svůj hlas včetně jména 
a bydliště?, jež mají recipienta motivovat k popřemýšlení nad problematikou a vzbudit 
patřičné emoce.    
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5.6 Prostředky typické pro komentářové texty o protestní akci českých 
lékařů 
  
 Komentářové texty věnované nátlakové akci lékařů Děkujeme, odcházíme byly 
obdobně jako ty o revolučních událostech v Egyptě dotvářeny velmi pestrou škálou  
obrazných pojmenování, frazémů,  prostředků jazykové aktualizace a slov z různých 
vrstev českého jazyka. 
 I v těchto komentářích zcela nepokrytě vystupovala do popředí osobnost jejich 
autorů. Více než u předchozí kauzy jsou zde patrné rozporuplné pocity z hro ícího 
odchodu lékařů a diametrálně odlišné názory. Česká seriózní periodika se zcela 
otevřeně staví na stranu občanů a velmi kriticky přistupuje k lékařským odborům 
a zvoleným nátlakovým metodám.  
 V komentáři HN Je libo skalpel, či laser? autor monitoruje události nastalé 
bezprostředně po uklidnění situace a stabilizaci českého zdravotnictví. Text je věnován 
chystané novele o financování zdravotnických služeb. Jiří Leschtina se zamýšlí 
nad korupcí a takzvanou šedou zónou. Klade si otázku, kdo učiní rozhodnutí 
o nadstandardnosti výkonu, jenž si případně bude nucen financovat pacient sám. 
Z komentáře vyplývá, že pouze ministr je oprávněn stanovit standardy a že jde o běh 
na dlouho trať. Oslavuje zde Hegerovu osobnost a vyjadřuje k němu hlubokou důvěru. 
 Velmi kritickou diářovou zpověď Jany Klímové sumarizující události 
uplynulého týdne prezentovala MF DNES 21. února 2011. Vedle osobnosti Martina 
Engela se upozorňuje na projevy Miroslava Kalouska či Víta Bárty. Z celého komentáře 
je silně patrný negativní postoj vůči osobnosti Martina Engela a ironie adresovaná 
ministru zdravotnictví. Prostor je věnován rovněž „neúnavnému bojovníkovi proti 
korupci“, jejíž odstranění bylo mimo jiné jedním z klíčových bodů lékařské petice. 
V závěru textu je poukázáno na další ožehavé únorové téma navyšování sazby daně 
z přidané hodnoty.  
 Své výhrady proti akci lékařů prezentoval i redaktor týdeníku Respekt Petr 
Třešňák ve svém komentáři s příznačným názvem Léčba výpovědí. Vyjadřuje se do jisté 
míry obdivně k impozantnosti protestní akce a oslavuje neústupnost lékařů spolu 
s ochotou riskovat. Kritizuje však jejich aroganci a nekolegiálnost, varuje před s tím 
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související proměnou obrazu typického lékaře a nabourání zažitých stereotypů. Zabývá 
se vztahem nadřízenosti a podřízenosti mezi lékařem a pacientem.    
 Komentář Vítěz vlastně nezvítězil přináší poněkud paradoxní srovnání osobnosti 
Leoše Hegera s Alexandrem Dubčekem. Leoš Heger dle názoru Bohumila Pečinky 
prožívá stejné pocity jako Dubček po vpádu sovětských okupačních vojsk. Monitoruje 
Hegerovu ministerskou kariéru a nečekaný krok lékařských odborů. Obdobně 
jako u modelového textu se upozorňuje na podporu vlády ze stran obvykle 
nespokojených občanů. Autor však poukazuje na její prohru bez zisku. Upozorňuje 
rovněž na fakt, že ani zdánliví vítězové nezvítězili, jelikož definitivně ztratili důvěru 
veřejnosti.  
 5.6.1 Obrazná pojmenování 
  
 Komentáře věnované hrozícímu kolapsu zdravotnictví nebyly nikterak ochuzeny 
o prostředky obrazných pojmenování.  
 Hojně se v textech opět objevovala kontextová metonymie, jako kupříkladu:  
Nečasův kabinet se tomu překvapivě nebránil.  
Žádná vláda už nikdy nebude mít osmdesátiprocentní a vyšší podporu veřejnosti pro své 
kroky jako Nečasův kabinet ve věci neustupování lékařským odborářům. 
Navzdory tomu u Hegera i špiček vládních stran převládl pocit, že lepší nemít problémy 
s krizovým řízením nemocnic než se opřít o veřejnost, odmítnout vydírání a provést 
rychlou restrukturalizaci nemocnic.  
Vláda zaplatila všechno a nedostala nic.  
Vedení nemocnic i pracovní trh jsou prostě drsné a pokud je Engel formát, měl by to 
akceptovat.  
 V monitorovaných textech jsem se setkala rovněž s výrazem synekdochálního 
rázu ...proměnil obraz protestu v očích veřejnosti.  
5.6.2 Frazémy a idiomy 
 
 V komentářových textech věnovaných výše uvedené problematice nebylo užito 
metaforických prvků, avšak frazémy zaplňovaly stránky českých seriózních periodik 
téměř souvisle. Pro větší názornost jsem zvolila těchto ukázek:  
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 Prach lékařské vzpory se ještě neusadil, ale ministr Leoš Heger přichází s preludiem 
k revoluci.  
Jeho novela přidávající k povinnosti léčit pacienty podle úrovně lékařské vědy 
i hledisko dostupnosti zdrojů, je prvním kousnutím do kyselého jablka.  
Bez tohoto klíče nelze zahájit žádnou reformu zdravotnictví.  
A je třeba zatáhnout záchranou brzdu.  
Jenže tohle všechno, včetně vymýcení korupce, provázející předražené nákupy, je 
holubem na střeše.122  
Engel po výhře v akci o navýšení platů stáhl svou výpověď ve Vinohradské nemocnici, 
ale ta mu ukázala dlouhý nos.  
Finančně jasně podhodnocená skupina odborníků dává všanc vlastní jistoty, 
protože nehodlá dál snášet nedůstojné podmínky.  
Jako první předsevzetí si v létě 2010 dal snížit některé zdravotnické poplatky, 
takže vládnoucí poslanci a ministř  éměř upadali do mdlob a Miroslava Kalouska se 
ptali, kde toho chlapa vzal.  
Neměla v tom nechat Hegra sama, protože z protestu části nemocničních lékařů se stal 
politický problém. 
Tyto otázky paradoxně kladli lidé typu hejtmanů Haška a Běhounka, kteří ve svých 
krajích celou akci proti vládě inspirovali, pak jim přerostla přes hlavu, oni se začali 




 Všichni autoři výše uvedených komentářových textů užívali rozličných 
prostředků jazykové aktualizace či dynamizace textu, jež porušují modelovost 
a stereotypnost vyjadřování.  
 Část textů byla věnována hodnocení dvou nejvýraznějších postav „lékařských 
půtek“ Leoše Hegera a Martina Engela. Na tomto místě je dozajista vhodné podotknout, 
že média vytvořila velmi negativní Engelův obraz. Jen pro srovnání zde nabízím 
několik ekvivalentů, jimiž byla nejen odstraně a opakovanost ve vyjadřování, 
ale především zhodnocena Engelova osobnost.  
                                                
122 Jde o praktickou ukázku modifikace pořekadla Lepší vrabec v hrsti  nežli holub na střeše.  
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Pohrdavý Engelův postoj; vůdce platové revoluce lékařů Děkujeme, odcházíme!; Engel 
není formát; odborářský radikál; úporný a protivný.  
Oproti tomu Leoš Heger byl prezentován jako velmi klidný, vyrovnaný a férový politik. 
Gentleman ze staré školy, malá figurka na velké šachovnici, politik Hegerova typu,  
klidný a důvěryhodný muž či velký znalec nemocničního prostředí. 
 Expresivních hodnotících prostředků bylo voleno i pro definování celé akce 
lékařů. Pro ilustraci jsem zvolila následujících výrazů:  
jedna nátlaková akce, nejnátlakovější akce od roku 1997, tlak ve stylu hesla „Náš 
exodus, váš exitus“, rozpad zdravotní sítě, agresivnější vyhrává, vytvořili t ěžko 
překonatelné bariéry uvnitř nemocnic, necitlivá hesla věštící vlastní exitus, lékařská 
nátlaková akce, temná stránka českého lékaře, arogantní, zneužívající své převahy, 
přezíravě nekolegiální, potenciál lékařů stupňovat vydírání, katastrofické scénáře, 
sobecká hra, lékařská vzpoura. 
 Všudypřítomná byla nejen expresivita, ale rovněž ironie, jako kupříkladu 
v postřehu Jany Klímové „Pro č by si tedy Engela nevzal na ministerstvo? Tam by mohl 
předvést další užitečné věci. Třeba připravit a prosadit reformu, aby české zdravotnictví 
nefungovalo spolehlivě jen pro „kulichy“ tedy VIP pacienty.“123 Dalšími příklady jsou 
Leschtinovy výroky „Zkuste to chtít od doktorů!“  či „To je pro lékaře, prožívajícího 
skoky do vědy, nepřijatelné tmářství, návrat do starých časů Jeseniových. Takže kdo 
tedy?“124 
 6. Komparace komentářových a zpravodajských textů 
  
 Komentáře analyzují, hodnotí a bez zábran prezentují autorův subjektivní názor 
na věc. Nutnou podmínkou je reflexe aktuálních událostí. Subjektivní přístup individua 
se projevuje konkretizací a svobodou slova, jelikož je mu umožněno využít prakticky 
jakýchkoli jazykových prostředků bez toho, aby se recipient cítil pobouřen či pohoršen.  
 Autor komentářových stejně jako zpravodajských textů se musí opírat 
o konkrétní a ověřená fakta, nesmí jít o nepodložený výplod fantazie. Komentář 
vyžaduje čtenářovu zasvěcenost do problému, kterou mu primárně zprostředkují útvary 
                                                
123 Reakce na projev Leoše Hegera, který se veřejně postavil za přijetí Martina Engela zpět do 
Vinohradské nemocnice.  
124 Oba citáty jsou z komentáře Je libo skalpel, či laser?, v nichž autor sumarizuje a hodnotí události po 
skončení lékařských protestů.  
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zpravodajské. Autor textu předpokládá jistou mentální a vzdělanostní úroveň recipienta, 
v opačném případě hrozí neporozumění či špatné vyložení textu.  
 Komentářové příspěvky médií bývají doprovázeny obrázky a karikaturami, 
nikdy však ne konkrétními fotografiemi.  
 Zpravodajství přináší primární informace, zprostředkovává prvotní kontakt 
recipienta s látkou. Autoři, ač je to pro ně sebeobtížnější, musí zachovat odstup, 
odsunout své názory do pozadí, emoce a vlastní postoje j ou zde tabu. Jedině tak je 
čtenáři umožněna percepce seriózního zpravodajství.  
 Autor je staven do rozporuplné pozice, jelikož se cítí zavázán svému 
mateřskému periodiku. Je-li čtenář motivován k četbě a je-li dostatečně upoutána jeho 
pozornost, dozajista zůstane věrný svým novinám, kterým tak přirozeně roste náklad.  
 Lidově řečeno, moderní čtenář musí být pobaven a zaujat i při četbě 
zpravodajství. Autoři, absolventi fakult žurnalistiky, jsou poučeni o zásadách seriózního 
zpravodajství, a tak se usilovně vyhýbají persvazivním prostředkům. Text aktualizují 
a dynamizují užitím obrazných pojmenování, frazémů či neologismů.  
 O to razantněji manipulují se čtenářem obrazové materiály. Kurióznější, 
drastičtější a kontroverznější fotografie vzbuzují v člověku široké spektrum emocí. 
Zpravodajství je tak doplně o fotografiemi mrtvých mužů, revolučních zkáz, 
zraněných, jásajících davů a uplakaných lidí.  
 Skrytou manipulaci lze zpozorovat na níže uvedených fotografiích, 
které stylizují ministra zdravotnictví Leoše Hegera a předsedu Lékařského odborového 
klubu Martina Engela. Oba soubory fotografií, jejichž autorem je Jan Zátorský, byly 
součástí rozhovorů Já už doktorům víc dát nemůžu a nedám ze dne 5. února 2011 a Já 
se z 30 procent podpory hroutit nebudu ze dne 12. února 2011 publikovaných 
na jedenácté straně Lidových novin. Zatímco Leoš Heger je prezentován jako 
kultivovaný, distingovaný, inteligentní, klidný a vyrovnaný gentleman a elegán, Martin 
Engel na fotografiích působí jako rozhořčený, emocionálně nevyrovnaný, sebevědomý, 
rozčilený muž velkých gest přesvědčený o své pravdě a oprávněnosti svých kroků.   
 Součástí příloh této práce jsou další fotografie s ryze persvazivním charakterem.  
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Obrázek č. 2  
 
 
7. Komparace bulvárního a seriózního tisku 
  
 V posledních letech se velmi intenzivně diskutuje o to, zda existují tuzemská 
ryze seriózní periodika. Skeptici jsou přesvědčeni o tom, že nikoli. Vycházejí především 
z proměn, jimiž periodika prošla od počátku 21. století. Změny se týkaly zejména 
grafické úpravy deníků, které se rázem „prozářily“ barvami, palcovými titulky 
a četnými obrazovými materiály.  
 Na základě velmi podrobné analýzy mohu říci, že k posunu hranice 
mezi bulvárním a seriózním skutečně došlo. Nedomnívám se však, že periodika 
využívají grafických prostředků, za účelem vyrovnání bulvárním plátkům, velmi 
oblíbenými mezi českými recipienty. Tištěná periodika musí obstát ve velmi tvrdé 
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konkurenci televizních a především internetových zdrojů, které zprostředkovávají 
intenzivnější a okamžité zpravodajství doplněné videozáznamy či celými fotogaleriemi. 
Chtějí-li tištěná periodika uspokojit čtenáře ovlivněné těmito faktory, pak musí nutně 
zařadit více nonverbálních prvků. Čím více atraktivnějších, originálnějších 
a kurióznějších fotografií, obrazů či karikatur periodikum použije, tím pozitivnějšího 
ohlasu se dočká mezi recipienty. Ačkoli nejen vzbuzený pozitivní dojem dělá seriózním 
periodikům dobrou reklamu. 
 V seriózních i bulvárních médiích lze vysledovat prvky persvazivnosti, 
přesto však ta seriózní volí vkusnější formy. Seriózní periodika užívají spisovnou 
a neutrální slovní zásobu. Straní se užívání expresivních výrazů pakliže se přeci jen 
v textu objeví, jsou ohraničeny uvozovkami, což si čtenář může do jisté míry 
vysvětlovat jako omluvu za použití onoho slova. Text je aktualizován užitím obrazných 
pojmenování i frazémů, které však nepůsobí rušivě. Bulvární periodika v přehnané míře 
volí rovněž jednotky frazeologické, ty zároveň nabývají expresivního podtextu. 
Pověstná pokleslost jazyka bulvárních deníků není pouze mýtem, ale přesně odráží 
skutečný stav. Novinářská klišé, patetické působení na lidské emoce a expresivita 
vyjadřování zde zastávají nepopiratelně velmi důležitou úlohu.  
 Autoři seriózního zpravodajství se distancují od prezentování svých vlastních 
emocí, postojů a názorů, bulvární reportéři svou zainteresovanost ani neskrývají.  
 Diametrálně odlišné je uchopení tématu, volba prezentovaných informací 
a jejich čestnost i serióznost. Seriózní periodika rovněž eužívají anonymní a neověřené 
zdroje, odvolávají se na prestižní tiskové agentury i zahraniční periodika.     
 Zcela nepopiratelně došlo k uvolnění pevných hranic mezi bulvárním 
a seriózním tiskem. I seriózní periodika mnohdy upřednostní senzaci před seriózní 
zprávou, nicméně i tak ji podají s vkusem a grácií. Pozorný recipient při percepci textu 
vždy bezpečně pozná, zda se jedná o úryvek textu bulvárního či seriózního.    
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8. Rezultát analýzy  
 
 Na samotném počátku praktické části překládané práce jsem formulovala pět 
hypotéz, které jsem se následnou analýzou pokusila potvrdit.  
 Dospěla jsem k následujícím přesvědčení.  
 Hypotéza č. 1, tedy že seriózní periodika inklinují k bulvarizačním tendencím, 
byla do jisté míry potvrzena.  
 Hypotéza č. 2 byla do jisté míry potvrzena, jelikož skutečně dochází 
k oslabování  rozdílů mezi seriózními a bulvárními periodiky, a to zejména v oblasti 
prostředků užívaných pro podání informací a přesvědčení recipientů.  
 Hypotéza č. 3, tedy že prostředky persvazivnosti pronikají do zpravodajských 
textů, ačkoli je to zcela v rozporu s jejich posláním, byla potvrzena.  
 Hypotéza č. 4 byla potvrzena.125 Publicistické texty, zvláště pak komentáře, 
nebývají zřetelně označeny. Nepozorný recipient tak považuje tyto texty 
za zpravodajské.  
 Hypotéza č. 5, tedy že na českém mediálním trhu se nevyskytují plně seriózní 
periodika, byla do jisté míry potvrzena.  
                                                
125 Velké komentářové texty bývají v seriózních denících přehledně označeny, avšak jejich stručnější 
varianty v podobě nejrůznějších zápisníků, deníků apod. bývají velmi často umístěny do bezprostřední 
blízkosti zpravodajských textů a reportáží.  
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Závěr 
 
 Cílem předkládané diplomové práce bylo porovnání způsobů využití jazykových 
prostředků při sdělování informací a přesvědčování v publicistických textech různých 
typů. Na základě bližšího seznámení s odbornými pracemi věnovanými publicistickému 
stylu a způsobům přesvědčování a manipulace prostřednictvím jazyka jsem analyzovala 
shromážděné zpravodajské a komentářové texty. Důraz jsem kladla na klasifikaci 
prostředků užívaných pro podání informací a užívaných pro přesvědčování recipientů. 
Výstupem této analýzy je komparace zpravodajských a komentářových textů, stanovení 
shod a rozdílů mezi bulvární a seriózní publicistikou.  
 První část práce prezentuje teoretické aspekty publicistického stylu. Pojednává 
o stěžejních charakteristikách stylu a přibližuje jeho základní žánrové útvary. Zabývá se 
typickými jazykovými prostředky užívanými v textech zpravodajských 
i publicistických.       
 Druhá část představuje klasifikaci tuzemských seriózních i bulvárních periodik 
a vymezuje jejich dominantní rysy. 
 Předmětem třetí části je prezentování výsledků podrobné analýzy 
shromážděných zpravodajských i komentářových textů, jejímž cílem je nastínit 
komplexní charakteristiku žánrových útvarů publicistického stylu. Na základě podrobné 
studie a analýzy zvolených periodik jsem doložila typické příklady prostředků 
užívaných při informování a přesvědčování recipientů.  
 Komentářové texty publikované výhradně seriózními periodiky přinášejí 
recipientům analýzu a zhodnocení aktuálních událostí, k nimž se autor vyjadřuje 
kriticky a v souladu se subjektivními názory. Ačkoli by komentáře měly spíše 
osvětlovat danou problematiku, v současných médiích jich redakce či autoři užívají jako 
prostředků sdělení svých osobních postojů a přesvědčení. Na rozdíl od zpravodajství 
autoři komentářových textů nepublikují pod svou redakční značkou, nezřídka je jejich 
identita odhalena i fotografií či kresbou. Pro komentáře je charakteristické velmi pestré 
a mnohotvárné vyjadřování, využívají se prostředky jazykové aktualizace a široká škála 
obrazných pojmenování či frazeologismů. Čtenářův dosavadní postoj je formován 
originálními jazykovými prostředky, které mají nezřídka povahu hodnocení a příznak 
expresivity.  
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 Zpravodajské texty představující nositele informací o aktuálních událostech 
důležitých pro celek společnosti se naopak primárně od emocionálních a hodnotících 
projevů distancují. Posláním zpravodajství je však probuzení r cipientovy zvědavosti 
a touhy po dalších informacích, k čemuž velmi napomáhají poutavé titulky a adekvátní 
jazykové prostředky.  Analýza seriózních periodik odhalila rostoucí tendenci 
k subjektivizaci zpravodajských textů, jejímž projevem je přítomnost prostředků 
hodnocení a expresivního výraziva.  Redaktoři využívali rovněž obrazných 
pojmenování jakožto prostředků jazykové aktualizace a dynamizace svých textů. Obraty 
se opakovaně objevovaly ve všech seriózních periodikách. Typickým prostředkem 
obohacujícím zpravodajské texty je kontextová metonymie. Články byly dotvářeny 
rovněž metaforickými a synekdochálními obraty, nechyběl  ani frazémy a občas se 
objevovala přirovnání. Stinnou stránkou a dokladem vzestupu tendence k bulvarizaci 
českých médií je nadměrné užívání nonverbálních prostředků persvaze. Seriózní 
periodika čím dál častěji inklinují k používání autentických fotografií, kreseb či grafů, 
které nezřídka převažují nad psaným slovem.  
 Bulvární žurnalistika uspokojuje senzacechtivé a sk ndáluchtivé recipienty, 
kteří s oblibou čtou nedůležité zprávy o aférách a pomluvách „slavných“. Obsah 
bulvárních periodik se vyznačuje skandalizací, personalizací, populismem, povrchností, 
negativismem a vytvářením pseudocelebrit. Stručné články umožňují recipientům čtení 
bez nutnosti hlubšího zamyšlení a soustředění, zájem a pudové emoce probouzejí 
fotografie a různobarevné palcové titulky doplňující článek. Cílem bulvárního tisku je 
své čtenáře šokovat, byť za cenu porušení hranice dobrého vkusu. Nadhled 
a nestrannost vytěsňují redaktoři svou subjektivitou a nadměrnou citovou 
angažovaností.  Jazyk bulvárních deníků je velmi omezený a jednoduchý, nevyhýbá 
se vulgarismům ani emotivním výkřikům. 
 Má práce dokládá oslabování hranice mezi bulvárními a seriózními médii. 
Analýza a komparace periodik prokázala všeprostupující tendenci k bulvarizaci, 
zejména v oblasti prezentování subjektivních hodnotících stanovisek redaktorů 
a nadužívání grafického materiálu. Diametrálně odlišné tendence jsou však patrné 
v oblasti uchopení a prezentování tématu.    
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 
 
Lidové noviny pohotově zařadily do svého pondělního vydání datovaného 7. únorem 
2011 rubriku Nepokoje v Egyptě. Dvě strany byly věnovány obrazovému materiálu 
z míst povstání, výše uvedené fotografie doplň valy stručný článek Nejdříve modlitby, 
poté létaly kameny. Původci fotografií, které obletěly celý svět díky seriózním 
i bulvárním médiím, byly agentury Reuters a ČTK.  
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
 
Týdeník Reflex je proslulý publikováním velmi odvážných a kontroverzních obrazových 
materiálů. Své recipienty nezklamal ani ve svém šestém letošním čísle, jehož součástí 
byla rozsáhlá obrazová reportáž věnovaná egyptskému povstání. Ukázka muže ležícího 
na zemi s rozseknutou hlavou, Egypťanů utíkajících před štiplavým slzným plynem 
a zakrvácených prstů v symbolice míru jistě vzbudila čtenářův zájem a velmi intenzivně 
působila na jeho emoce.  
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Příloha č. 4 
 
7. února 2011 zveř jnil společenský magazín Týden tuto fotomontáž odborového 
předáka Martina Engela, která bez okolků vypovídá o autorových preferencích 
a osobních postojích. Titulek Jsem vůdce. Víc se sklonit nemůžu recipientům asociuje 
vůdce Třetí říše. Rozhovor s touto kontroverzní osobností reaguje na zkrachovalá 
jednání odborářů s vládou. Engel v článku poukázal na fakt, že nejvíce budou ohroženi 
novorozenci a lidé s rakovinovým onemocněním.  
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Příloha č. 5 
 
Fotografie otištěná v osmém čísle týdeníku Respekt je typickým příkladem zobrazení 
ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Usměvavý elegán probouzející sympatie občanů 
působí velmi klidně a vlídně.  
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Příloha č. 6 
 
Neodmyslitelnou součástí týdeníku Reflex je oblíbený komiks Zelený Raoul, ve svém 
šestém letošním vydání si vzal „na paškál“ odboráře Martina Engela. 
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Příloha č. 7  
 
Komentář Putování za jasmínovou vůní, otištěný Lidovými novinami 5. února 2011, 
doplnila Lela Geislerová působivou ilustrací. Zápalné láhve symbolicky nahradila 
větvičkami jasmínu, bílé květy nevinnosti a míru postavila do ostrého kontrastu 
s krvavými boji.  
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Příloha č. 8  
 
Martinu Engelovi bylo dle mého názoru adresováno více fotomontáží a karikatur 
než kterémukoli politikovi v posledních letech.  
Václava Teichman touto karikaturou doplnil Cvrčkův komentář Na ostří skalpelů, který 
publikoval týdeník Reflex.  
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Příloha č. 9 
 
 
Miroslav Kemel touto kresbou doplnil rubriku MF DNES Názory. Karikaturou reagoval 
na neochotu Fakultní nemocnice na Vinohradech přijmout na původní pozice odborové 
předáky lékařů a své bývalé zaměstnance Miloše Volemana a Martina Engela.  
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Příloha č. 10 
 
Pohrůžka hromadného odchodu ukázala, že stát na něco podobného vůbec není 
připravený. Takto zněl titulek článku otištěného 7. února 2011 Lidovými novinami. 
Podotýkám, že minimum textu bylo doplněno tímto velmi rozsáhlým grafem 
znázorňujícím vývoj protestní akce lékařů. S takovými grafy se recipient setká obvykle 
v bulvárních periodikách.  
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Příloha č. 11  
 
 
Hospodářské noviny zpravodajský článek Nečasův krizový plán obohatily touto 
grafikou. Pozoruhodná je jistě symbolika porušeného červeného kříže přelepeného 
náplastí znázorňující nestabilitu českého zdravotnictví.  
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Příloha č. 12  
  
Různorodých grafů jako prostředků obohacujících verbální projev využívá rovněž MF 
DNES. Tento byl součástí článku Hádejte se s doktory sami, řekli hejtmani ministrům. 
